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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
E L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A N O C H E 
0 E L r O X r T R E S O . — L A R A T T F T -
CACION D E L T R A T A D O H I S P A -
N O - F R A N C E S . — C E N S U R A S . — 
LAS F U E R Z A S M I L I T A R E S . 
Madrid, 5. 
En la ses ión celebrada esta tarde 
por ©1 Congreso, el ministro de E s t a -
do, sfeñor Garc ía Prieto, l e y ó el pro-
vecto de r a t i f i c a c i ó n del tratado his-
pano-francés sobre Maimecos . 
Defendiéndolo, m a n i f e s t ó que, con el 
concurso amistoso de Ingiaterra, han 
conseguido E s p a ñ a y F r a n c i a f i jar 
concretamente la s i t u a c i ó n db ambos 
estados en el Norte de Africa, resul-
tando así un nuevo y triple testimonio 
de los sentimiento? de amistad recí-
proca. 
Agregó que convenio de 27 de 
Noviembre necesita una rat i f i cac ión , 
ynara ella lo presenta al Parlamento. 
El proyecto contiene un art ícu lo 
ánico, en virtud del cual autor ízase al 
Gobierno para rat i f icar el Convenio 
qía entre E s p a ñ a y F r a n c i a define la 
rituacicn de ambos pa í ses en Marrue-
cqa. y el protocclo del acordado ferro-
^ H w t r e . ^ n c r e r y Fer . 
Hcrnenzarp a discutirse el lunes. 
El señor Mor L a u d a , diputado ñ o r ! 
La Cañiza (Pontevedra) censuró des- ¡ 
pues que no se resuelvan los expe-
áiertes inr:truído« a les r r ó f u ^ o s que 
se acogieron al ú l t i m o indulto. 
Dije que. por esto, muchos españo-
les aue viv*sn en América, no puedan 
leffalizar su s i tuac ión ni volver a E s -
pifia, 
El ministro de la Gobernación , se-
for Barróse, c o n t e s t ó que se e s tán es-
fediande di ches exuedieu+es. y que i 
pronto ?? re^olVcrá sobre ellos. 
Arto rcoruMo a n r e b ó s e el prefecto 
de fírreesrril entre Av i la y Peña-
rsjida. 
pen>u.í«!, los señora- P e d r ^ a l y 
•^^'n íánche.^ combatieren el pro-
to de lev rme f i ia las fuerzas mili-
tes para 1913. 
^ero aprobóse el proyecto. 
! | Í 5 L S E N A D O . — L O S R E T I R O S 
L A A R M A D A . — C A R R E T E -
RAS V F E R R O C A R R I L E S . 
Madrid, 5. 
^n la sesión de esta tarde en la A l -
^Oámara los senadores Cencas y A u -
discutieron el proyecto de ley que 
?iftla las graduaciones para el retiro 
* los contramaestres, condestables y 
« c a n t e s de la Armada . 
Uego, el ex ministro conservador 
^ Rodríguez San Ftáro combat ió 
, Presupuesto de Fomento, l a m e n t á n -
^ del deplorable estado de las ca-
' / ^ a s a pesar de las enormes cart i -
í e n ^ 0 e& intolerable todo au-
nto en el presupuesto. 
E l ministro, üañor Vi l lanueva, le 
c o n t e s t ó que la n a c i ó n puede resistir 
sin pesadumbre el aumento, y que aho-
r a con la c o n s t r u c c i ó n del nuevo plan 
de ferrocarriles ccmplementarios se 
contr ibu irá positivamente al desarro-
llo de la riqueza públ i ca . 
CONSEJO EN PALACIO. —EL DIS-CURSO DE ROMANONES. 
Madrid, 5. 
Como todos los jueves, reun ióse en 
t Palacio el Consejo de ministros, pre-
1 sidido por el Rey. 
; E l Conde de P.omanones, en el habí- | 
tual discurso, o c u p ó s e principalmente , 
| del tratado con F r a n c i a , manifestan-
' do que el Gobierno desea una lumino-
sa d i s cus ión en el Parlamento, para 
1 que así se forme un claro estado de ; 
o p i n i ó n sobre este asunto, al que han ! 
de dedicarse varios consejos. 
C o n g r a t ú l e s e lueg"© de que al anun- ; 
c ío de procedimientos de energ ía , los ! 
estudiantes huelguistas han vuelto a i 
sus clases. 
í x x n - : v ( ) T R i r x F O de bena- j TÉKTE. r-r ' LOS INTERESES ! CREADOS"" EN RUSIA. 
Madrid, 5. ' 
Se han recibido telegramas de San i 
Petersburgo participando el estreno, 
en aquella capital, de l a t raducc ión 
rusa de " L o s intereses creados," la i 
masristral comedia de Jacinto Bena-
vente. 
Toda la prensa felicita con extraor-
dinario entusiasmo al glorioso autor. 
D I E Z M I L L O N E S P A R A L O S T U -
B E R C U L O S O S 
Madrid. 5. 
L a instancia presentada por el doc-
tor Mcliner para que se destinen diez 
millones de pesetas a combatir l a tu-
berculosis, p a s ó a estudio de una po-
nencia constituida por los señores 
Navarro Reverter, Barroso y Alba. 
L A M A D R E DE V A L D E I G L E S I . \S. 
SL F A L L E C I M I E N T O . ' 
Madrid, 5. 
H a fa l l ec ió o en esta Corte la vir-
tuosa madre del ilustre oeriodista don 
Alfredo Escobar, M a r q u é s de Valds i -
?Te£Ías; director de " L a E p o c a . " POR CANALEJAS. —EL AYUNTA-MIKXTO DE >AX SKBASTIAN . 
San Sebas t ián , 5 
E l Ayuntamiento de esta capital ha 
acordado contribuir con 125,000 pe-
setas a l a s u s c r i p c i ó n abierta para 




L a s libras esterlinas se han cotiza-
do a 26-87 y los fancos a 6.60. 
H A B L A E L M I N I S T R O F R A N C E S | que rec ib ió en una pierna durante la 
Par í s , Diciembre 5. 
E l Jefe del gobierno f r a n c é s , ha-
blando ante el O o m i t é de Relaciones 
Exteriores , hizo importantes declara-
ciones, esperadas con gran ansiedad 
desde que el Canci l ler a l e m á n pro-
nunc ió su cé l ebre discurso en el Rei -
chstag. 
B i j o el Pr imer Ministro f r a n c é s 
que F r a n c i a es tá cooperando con R u -
sia e Inglaterra en l a crisis que ac-
tualmente amenaza a Europa . '"Nos-
otros—dijo—estamos al lado de nues-
tros aliados y amigos." 
E l programa de F r a n c i a — a g r e g ó el 
Ministro— consiste en la c o n t i n u a c i ó n 
de su po l í t i ca extranjera y la persis-
tencia en los esfuerzos para asegurar 
la paz europea, junto con la firme re-
so luc ión de mantener la dignidad na-
clona^ a todos los jefes militares servios que 
Expuso l a p o s i c i ó n especial en que suspendan las hostilidades, 
se halla F r a n c i a respecto de Turquía , 
reciente r e b e l i ó n dominacana. 
E L T R U S T A Z U C A R E R O 
Nueva Y o r n , Diciembre 5. 
E l Juez H o u g í i k a s o b r e s e í d o el pro. 
ceso iniciado en el a ñ o de 1909 por el 
G r a n Jurado Federa l contra l a Com-
pañía Americana Refinadora de Azú-
car, acusada de conspirar para res-
tringir el comercio. 
E l Jurado ante el cual se sustan-
cia el proceso el invierno pasado no i 
pudo llegar a un acuerdo, y hoy viene 
el sobreseimiento, s in perjuicio de 
que c o n t i n ú e el recurso pendiente pa-
r a la d i s o l u c i ó n del '"trust" azuca-
rero. 
SI S P E N S I O N D E H O S T I L I D A D E S i 
Belgrado, Diciembre 5. 
F i gobierno de Servia ha ordenado i 
C A B L E G R A F I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 101.5|8. 
Bonos á e los E s caaos Unidos, á 
101%. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.80.75. 
Cambio sobre LondreSj a La vista 
banqueros. $4.84.60, 
Cambio sobre i'nrís, banqueros, 50 
djv., 5 francos 20.5j8 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 94.11|16. 
Ceiitr:fi;ga^ po lar i zac ión 96, en pía 
za, 4.05 cts. 
Üentrífugafi pol. 96, entregas áe 
Noviembre, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabad'-*, po lar i zac ión 89, en pla-
za., 3.55 cts 
Azúcar da miel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Harina, patente Minnesota. $4.65: 
.vixn.iMj.i :ej Osste. en terearoias, 
$11.35. 
Londres, Diciembre 5. 
Azúcares , c en tr í fugas , pol. 96, l i s . 
Maseabado. 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 75.5|16. 
Descuento, Banco de í a g l g ierra, 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los F e r r o 
arroba. A recibir en Oárde-
ñas . 
25,000 idem idem, pol., 95^-96, re-
servado, entrega de ««te me«, 
Cárdenas y Caibar ién 
N o t a . — L a venta que anunciamos 
ayer, efectuada en Cárdenas , fué da 
1,000 sacos y no de 10,000 como por 
error aparesció publicado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en loe preciot 
por letras sobre Londres y Hamburgo, 
Cotizamos: 
Comercio Banquero* 
[Londres, od\v 19.>i 19.^P. 
., " 60 d i v . . 1 8 . ^ 18.^P, 
París, • Sdiv . ^.H 5.HP. 
Hamburgo, 3 div _ 3 . ^ S.^P. 
Estados Unidos, 8 á\v í). S.^P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dpv- VSi I, D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coll» 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9 .^ 9.^P 
Plata española 99. H P9.5ÍP 
Acciones y Valores .— E n la Bolsa 
Privadla se e f e c t u ó ayer tarde la si-
guiente venta; 
50 acciones Banco Españo l , 100% 
siendo así que es la principar acree-
dora del imperio otomano. 
S i los aliados, pues, se anexan a 
T u n q u í a t e n d r á n que cargar con la 
responsabilidad de la deuda de esa 
nación. 
Estas leolaraciones han calmado la 
ansiedad que se sent ía , desde que 
Herr Bethmann Hcl lweg def in ió en el 
parlamento a l e m á n la actitud de Ale-
mania. 
GRIEGOS Y TURCOS 
S a l ó n i c a , Diciembre 5. 
L o s griegos han derrotado, causán-
F A L L K C I M I E N T O D E . , 
• l-'N D I P L O M A T I C O 
P a r í s . Diciembre 5 
H a fallecido en esta capital M. J u -
les Maneini. Secretario que fué de la 
l e g a c i ó n francesa en la Habana en el 
a ñ o de 1908. 
C A N A D A A Y U D A N D O 
A I N G L A T E R R A 
Ottawa, Diciembre 5. 
E l Pr imer Ministro Borden ha decla-
rado en la Cámara de los Comunes 
que el C a n a d á se propone, a un costo 
de tres mál lones y medio de pesos. 
earriles Unidor de la Habana 
cerraron 
reg í s 
hoy i t ra ias en Londms 
£86. 
Par í s , Diciembre 5. 
Renta Fránoesá , ex - in terés , 90 
trámeos, 27 c é n t i m o s . 
do lé grandes bajas, a una fuerza de agregar tres poderosos acorazados a 
1,000 turcos, saqueando a d e m á s la al- la escuedra inglesa de defensa. 
dea de Boyatsico. 
L a s bajas de los turcos, entre muer-
tos y heridos, fueron 330. 
Cuarenta turcos cayeron prisione-
ros de los griegos. 
D í c e s e que los turcos c o n t i n ú a n ha-
ciendo una guerra de guerrillas, sa-
queando, incendiando y cometiendo 
toda clase de atropellos. 
CAPITAN AS FINIA DO 
N é v Y o r k , Diciembre 5. 
E l cap i tán J o s é T. Ramírez . Jefe del 
Estado Mayor del general dominica-
no Eladio Victoria , f u é hallado asfi-
xiado en el lecho, en un hotel, de es-
ta ciudad. 
L a s autoridades consideran que la 
muerte fué accidental. 
E l Capi tán R a m í r e z l l e g ó ayer a es 
ta ciudad p a r a curarse de una herida 
L a G r a n Bre taña , dijo el Ministro, 
l leva sobre sí una carga excesiva co-
mo resultado de la agresiva po l í t i ca 
naval de Alemania, y el C a n a d á en lo 
sucesivo se h a r á sentir en la po l í t i ca 
extranjera de Inglaterra, enviando 
un ministro canaderse a Londres pa-
r a que forme parte, permanentemen-
te, del c o m i t é de defensa imperial. 
E L D E C R E T O D E L A 
A B S T E N C I O N D E G R E C I A 
Londres . Diciembre 5. 
Grec ia no ha firmado t o d a v í a el ar-
misticio, pero s e g ú n despachos recibi-
dos de S o f í a y Atenas esto se debe a 
un acuerdo entre esa n a c i ó n y los es-
tados aliados, en v i r tud del cual no 
debía a q u é l l a f irmar, a f in de impedir 
qne mejorase durante el armisticio la 
p o s i c i ó n mil i tar de Turquía . 
V E N T A S D E V A L O R E ? 
Nueva Y o r k , Diciembre 5. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 969,854 accio-
nes y 2.050,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 5 
A z ú c a r e s . - - E n Londres el precio de 
la remolacha acusa alza, c o t i z á n d o s e 
ihoy a 9s. 6.3|4d.; en Nueva Y o r k el j 
merca.do rige quieto y sin cambio y en | 
esta plaza sigile también sin cambio. • j 
Sabemos haberse vendido pana la 1 
segunda quincena de Diciembre y | 
primera de Enero , las siguientes par-
tidas : 
10.000 sacos centrífi igH base 96, a 
4.28 rs . arroba. E n Cárdenas; 
10,000-idcm idem pol. 96, a 4.28 rs . 
M e r c a d a M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 5 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . , 99% 99% 
O r o americano contra 
oro español 109% 109% 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes. . 
Id. en cantidades. , . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o añisricano en 
plata española. . . . 
a 5-31 en 
a 5-32 en 
a 4-24 en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTE. 
O. A, 
Centenes. . . , .• . 
Luises 
Peso plata española, 
40 centavos plata id. 
20 idem, iden* id. . , 
10 Idem, idem, id. , 
4-72 3-80 0-60 0-24 0-12 0-06 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
E n v í speras de principiar la nueva 
zfifra. suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias ^ue traten de adquirir, para 
t rasmi t í rnos la s a la mayor brevedad 
qne les sea posible, como lo hicieron 
tán oportuna y eficazmente en los 
anteriores años , cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdiccionevS. como son fechai 
en que p r i n c i p i a r á n a moler, rendi-
miento de la caña , tareas diarias, 
p r o d u c c i ó n probable, n ú m e r o de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para a\ públ ico . 




65 "Columbia" • 
especiales. 
08 ^ pulgadas, antes 85 cts,, 
64 ctg 
^sco? lo 
^ i ¿ pulgadas, antes $1.25, 
a 94 cts. 
^ C 0 S de $2 00 y $3.00 a $1.50 y 
^ a ^ ^ 1 , 0 8 ' G R A F O N O L A S 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S POR U N R F %L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Re Tenia en Iss Brolegas j Carnonerms 
Depósito General: 
OBISPO No. S . — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA, 
SE SOLICITAN AGENTES. 
N U T R E . E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $t -80 Droguería SARRA 
Farmacias 
4128 Dbre.-l 
Á F O N O S 
108 reducidos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
«»H Obispo 99 101. 
Dbre.-l 
DOCTOR CALVEZ GUILLE» 
: I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
41 «3 UbMA 
To Cnrporations, Compaims and well-
estahlished Prnate Fnterpmes 
Requiríng Capital. 
The Investment Rejíistry, Limited. 
t, Waterloo Place, l.ondon, England 
(efttablished — invetted tund?. 
£ ?o,ooo,ooo . is prepare^ to purchase 
for cash existing. or to be created.issue^ 
of Bondsor Debentures well secured on 
soand reverme-producing properties. 
both as to capital and incomc. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smallest transactions considered, £40.000; largest. £ 400,000. Only jyin 
cipals or thcir representatiTes corres-
ponded with. agents ignored. Booklet 
exrlaining how millions of Pounds ster-
ling have alrcady been invested ; advan 
tages offered to borro^vers and particu 
lars required. wftl be sent nnly to pnn 
cipalí or their representatives, on eppli-
cation in Fnglisn, Frcnch. Germán or 
Spanish, to the — 
hrüui Díjirtiiil, hTwtitBt ¡gto LU 
A JasCorporaciones.Compaíiias j Empre-
sas Particulares bien establecidas que 
Necesiten Capital. 
La Investment Registrj. Limited, 
2. Waterloo Place, Londres. Inglaterra 
icstablecida en 1880 — capital invertido 
$ 145,000.000),está dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de s 200,000 hasta $ 2,000.000. Se 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millones de libras esterli-
nas han sido ya in\ertidcs y las venta-
'as ofrecidas i las personas que pidan 
el empréstito y todos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español ó alemán á : 
., 2, fiterli; FImi, Ucáaa, S.W., Fusianí 
y catía ¿la que nos hace perder una enfermedád, redunda directá é fa. 
directamente en pcriuicio de nuestro dinero. E l hombre cuidadoso y calcu-
lador prevé este caso y tiene siempre á mano 
T A B L E T A S " B A y E R „ D E A S P I R I N A 
coya «célente acción curativa en los dolores de cabeza y muelas hemi-
cránea, dolores nervosos y neurálgicos etc., es ooncdda universalmeTte. 
Para evitar ser defraudado con sustitutos de escaso valor insistasc 
enérgicamente al reclamar las legítimas ' ms,stasc 
T A B L E T A S . B A V E R ' o e A S P I R I N A 
entubo o r i g i n a l c o n ^ QR[)Z b a y e r 
Fara más pormenores, Carlos Bohmer. -Habana. 
4182 alt. 64 
i ^ l A K I O D E L A MAHENA-—tdacioa de la m a ñ a n a . Diciembre 6 de 1912. 
AVISO AL COMERCIO 
Siendo mañana^ s á b a d o , d í a de dne-
3o Nacional, los establecimientos, to-
dos, pueden pennaneoer abiertos du-
rante l a noche de hoy, hasta ias diez. 
NO HAY OPERACIONES 
M a ñ a n a s á b a d o con motivo de ser 
d í a de duelo Nacional, no se efectua-
rán operaciones en la L o n j a del Co-
mercio. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 5 
E n t r a d a s del d ia 4 : 
A J o e é Miguel Gómez , de Saac t i 
S p í r i t u s , 116 m i é ^ o s mcunos. 
Salidas del d ia 4: 
P a i a abastecer a los mataderos de 
esta capital , sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 66 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industr ial , 3^S maahos 7 
42 hembra» vacunas. 
P a r a otros lugiaces: 
P a r a G-uanabaooa, a S i m e ó n Mar-
tely, 12 machos vacunos. 
P a r a Idem, a J o s é Guerrero, 5 ma-
chos vacunos. 
Matadero Industr ia l 




„ 7—Saratoga, New York. 
7—Chahnette. Ne-w Orleans. 
.. 9—Morro Castle. Veracruz, escalaa. 
„ lO—Méxlco. New York. 
„ 12—Yplranga. Corufia y eecalaa. 
14—Havana. New York. 
„ 14.—Bxcelslor. New Orleana. 
14—Virginie. New Orleana. 
„ 14—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 16—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monterey. New York. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D B T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 5. 
Para Colón y escalas, vapor español *^Ia-
nuel Calvo". 
Para Galveaton, vapor alemán "Rtiein". 
Para Cárdenas, vapor noruego "Times". 
Para Haití, vapor noruego "Dagetd". 
Para Savanaoii, vapor Inglés "Kingswood". 
Para Kew West, vapor americano "Mlami" 
Ganado vajenno ^. 243 
Idem de cerda - . 107 
Idem lanar , . 18 
Se detal tó l a c a m e a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 14, 17 y 19 cts. «1 M í o . 
T e m e r á s , a 20 cts. e l kilo. 
Oerda, de 30 a »4 cts. el ki lo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el k ü o . 
Matadero de L u y a n ó 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Granado vacuno * 75 
Idem de cerda . . . . . . . . . 90 
Idem lanar 25 
Se deta l ló la-carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 15, 18 y W cts. el M í o . 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. e l k i la . 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, a 16, 18 y 19 cts. e l l n l o . 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
r.ns oDeraciones realizadas en ei 
w é - ^ d o durante el di? de hoy, fue. 
ror 
Vaouno, de 4.1 f2 a 4.6)8. 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
L a n a r , a 3, 4 y 5 centavos. 
m 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 4, 
Para Veracru» vaipor español "Baina 
Marta CrletinA", capdtáü Hazas, Manuel 
Otadiry. 
1 caja tabacos torcidos. 
30 cajas magnesia. 
JL fardo tasajo. 
Veracruz vapor francés, "La Navarre", 
capitán Roch. Emest Gaye. 
De tránsito. 
Movlla goleta inglesa, "Glenafton", ca-
pitan E . e n , por el capitán. 
E n lastre. 
Fernán dina Topor noruego "Navigator", 
capitán Jacobs en, A. J . Martínez. 
E n lastra 
Haití vapor noruego "Dageid, capitán, 
Fellefeen. Lykea y hermano. 
E n lastre. 
Día 5. 
Cayo Hueso vapor americano "Máaml", 
capitán White, G. Lawton Childs y Ca. 
6 tercios tabteo en rama. 
16 cajas dalo«« 
20 bultos viandas. 
1 bulto frutas * 
Vapores de iravesla 
S E ESPERAN 
Diciembre 
„ 1—Catalina, Barcelona y encalas. 
„ 7—Auguste. Trieste y escalas. 
.. 8—Alstér, Bremerhaven y Aciberes, 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Havana. New Yorlc 
H 13—Ypirangs. Veracruz y escalas. 
„ 13—Vlrglnie. Havre y escalas. 
„ 1S—Mathllde. New York. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
M A N I F I E S T O S 
7 1 8 
Vapor francés " L a Navarre", proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
a Brnest.Gaye. 
D E SAINT NAZAIRE 
Para Ir- Habana 
Orden: 1 bulto efectos. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 M.. Id-
Orden: 1 Id. id. 
Orden: S Id. Id. 
Fernández y Ca.: 4. id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. Id. 
V. Campa y C a : 2 Id. Id. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Varas y Bárcena: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 3 Id. id. 
Alvaré, Hrio/y Ca.; 5 id. Id. 
M.-Fernández y C a : 7 Id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 2 Id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. 
García, Tuñón y Cá.: 2 id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
C. Diego: 1 Id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
13 id. Id. 
Orden: 6 Id. Id. 
Ordm: 4 Id. Id. 
E . Sarrá: 1 Id. Id. 
Orden: 8 Id. Id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 4 Id. Id. 
Huerta,.Cifueutes y Ca.: 5 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 4 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. id. 
Pernas y Ca.: 2. id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. • 
Orden: 1 Id. Id. 
Palacio y García: 1 íd. id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Brandiere y Ca.: 11 Id. id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 6 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. Id. 
Orden: 4 íd. Id. 
Orden: 9 Id. Id. 
Orden: 2 Id. id. 
Orden: 4 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 2 Id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. 
G. Bulle: 3 id. Id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 10 Id. Id. 
Escalante, Castillo y C a : 11 id. id. 
Rubiera y Hno.: 3 id. id. • 
Viuda de Ruiz de Gámlz: 3 id. Id. 
A. Estrugo: 1 Id. id. 
Orden: 6 id. Id. 
Oiden: 1 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id. Id. 
Centro Gallego: 20 Id. Id. 
J . Fernández y Ca.: 3 id. id. 
A. Inera: 1 Id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 22 Id. Id. 
Banco Nacional: 1 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Kestoy y Ótheguy: 15 cajas mantequi-
lla; 50 Id. vino-y 50 id. aceite. 
J . M. Bérriz e hijo: 28 cajas conservas. 
Bustillo y Sobrinos: 5 cajas mantequilla 
M. Muñoz: 62 Id. chocolate. 
Brunsohwlg y Pont: 14 Id. biscoohos y 
SO id. vino. 
Marquette y Rocaberti: 203 fardos cog-
nac y 5 cajas efectos. 
Negra y Gallarreta: 26 cajas conservas 
y 60 Id. vino. 
Orden: 2 id. dulces. 
J . F . Pur^uet: 25 cajas vino. 
J . M. MantecOn: 60 id. id. 
Orden: 50 Id. Id, 
Orden: 1 Id. Id. 
R Torregrosa: 5 id. frutas. 
Domenech y Artau: 14 Id. conservas. 
González y Hno.: 1 casco vino. 
Lavín y Gómez: 100 cajas aceite; 100 
id. vinagre; 8 id. salchichón; 1 id. tapioca; 
Orden: 4 cajas efectos; 1 id. frutas y 
1 automóvil. 
P E SANTANDER 
R. Veloso: 11 cajas efectos. 
Orden: 2 sacos alubias. 
Orden: 4 cajas bacalao; 1 saco alubias 
y 29 cajas castañas. 
D E L A CORUÑA 
Banco Nacional: 30 cajas metálico. 
( C o n t i n ú a n e n l a p á g i n a S ) 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 









. . piO P 
3% plOP. 
2 p 0 P. 
'9 PlOP. 
T,' -. .W : •  i%p!op. 
10 pío P. 
Londres, 3 dlv. .f , 4 . 19% 
Londres, 60 18% 
rarís, 3 d|v 5% 
tfartó,' 80 d|v. , . . . • 
Alemania, 3 d v . . . . 3% 
Alemania, 60 djv. . , . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 9 ^ 
Balados Unidos, <0 d|v. 
jEspañfi 3 d|. st- plaza y 




Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a Sl.5116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores da turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Diciembre 5 de 1912. 
Joaquín Gumfi y Ferran, 
Sindico Presidente, 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en la 
semana que termina ei 30 de Noviem bre de 1912, y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Tone ladas <2.240 Ibs.) 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo. ¿ió* 
Habana .• , y -, v , y -„ , •. 
Matanzas 
ULrdenas. . . . . . . . . v 1 
Clenfuegos. 1 
fí»^ua , | 1 





S S58 358 
Anterior 
Total basta la fecha . 358 
O T R O S P U E R T O S 
358 
Nuevltas . . 
Puerto Padre 
Gibara. . . . 
Bañes 
Antllla y Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo . . . . 




- . > ^ . . > 
. . . . . * o . 
. . . . . 
» « » « 
. . . # 
• • • 
Centrales Arribos Exporta- Conanmo Existencia 
moliendo cióa 
•• . . .« 





Anterior . . . . . 
Total basta la fecha 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo clón 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del . Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro espafior"'" 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro ésñañoT ' 
109̂ 4 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
fcemana 
Total hasta, la fecha 
358 358 
35S 368 
S e m a n a correspondiente de l a za fra 
de 1 9 1 0 - l s m 
Centrales Arribos Exporta- Consuno Existencia 
roolieodo cióq t 
Total hasta Kcieníbre 2 de 1912 — 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
H. A. Hlmely. 
NOTA.-—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior'sin haber entra-
a o e n los puertos y que puede aicendet A un»a 20,000 toneladas por afio, se éará 
cuanta oJ flnsü da la «afra. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos-a Villa-
clara . 
M. Id. segunda id. . . . . . . 
I¿. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén. . . . . • 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín . 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricldad. . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i lway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo 
tricldad 
; BonnL de la República áa 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The J í a t a n z a s Watss 
Worki . . . 
Cdc-m hipotecarías Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central iiucarero 
"Coradoaga" . . . . . . 
Cmprértito de la Kepúblíca 
de "'uha 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 











Banco Español de la Isla 
de Cuba 100% 100^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96 96*4 
Corntaflía ETéctrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preíe^ 
rldas N 
[d. id. (comunes) . . . . N 
Ferroftarrll de Gibara á 
Holguín N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Pique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio aa la 
Habana (preferentes). . N 
[d. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L I g h t Power 
Preferidas 105% 106 
Id. Id. Comunes 94% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
can zas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Snfritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90% 93% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 25 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 74% 
Id. Eléctrica de Mari^nao. N 
Habana, Diciembre 5 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
GASINO ESPAÜOL 
S E C R E T A R I A . 
Centro de la Colonia 
[spanola de Guanajay 
S U B I T A DE ARRENDAMIENTO 
Habiendo acordado la Junta Directiva :a-
« T V n ú í u e a subasta el arriendo del café-
,f.B instalado en los bajos de e t̂a Co-
iTn'a con S accesorios existentes en el 
£ ? ™ Be hace saber por este medio que *1 
ñ S o d* condiciones se hall, en Secreta-
rla a la" dleposlci6n de! aue lo solicite y 
aue se har&n proposlclone. en pUsffO ce-
?radc hasta las cuatro en punto de la tar-
de del día doce del próximo mes de Di-
ciembre, fecha y hora señalada para la su-
^a8" Directiva se reserva el derecho de 
rechazar todas las proposiciones si lo es-
timare necesario o conveniente. 





MONTE NUMERO 15. ALTOS 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y según 
^revienen los Estatutos d eesta Sociedad, 
sé cita por este medio a todos los señores 
asociados para la Junta General Reglamen-
tarla de Elecciones que se celebrara el 
próximo domingo, 8 del actual, a la una y 
media de la tarde en este Centro. 
Dicha Junta tiene por objeto proceder a 
la elección de Presidente, Segundo Vicepre-
sidente y veintiún vocales de la Junta Di-
rectiva a quienes corresponde cesar según 
disponen los Artículos 45 y 46 del Regla-
mento General. 
SI por cualquier motivo quedasen vacan-
tes parciai o totalmente las Vicepresiden-
clas, se elesirA en la misma Junta a los 
señores Que' hayan de ocupar estos cargos. 
La relación certificada de los señores Vo-
cales a quienes corresponde cesar según 
sorteo, se encuentra colocada en el Salón 
! de lectura del Centro para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
S. HERNANDEZ, 
Secretario-Contador. 
C 4169 8-3 
L a s t e n e m o s e n n ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e t0 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d a s e l a ^ ' 
b a j o l a p r o p i a custodia8!? ' 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m 1 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de U 
A G U I A R N o . 108 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEDADES 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECEETAJBIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o ilel 
ATantamiento de la Habana, por 
$6.500,000.. ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Diciembre de 
1912, para su a m o r t i z a c i ó n en Io. do 
Enero de 1913. 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Xoá bolas 
délas obligaciones com-





























































a l 55030 
al 60360 
al 60390 
AMPLIACIÓN AL EMPRESTITO 
JVtim. de 
as bolas 
]s0.de las obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
7064 D e l 67816 al 67820 
7244 „ 68716 al 68720 
7444 „ 619716 al 69720 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
Vto . Bno. — E l Presidente p. s., 
Francisco Palacio Ordóñez . — E l Se-
cretario, J o s é A . del Cueto. 
O 4196 8-5 
S O C I E D A D 
U n i ó n d e C o m e r c i a n t e s , P r o p i e -
t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y I ^ r i c u l -
t o r e s d e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
d e B e j u c a l . 
SECRETARIA 
Dé orden del señor Presidente, se cita 
por este medio a los señores asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Junta ge-
neral ordinaria que se celebrará en los sa-
lones del Casino Español el domingo, ocho 
de Diclembr*! próximo, a las tres de la tarde, 
para el nombramiento de la Directiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
y que ha de funcionar en el afio de mil no-
vecientos trece. 
Lo que se hace público para general co 
noclmlento de los señores asociados. 
Bejucal, Noviembre 27 de 1912, 
GABRIEL ESPINOSA, 
Secretario interino. 














EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio ban^rrio de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra v 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
SépumUJuioerUueperaeieM porotrreo. 
Banco de k Habana 
CAJAS BE SEGUR 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t ó , 
d o s l o s a d e l a n t o s moder. 
n o s . p a r a g u a r d a r acci0. 
n e s d o c u m e n t o s y pren 
d a s b a j o i a p r o p i a custodio 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s diri. 
j a o s e á n u e s t r a oficino 
A r o a r g u r a n ú m e r o i 
H . U P M A N N & Co, 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbr*. 
C O M P A l l A NACIONAL DE FIANZAS 
BAftGO NACIONAL D£ CUBA,—PISO 3 —TELEFONO A-IOS! 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
DIrectorse: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. M» 
chant. Tomás E . Mf.deros, Corsino Bustilio, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.-L» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públlcoí 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez on el despacho de las solicitudes 
4096 Dbre..l 
C A D E C R E D I T O 
Cxpedlmce cartas de Or&rtte «ebrr So 
áas parCaa dsl inundo en las mte f«wO> 
ralbes condietoaes — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V i A J E 
Deje sus documentos, joyss y demfts eb> 
Jetos de valer en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Dbpa-l. 4095 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DE CUBA 
ESTABLECIDO EN I&56.-Decano de loa Bancos de la Isla de Cubo. 
D Z P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
D á toda clase de facilidades B A N C A R X A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 ^ 7 
Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA 
ColAo.—Croes* 
Bolsota-
g^na la Grt«MÍ* 
Matuan-MIoyBar»*0 
— SUCURSALES EN E L INTERIOR: 
Santíaffo de Cuka. Saata Clara. Senctí Spirltoa. 
Cien fu eco». Gaaat&namo. Caibarlén. 
Cárdenas, Pinar del KJo, CamacUey. 
Matanzas Ciego de Avüs. Camajuan.' 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
O F I C I O S 4 2 . — G A L L A N O m . — M O N T E 292.—BELASCO AlN * 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA KL MUNDO ENTERO; 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. ' 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADtr 
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTA5 POR CORRgg: 
CAJAS DE SEGURIDAD á pruebo de foeso para «uardar dinero, joyss T t0^*f^Í 
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Han transcurrido cinco días des 
pj^s de la sangrienta tragedia y no 
os resignamos a creer en la espan 
Jisa realidad de los hechos. Parece 
nos todavía una" pesadilla horrible, nn 
sueño cruel de una fiebre delirante, v 
a ca la hora creemos que va a, oirse la 
voz varonil del insuperable orador, a 
verlo recorrer las calles del centro, so 
lo con sn afabilidad modesta, y admi-
rarlo en la tribuna,' en la.s conversacio 
nft5 expansivas de su despacho y a con 
templarlo rodeado de su mujer y de 
sus hijos en aquel hogar feliz y hon-
rado, que era su templo y la recom-
pensa de los afanes incesantes de su 
.ímprobo trabajo y de sus heroicos sa-
crificios. 
Todo lo llenaba Canalejas. E n es-
tos últimos años no se comprendían el 
Gobierno y el Parlamento sin él. H a -
daba por todos los Ministros, atento 
basta en las respuestas más insignifi-
cantes de los diputadas y senadores, y 
dé asuntos relativamente pequeños y 
locales llegaba a la expos ic ión de teo-
rías nobles, llenas de enseñanzas y J e 
doctrina. E n comunicación constante 
nn la prensa, los per iódicos de todos 
los matices publicaban cada día las 
conferencias que con los escritores más 
diligentes celebraba por la mañana y 
por la tarde, y ahí encontrábamos Jos 
juicios que merecían a su inteligen-
cia privilegiada la.s cuestiones interna-
oionales, los conflictos de los parti-
dos, los problemas más intrincados de 
nuestra polít ica interior, consejos, ad-
vertencias, puntos de vista nuevos, es-
peranzas, rectificaciones de'l error, y 
el pensamiento, en fin, de aquel gran 
hombre, que se había compenetrado 
con la opinión públ ica y conviv ía con 
todos los sentimientos patrios de la 
libertad, del progreso y de la recta go-
bernación de E s p a ñ a . A medida que 
pase el tiempo, en el vacío que deja 
podrán apreciarse las gigantescas pro-
porciones de su prodigiosa inteligen-
cia y de su corazón bueno y generoso. 
Una intriga derribó del poder a su 
antecesor, el señor Moret; en ella no 
tuvo él parte alguna. Más que nadie ( 
se encontró sorprendido al recibir la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Hallóse con el partido devorado por la 
discordia, con una jefatura discutida 
y siempre acosado por las envidias y 
por las ambiciones. E n Cataluña hu-
meaban todavía el rescoldo y las ceni-
zas de la semana t r á g i c a ; en Africa las 
Kábilas del K e r t y de M-Talza, ataca-
ban de continuo nuestras posiciones 
avanzadas; el presupuesto acrecía, im-
paniéndose al año un exceso de' cien 
millones en los gastos para aquella 
fuerra; F r a n c i a nos disputaba el te-
rreno de Marruecos palmo a palmo y 
complicaciones nacidas de exigencias 
«orbitantes de nuestros vecinos trans-
pirenaicos amagaban con frecuencia 
ion funestas rupturas; los partidos 
reaccionarios, engreídos por la caída 
"e Moret, se lanzaban a aventuras au-
daces de imposiciones neocatólicas-, las 
^quierdas, invocando el recuerdo de 
« propagandas de la juventud del go-
•rnante demócrata, se mostraron In-
transigentes en cuanto no fuera una 
'ora de destrucción de la Monarquía, 
M socialismo, cambiando su antigua 
ea de conducta de procurar el me-
joramiento de la clase obrera, empren-
sión y de una clemencia que iba más ! rentoria actualidad, empezando por la 
de la mitad del ej-rcito exped'-I ^ de los límiíeíi ,!e '« masnanimi- ^ f j ? 1 1 . ^ Canalejas en la jefatura 
rio, aliviando de enormes dis- i ^ \ Cuando diei 
dió campañas de violencias revolucio-
narias. 
Canalejas, con sus grandes intuicio-
nes, su palabra soberana y su ánimo 
sereno contuvo en tolo éste tiempo 
las demasías de la reacción y los 
avances de la demagogia. Coneluvú 
el Tratado de F r a n c i a y, por una i n i -
ciativa casi temeraria, que nunca lo 
agradecerá bastante la Patria , l levó a 
Alcarzarquivir y Larache un puñado 
de hombres que nos aseguró el dominio 
de aquella fértil reg ión; pacificó lue-
go las cábilas del Rif . pudo repatriar 
más  
clonar 
pendios al Tesoro Públ ico y, por últ i -
mo, se atrajo la voluntad amistosa de 
Cataluña, ahogando con su .política 
de atracción las hostilidades latentes 
de las cuatro provincias. Contuvo la 
agi tación reaccionaria del verano de 
1910, cuando, se organizaba la excur-
sión sobre San Sebast ián de millares y 
millares de los intransigentes de la de-
recha. Repr imió la huelga semianar-
quista de 1911, cuyos chispazos ensan-
grentaron algunos pueblos de la pro-
vincia de Valencia, y ú l t imamente con-
juró el pavoroso conflicto de los ferro-
viarios. Mantuvo la paz y no derra-
mó ni una sola gota de sangre. L a 
clemencia y el indulto surg ían de su 
alma, y en todo este tiempo pasado so-
lo hubo la ejecución por el fuero de 
Guerra del jefe de la sedic ión en el 
X u m a n c i a " y no habiendo podido 
evitarla, pasó cinco o seis d ías con 
insomnios que alteraron su salud. 
Contra este hombre bueno, patriota 
y recto ha venido a fulminar su 'odio 
execrable una secta de malvados que 
en vano tratan de cobijarse bajo el 
manto de una idea polít ica o social. 
L a primer impresión en el público, y 
en el país fué de incredulidad y de es-
tupor; luego, de pena intensa, de do-
lor angustioso y en seguida de indig-
nación, de ira vindicativa ante la bar-
barie y horror del crimen. De todas 
partes surgen la voz del duelo y el gri-
to de la protesta. Las cortes levanta-
ron sus sesiones en señal de duelo; los 
soberanos todos y los presidentes de 
Repúbl ica se apresuraron a telegrafiar 
su sentido pésame ¡ los ayuntamientos, 
las diputaciones, los centros científi-
cos, las universidades, los organismos 
todos en que palpita la vida españo-
la, y nuestros compatriotas de lejanas 
tierras han rendido un homenaje le 
dolor y el testimonio de la reproba-
ción más inexorable ante el abomina-
ble crimen. 
E l entierro fué tal, que no se re-
cuerda en los fastos nacionales hono-
res semejantes rendidos a n i n g ú n so-
berano. Desfilaron en torno del cadá-
ver y lo siguieron después hasta el 
panteón de hombres ilustres muche-
dumbres inmensas en que se confun-
dían todas las clases sociales y en cu-
yos semblantes trascendían la emo-
ción de la pena y de la protesta. To-
dos los comercios de Madrid, desde los 
bazares más opulentas, hasta los cafés 
y tabernas más humildes, cerraron es-
pontáneamente sus puertas. Y el Rey, 
que d e s p u é s de orar sobre los despo-
jos mortales momentos después del fe-
roz atentado, acompañó a pie el cor-
tejo fúnebre marchando separado de 
toda la comitiva en el lugar de la pre-
sidencia, y revelando en su aspecto el 
ínt imo cariño que tuvo al glorioso 
muerto. E l Jefe del Estado encarna-
ha el s ent imion ío público, y sabién-
dose que el crimen de los anarquistas 
estaba preparado contra su augusca 
persona, afrontaba el peligro cami-
nando por las calles a pie y confund;-
do a veces entre abisrarradas asrrupa-
ciones de las clases "popularesr Así 
fueron las ovaciones que rec ib ió; po-
cas veces ha oído tantos vivas v acla-
maciones más entusiastas. E n * l a vía 
publica lo saludaban con frenesí v en 
los balcones se agitaban las pañuelos . 
Algunos millares de personas, ricas y 
pobVes, obreros v burgueses, se con-
gregaron después a las puertas del Pa-
lacio para vitorearlo 
tra el asesinato. 
y protestar con-
Nadie acierta a explicarse el poi-
que fué elegido Canalejas como blanco 
de ese furor vesánico de los ácratas. 
Si de algo se le podía acusar alsruna 
vez fué de la prodigalidad de los iu-
dultos, le la templanza en la reprc-
Retiro; vio indefenso y "descuidado al ¡ reprimir la anarquía y garantizar (.i poder. Y si Moret por circunstan-
Presidente del Consejo, consideró que i las libertades públ icas con el cumpl í - especiales no aceptaba ahora el 
podía matarlo a mansalva y c o n s u m ó ! miento severo de las leyes. E l P r e - i p0(jer pod ía seguir el actual Ministe-
el asesinato. A l verse perseguido y i sidente del Senado re spond ió al Rey1 
no pudiendo huir, como intentaba, se r^e estaba dispuesto a servir al Tro-
no y a la N a c i ó n en cualquier puesto suicidó. 
Canalejas no sólo ha librado al Rey 
con su vida de un peligro de muer'v. 
sino que en tomo de su tumba ha pro-
porcionado a Don Alfonso una ova-
ción sincera y u n á n i m e y ha hecho re-
verdecer las energ ías sociales en con-
tra de esa banda secreta y misteriosa 
de facinerosos que matan por matar y 
que intentan poner la humanidad por 
debajo de los instintos más sanguin i-
rios de las fieras del desierto. 
Merece un estudio aparte el esta-
do de la opinión y la actitud de los 
partidos, pero habré de tratarlo más 
tarde, porque las acontecimientos se 
I en que se le considere út i l , pero que 
! hacía presente a S. M. que iba a cum-
j plir ochenta años (los cumpl ió al 
' día siguiente) y que el mismo Rey de-
| bía juzgar si en edad tan avanzada 
las fuerzas f ís icas e intelectuales es-
tán en proporc ión de las exigencias 
de un cargo de tan alta responsabili-
dad como la d irecc ión suprema de 
los negocios públ icos , en circunstan-
cias en que se impone fortalecer pode-
rosamente la acc ión de la autoridad 
manteniendo i n c ó l u m e s el esplendor 
y los prestigios de la libertad. Aña-
ron la noticia a Pa-
blo Iglesias, jefe y pontífice de los so-
cialistas, mostróse más sorprendido 
que ninguno y dijo qye no se lo ex-
plicaba sino como motivado por algu-
na venganza personal. Xo. no ha si-
do venganza personal. E l asesino era 
un anarquista filiado v fichado en 
F r a n c i a y en España . Una de las ve-
ces que pasé este verano por Irún, rae 
hablaron das jefes de policía y me pi-
dieron que llamara la atención del se-
ñor Canalejas sobre un peligro cons-
tante que le amagaba y sobre la situa-
c ión di f íc i l y comprometida en que se 
ve ían para conjurarlo. E l Rey iba 
con frecuencia a Biarritz y algunas 
veces regresaba a San Sebast ián des-
pués de cerrar la noche. L a policía 
tenía conocimiento de que andaban 
por allí dos carbonarios portugueses 
y adem-s que habían estado en Bia-
rritz do.-> .marquistas españoles muv 
peligros .s, uno de los cuales se llama-
ba Pard iñas . de quien se decía que a 
su vuelta do un viaje a Tampa había 
traide una pequeña eaní idad de dine-
ro y el mandato de atentar a la vida 
de S. M. L a Pol ic ía francesa había 
han acumulado v hov sólo me queda i ahondando un poco en las intimi-
espacio para los'sucesos de la más pe ! dades del "a/tldo liberal, que había 
de tener ¡ f r e n t e los parciales de 
otros candidatos, oue había de recru-
decerse contra él la opos ic ión de los del Ministerio y del partido liberal. 
E l n u e v o G o b i e r n o 
rio tal como se halla constituido, has-
ta que no pesen sobre el Parlamento 
las dos cuestiones apremiantes tan-
tas veces indicadas. 
Algo parecido dijeron el general 
A z c á r r a g a y don Alejandro Pidal . 
Se atribuye al M a r q u é s de Pidal , no 
sé con qué fundamento, que recordan-
j do lo ocurrido cuando el asesinato de 
i C á n o v a s , que fué un cambio de par-
| tido en el Gobierno, aconsejaba que 
fueran llamados los conservadores, 
I puesto que esta pol í t i ca de contem-
' placiopes y de a tracc ión no evitaba 
i ios c r í m e n e s de la anarquía , si no 
i más bien los facilitaba y acrecía . E l 
¡ Rey v o l v i ó a l lamar sucesivamente 
| a Moret y Montero Ríos para eneo-
j mendarles la formac ión de Gobierno, 
i y ambos insistieron, m á s ca tegór i ca -
mente aún . en las ideas expuestas en 
hecho la denuncia a la española po-
niéndola sobre la pista de dicho li-
bertario; lo vigilaba, pero temía, que 
pudiera escaparse a una inspección 
constante. Los agentes españoles me 
manifestaron que tomaban todas las 
precauciones posibles, pero que llega-
da la noche no les era dado responder 
de la seguridad de los caminos, y so-
bre estos riesgas a que estaba expues-
to don Alfonso hice algunas indicacic-
nes en una de mis correspondencias a 
ese periódico fechadas en el mes de 
'Septiembre, si bien con las cautelas 
propias del caso para no infundir alar-
mas que podían fundarse en temores 
policiacos. 
H a b l é con el señor Canalejas refi-
r iéndole las advertencias de los afiren-
tes españoles de Irún, y me contestó 
que y a tenía conocimiento de ello y de 
los dos anarquistas aludidos. Mas 
tarde, según noticias que a mi han lio-
gado, un español que había estado en 
Cuba y que pertenece a la Pol ic ía de 
Madrid, se f ingió anarquista, entró en 
relaciones con Pard iñas y con el otro y 
penetró en todos sus secretos. Seg ' ín 
parece, el compromiso adquirido por 
Pard iñas era el de asesinar al Rey de 
E s p a ñ a en el plazo de un año, que ex-
piraba el 15 de Noviembre. E l criminal 
venía acompañado de uno que asegu-
rara el atentado y que, s egún las prác-
ticas de ellos, t en ía el compromiso de 
quitar de enmedio a Pardiñas , si al 
cumplirse la fecha decretada éste no 
había realizado el abominable manda-
to. P a r d i ñ a s , (siguiendo estos infor-
mes), esperaba el paso de Don Alfonso, 
que había de dirigirse aquella m a ñ a n a 
a la expos ic ión de crisantemos, en el 
L a cuest ión polít ica se inició fatal-
mente desde el instante en que había 
sido asesinado el Jefe del Gobierno. 
Para atender a las necesidades públi-
cas y hasta para decretar los honores 
correspondientes a la memoria del llo-
rado y glorioso muerto, hubo Je fun-
cionar desde luego el Ministerio, y es-
to no podía hacerse sin tener un Pre-
sidente. As í es que el Rey, lespués de 
contemplar el cadáver que yac ía sobre 
la mesa de mármol del salón principal 
del Ministerio de la Gobernación, y de 
orar profundamente emocionado sobr*» 
los sangrientos despojos, reunió en el 
despacho inmediato su Consejo de Mi-
nistros. E n ól manifes tó su voluntad 
de que se le tributara al cadáver de 
Canalejas el homenaje más solemne 
de ios <jue existen en nuestras leyes y 
costumbres y a la par consultó a todos 
los CVnsejeros si estnban conformes en 
sor presididos por el Marqn?s de A:-
huccioas, que desempeña la cartera de 
Estado, la más antigua en el orden í e 
prelaeion de ^s antiguos Secretarios 
del Despacho. Aviniéronse lodos, y só-
lo el señor Alba, Ministro de Instruc-
ción Piiblica, f migo el más adieto del 
Conde de Romanónos, hizo la observa-
ción de que en un caso de tan extre-
ma gravedad como el presente era de 
parecer que se debía consultad a bs 
Presidentes de las Cámaras y expre-
sidentes del Consejo de Ministros. 
Apresuróse el Marqués de Alhucemas 
a apoyar dicha opinión, y el Rey, acep-
tando la idea, resolvió proceder a las 
consultas, encargando interinamente 
al Ministro de Estado de la Presiden-
cia. 
E n realidad no iba a resolverse una 
crisis po l í t i ca en toda su itotal trans-
cendencia, porque no estando votadas 
Jas leyes económicas y h a l l á n d o s e 
pendiente de aprobac ión el tratado 
con F r a n c i a , la Corona no puede pa-
sar de determinados factores y la si-
t u a c i ó n que se iba a crear habría de 
tener, como tiene, la vida condiciona-
da hasta la fecha en que esos dos 
puntos esenciales e inaplazables que-
den finiquitados. 
E l primer prohombre llamado a 
Palacio fué el Conde de Romanones. 
Es te a c o n s e j ó una so luc ión parlamen-
taria, i n c l i n á n d o s e a que se le diera 
la je fatura del Gobierno al Presiden-
te del Senado, s e ñ o r Montero Ríos y 
o frec ió , naturalmente, su concurso y 
el de sus amigos. E l Rey ofrec ió lue-
go el poder a don Eugenio Montero 
Ríos , que fué el segundo consultado, 
y ce lebró el discurso que éste había 
pronunciado en la alta Cámara glori-
ficando la memoria de Canalejas y 
sosteniendo que es preciso vigorizar 
las e n e r g í a s sociales del pa ís para 
republicanos, que lo consideran como ¡ sus respectivas consultas, y ya enton-
de la derecha liberal, y. por xiltimo. i c«s se re so lv ió a otorgar la Presiden-
que siendo conocida su actitud en el í eia en efectividad al que la e jerc ía 
asunto de las Mancomunidades tam-
bién era de creer que los grupos de 
senadores y diputados de Cata luña 
se le colocaran en una hostilidad in-
transigente. Su consejo cons i s t ió en 
que no se decidiera ahora nada de un 
modo definitivo, sino oue se atendie-
r? a lo urgente y preciso, como es la 
votac ión de los presupuestos y la ra-
t i f i cac ión del Tratado, después de lo 
cual h a b r í a llegado la hora de consti-
desde cuarenta y ocho horas antes con 
c a r á c t e r interino. As í se hizo públ i -
co y lo anunciaron en sus transparen-
tes y cartelones algunos per iód icos , 
pero en seguida c u n d i ó la noticia de 
oue el Conde de Romanones se consi-
deraba ofendido. D e c í a n sus amigos 
que d i spon ía de grandes fuerzas par-
lamentarias, de un n ú m e r o de parcia-
les superior a cualquier otro persona-
je de la m a y o r í a y, por út imo . que era 
tuir un Gobierno viable v duradero. Presidente del Congreso y oup ha 
E l Gabinete, por lo tanto, tal como 
está constituido, podía seguir, con el 
carác ter de una presunta interinidad, 
a pesar de lo c'ual. si el Rey no encon-
traba so luc ión más ventajosa, él se 
subordinaba a lo que determinara la 
Corona. 
Don Alfonso, oyó después a Moret. 
y habiendo éste contestado a todas las 
preguntas oue se le hicieron respecto 
a la actitud de las distintas fuerzas 
gubernamentales, S. M. le encararó de 
oue presidiera un Ministerio. E l in-
signe hombre de Estado expuso la 
s i tuac ión especial en que se hallaba. 
Xo aprobaba el tratado con F r a n c i a , 
que se iba a rubricar veinticuatro ho-
ras d e s p u é s , y había anunciado que 
al discutirse en el Congreso iba a juz-
garlo exponiendo los puntos de su 
disconformidad. Por patriotismo, an-
te las circunstancias actuales, puede 
guardar silencio pero ¿cómo va a au-
torizar con su firma el Tratado no 
p a r e c i é n d o l e bien? Si el Rey le exi-
gía oue presidiera el Gobierno él ha-
ría el sacrificio de aceptar la Presi 
b i é n d o s e l e ofrecido el poder al Pre-
sidente del Senado resultaba, si no 
una ofensa, un desaire a la Cámara 
popular el prescindir de él nava otor-
gárse lo a un Ministro que si tiene ex-
celentes prendas personales, no dis-
pone de grandes elementos dentro de 
lf r e p r e s e n t a c i ó n nacional. 
L a s i t u a c i ó n del M a r q u é s de A l -
hucemas en la Presidencia del Conse-
jo con una actitud hostil, o por lo me-
nos agria, de parte del Presidente del 
Congreso, habr ía sido insostenible, 
m á x i m e cuando los republicanos con-
sideran a García Prieto como de la 
derecha y amigo predilecto del Rev , 
Pronto se perca tó el Jefe interino del 
Gobierno de la realidad de los he^ 
ehos y le m a n i f e s t ó a don Alfonso^ 
que, dada la actitud del Conde do) 
Romanones. para evitar una s i tuac ión 
inextricable en los momentos en que 
so necesita de un ión en la mayoría 
aconsejaba que le confiriera desdr» 
luego la Presidencia del Ministerio. 
E l Rey, s e g ú n suposiciones veros ími -
les, ins i t ió indicando que l lamaría al 
dencia, pero inmediatamente que que- I Conde, le har ía presente que se tra-
dara aouel ratificado y legalizada la 
s i tuac ión económica , se ret iraría ac-
to continuo a la vida privada, no vol-
viendo a intervenir para nada en la 
pol í t i ca . X o acentaudo él ahora la 
jefatura del Gobierno pbr esa razón 
circunstancial , era de op in ión que si-
guiera el Ministerio, supeditado siem-
pre a renovar la crisis en el momento 
oportuno. 
Muy interesante fué l a consulta de 
Maura. Este sostuvo que debía se-
cuir el partido liberal y que %1 cam-
bio de los erobiernos no pod ía Hepen-
der del crimen de un malvado. Su 
opin ión era favorable a un Gobierno 
presidido por Moret. del cual hizo 
grandes elogios, rectificando con toda 
nobleza y lealtad aquella po l í t i ca oue 
hace tres años sostuvo de la hostili-
dad imnlacable. X o n e g ó oue en ella 
se h a b í a equivocado y oue Moret era 
un hombre de Estado digno de regir 
los destinos públ icos y el que hoy reú-
ne mayores condiciones para estar al 
frente del partido liberal, ahora en 
taba de una s i tuac ión interina y. ade-
más, lo dif íc i l que era reemplazarlo 
en la Presidencia del Congreso. E l 
M a r q u é s de Alhucemas re spond ió a 
S. M . a d e l a n t á n d o l e lo que s u p o n í a 
que iba a decir Romanones. y era 
esto:' " Y o por mi narte acato cuan-
to V . M. desee y ordene, pero no res-
pondo de mis amigos, los cuales con-
sideran deprimida la autoridad del 
Presidente del Congreso por.haberse 
ofrecido el poder al que lo es del Se-
nado, siendo yo preterido hasta el 
punto de improvisar un Jefe de Go-
bierno con la perspectiva de la je-
fatura del partido. García Prieto es 
de la derecha," etc. Y . efectivamen-
te, cuando el Conde de Romanones 
fué llamado nuevamente a Palacio, 
rep i t ió punto por punto todo lo que 
h a b í a supuesto el Ministro de E s t a -
do oue iba a decir. 
E l M a r q u é s de Alhucemas dijo 
también al Rey que si le daba la Pre-
sidencia a Romanones. él no só lo lo 
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J^ro no la ha obtenido. 
l?un 0 ^erá un imposible encontrar 
In» a i . ' a buscaremos. / .Ha estudia-do. —.'e os. ¿  
lene alguna inc l inac ión espe-
d í . 
.p ,Por ios números . 
a(jm.f?tamente; pues veremos en 
^rem^1'80101168' en los bancos, y 
' V ^ a W a encontrar algo para él. 
inatei?0 ]no será solamente una ayu-
^ I r a ^ r ' ser^ también la paz que 
^ a j a !nt/Sta casa- LTn hombre nue 
ain lejos de muchas tentaeio-
^nte c,lnC°Intar el reposo moral que 
5 ? ^ ! , el deber se ha cumplido, 
^jor al d e b e r ; . . . no hay nada 
^ 6 ê to paí-a sostenerse y ele-
jo 
^Salahr" los t'J08» porque es-
ras eran t a m b i é n para ella. 
— Y — a ñ a d i ó ráp idamente la her-
mana Alejandrina—en espera de lo 
que ocurra, vamos a detener las difi-
cultades presentes. A ese acreedor se 
le dará algo a cuenta. Después , per-
dóneme, usted sabe poco de los arre-
glos de la casa, y en.su estado no pue-
de ocuparse de nada. Voy a enviar 
a usted una mujer que haga cuanto 
sea necesario; y no se inquiete usted, 
no cobrará demasiado caro. Dios me 
ha concedido lo bastante para que ha-
ga a usted un anticipo. 
Sor Alejandrina sacó de su bolsillo 
una bolsa d^ cuero, algo menos hincha-
da que el día en que el donante pro-
videncial vino a llenarla. 
L a pál ida f isonomía de la enferma 
se coloreó vivamente. Una nueva hu-
mil lación le hizo olvidar la otra. 
—Usted me ha socorrido ya una 
vez, hermana. ¡ E s el dinero de otros 
pobres el que usted me da!—dijo la 
joven abatida:—aunque, ¡ a h ! ; ¡yo he 
llegado a ser también una pordiosera! 
Su mirada recorrió oon la misma ex-
presión de sorpresa de siempre su mi-
sérrima habitac ión, buscando la sonri-
sa animosa de la hermana de la Pro-
videncia. 
— ¿ N o soy yo la más pobre de todas 
—dijo la hermana Alejandrina con 
jovial idad:—y por siempre, puesto 
que he hecho voto de pobreza? Cuan-
to a este dinero, puede usted aceptar-
lo sin escrvipulo: si hace bien a los 
que lo reciben, lo hace asimismo a los 
que lo dan, y acaso más. 
L a joven detuvo aún la mano, dis-
puesta a recoger la limosna. 
— E s necesario que usted no me to-
me por una mentirosa, y esto pudiera 
j suceder. No he dado a usted ninguna 
: prueba de lo que le he dicho; n i si-
¡ quiera sabe usted cómo me llanio, y 
j podría tomarme por una aventurera, 
si fuera usted como otras personas. 
Y o no soy la señora Quat.iu, porque 
Quatin no es más que el nombre pa-
j t ronímico de mi marido: mi marido es 
| e l barón Quatin de Virolles. Desco-
noce usted este t í tulo , porque la fa-
milia sólo es conocida en la Provenza; 
pero es posible que haya usted conoci-
do a la m í a : mi t ía vivió en este mismo 
barrio, y se ocupó mucho en obras 
caritativas. E r a la señora de Plessis. 
— ¡ L a señora de Plessis! 
Sor AJ^jandrina no pudo contener 
su emoción, que no pasó inadvertida 
para la joven. 
— ¿ L a conoció usted? Quizá usted 
mejor que yo sabe todo lo que a ella 
se r e f i e r e . . . 
— Y o no estuve en relaciones con 
ella m á s que por sus caridades. 
—¡ A h ! . . . 
L a intensa curiosidad que había ani-
mado el rostro xle la señora Quatin 
u a momento, se apa^ó. ¿ P e n s ó saber 
algo de aquél a quien no llegaba a ol-
vidar ? 
L a hermana reprimió toda emoción : 
pero en ella también, ¿no estaba pre-
sente la v is ión del joven de aspecto 
agradable, de mirada incierta, que ha-
cía poco fué en su busca? 
¡Roberto de Plessis! E r a aquel Ro-
berto el que había hecho tanto daño, 
tanto, que no lo midió siquiera, y que 
sería incapaz de repararlo. Pero podía 
compensarlo en parte, ¡ oh!, en muy 
pequeña parte. ¡ Qué importaba! A I 
f i n , , esa menor cantidad de mal de-
jar ía de pesar sobre su conciencia en 
el d ía postrero. . . 
L a hermana Alejandrina dejó todo 
el dinero que llevaba en un portamo-
nedas raído que se veía sobre la chi-
menea como objeto inúti l , y con el 
índ ice en los labios, para contener las 
frases de agradecimiento de la joven, 
sal ió diciendo: 
—No piense usted en nada de eso; 
piense sólo en lo que le he dicho. . . 
A la caída de la tarde, al regresar 
al convento, el alma de la religiosa 
vibraba con su caritativa ternura y 
con amor al bien. 
—Dios me ha enviado a tiempo: c-»d 
pobre muj tr estaba en el fin. ¡Qu-í 
ella se soátenga hasta el nacimiento de 
su hijo, que sea con felicidad, y habrá 
encontrado la esperanza, y no se co-
rrerá el peíjgro de que pierda la cabe-
z a ! E s absolutamente necesario colo-
car al marido; volveré a casa del se-
ñor Doynel: con una recomendación 
de un potentado se obtiene todo. 
¡ A h ! L a pobre señora de Plessis ¡có-
mo ha sufrido en este mundo! E n el 
otro, ella pide por su hi jo; es ella 
quien le ha puesto en mi camino. ¡Qué 
de miserias distintas! ¡ Dios mío, quién 
tuviera poder y tiempo para ayudar a 
todos! 
E l crepúsculo estival, luminoso y 
templado, envolvía a los obreros que 
regresaban de sus faenas. L a herma-
na Alejandrina, antes de entrar, mi-
ró a la calle, en donde jugaban los 
niños, en donde a las puertas de casas 
y tiendas los vecinos se sentaban pa-
ra respirar las primeras corrientes del 
aire del anochecer. Después , levan-
tando la cabeza, vió las verdes ramas 
de los árboles que sobresalían de una 
tapia cercana, los úl t imos resplandores 
de los rayos del sol poniente, y allá en 
la l e janía , las torres de Saint-Sulpice. 
E m p u j ó la puerta, nunca cerrada, 
de la casa de la Providencia, y entró. 
L a .vieja portera la dejó pasar sio 
pronunciar palabra. E n el pasillo no 
encontró alma viviente; ni una cabeza 
se asomaba a las ventanas. 
Muy dentro ya. Sor Cecilia, que la 
esperaba, se adelantó llorosa: 
—Venga, venga, hermana mía- «s-
— i Q u é ocurre? 
— U n a gran desgracia. 
L a s religiosas no tienen n i n g ú n in-
terés privado en este mundo; pero una 
sola desgracia podía herirlas a todas, y 
esa había llegado. 
E n la sala de la comunidad, la ve-
nerable hermana Este fanía pstaba sen-
tada en medio de las religiosas cons-
ternadas. Sin hacer movimiento al-
guno, lloraba; lloraba, ella, que no ha-
bía podido llorar nunca, rodando por 
isus apergaminadas mejillas gruesas 
lagrimones. E n la mano lerecha te-
nía la carta recibida de la casa princ i-
pal de la Providencia. Muda, tendió 
su braso, y entregó la carta a Sor Ale-
jandrina, que cogida de improviso no 
pudo contenerse, y exc lamó: 
—; E l decreto! * ¡ Clausura de todas 
nuestras casas! ¡ L a disolución de la 
Orden! 
E n tal momento, en que su larga vi-
da de religiosa se reducía a la n a í a , 
algo de su pasado despertó en la her-
mana Alejandrina. Su alma generosa 
y fuerte, pero sujeta a movimientos 
naturales de mujer, subió por encima 
de su alma monást ica , toda paz v dul-
zura; y en frente de aquella octogena-
ria que había derrochado su vida en el 
servioio de los pobres, y enfrente de 
sus jóvenes hermanas, óomo Sor Ceci-
lia, que inmolaban alegremente, heroi-
camente, cada d í a (fe su j u v e n u U l 
tando sus servicios en el Ministerio 
, de Estado hasta la fecha que había 
s e ñ a l a d o al mismo Canalejas, es de-
cir, hasta la a p r o b a c i ó n de presu-
puestos y del tratado con F r a n c i a . 
Y cuando llegara aquel d ía en que 
necesite volver a ocuparse de sus 
asuntos particulares, abandonados en 
tantos años de Ministerio, s egu ir ía 
prestando su concurso leal y cons-
tante al Gobierno desde los escaños 
rojos. H a b i é n d o l e preguntado' al-
guien que si re spondía de la actitud 
de sus amigos, él r e p l i c ó : " M i s ami-
gos s e g u i r á n la misma conducta que j 
yo. y en caso contrario de jarán de ' 
ser amigos m í o s . " L a cur-stión. por 
lo tanto, estaba resuelta. E l Rey, in-
terpreta de la op in ión u n á n i m e del 
p a í s , ce lebró el delicado y noble pro-
ceder de Gareía Prieto y dio la Pre-
sidencia del Gabinete al Conde de 
Como nuiera nue lo que hay que 
resolver en el Parlamento con ca-
r á c t e r de ursrencií? son los dos asun-
tos apremiantes de los cuáles fueron 
iniciadores y resnonsables los Minis-
tros del Gabinete de Canalejas, el 
nuevo Presidente entra en la jefatu-
r a c o n s e r v á n d o l o s a todos y obliga-
do a sacar adelante los proyectos de 
ley que l l evó su insisrne antecesor y 
one responden al criterio, estudios y 
plapes ü e sus « e t u a l e s compañeros 
de Gabinete. E l s e ñ o r Moret. ha-
c iéndose violencia, ha aceptado la 
Presidencia' del Congreso, en reem-
plazo del qup ha pasado a la dol 
Consejo de Ministros. Es te es nn ac-
to de bastante s ipn i f i eac ión poüt i -
t?a: primero, nornue el anticuo jefe 
del partido liberal se coloca al fren-
te de la mavor ía de los diputados y 
asume la d irecc ión de los elementos 
m á s vivos del partido, y segundo, 
poroue queda désvaneeidft la supo-
s ic ión tantas veces anunciada de qué 
Moret . e x i g í a para encargarse del po-
der en cualquier momento determi-
nado el eomoromiso de obtener el 
decreto de d i so luc ión . Clnro eá ̂ ue 
« n a vez qu^ ocupe la PresuleiTMa 
con el voto de la mayor ía de la Cá-
mara popular no va a pedir que se 
<le la licencia absoluta a toda aque-
lla m a y o r í a que por manera tan so-
lemne le ha otorgado su o m n í m o d a 
confianza. 
L a s bioerrafías que suelen hacerse 
en las crisis e s tán de más . poroue 
todos los Ministros siguen siendo los 
mismos, y el Conde de Romanones 
es harto conocido para que ahora se 
ocupe nadie en hacerle una nueva 
semblanza. Fnicaraente es de desear 
nue todo el ingenio, habilidad, pers-
picacia, perseverancia y actividad 
prodigiosa que ha desplegado para 
sus incesantes encumbramientos, los 
despliegue ahora en el Gobierno, 
a c o m p a ñ á n d o s e de la prud-ncia dis-
creta y de la m o d e r a c i ó n reflexiva 
que exige el di f íc i l puesto a que ha 
llegado. Talento tiene y energ ías 
impetuosas, pero ahora necesita aña-
dir a eso madurez de juicio y gran 
templanza, h a c i é n d o s e cargo de' que 
no es lo mismo regir los destinos de 
un país que acaudil lar agrupaciones 
bulliciosas de c í rcu lo s y comités . 
E l Ministerio, que es el mismo, 
aunque con distinta cabeza, s e g ú n las 
declaraciones de sus individuos, está 
llamado a desaparecer en breve. E l 
Ministro de Estado ya ha dicho cuán-
do se va. E l de Fomento se ha re-
signado a continuar un poco de 
tiempo, ahogando resentimientos an-
teriores que t e n í a con el Conde, y así 
de algunos otros, que aunque no han 
estado tan e x p l í c i t o s no ocultan que 
siguen en sus respectivos departa-
mentos, como había dicho Canalejas, 
en concepto de prisioneros de los 
presupuestos. As í , pues, dentro de 
veinte o teinta días , a lo sumo, se 
planteará la crisis definitiva, y si 
cont inúa el partido liberal en el po-
der, como es de presumir, surge un 
segundo problema: el de la jefatura 
del partido l iberal. 
Desaparecido, por rlesgraeia de la 
Nación y del Trono el gran Canale-
jas, surge de nuevo esa cues t ión an-
tigua y siempre nueva, Don Euge-
nio Montero R í o s r e n u n c i ó a dicha 
jefatura y sostuvo que, por los ante-
cedentes de votaciones anteriores el 
jefe era don Segismundo Moret, E s -
te de jó el campo a Canalejas y no lo 
contrar ió en la época d^ su Gobier-
no. Lleerado el caso actual, ¿abdica-
rá también de la suprema gerarquía 
del partido en Romanones? Aunque 
lo quisiera no lo de jarán sus amigos 
y a la larga, si los dos jefes vetera-
.nos renuncian a la direcc ión de la 
hueste, v e n d r á la competencia entre 
el Conde de Romanones y el M a r o u é s 
de Alhucemas, de los cuales el últi-
mo, ha adquirido extraordinario re-
lieve e inmenso prestigio con su con-
ducta y con su proceder de abnega-
ción y ga l lard ía . 
• Tengo para mí que si Moret for-
ma un Gobierno ^ e alta talla, donde 
es tén representados los elementos dis-
tintos del partido, los liberales con-
t inuarán en el poder acaso los dos 
años y medio que le quedan de vida 
p. las Cortes, s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n ; 
mas en caso contrario, no pud iéndo-
se constituir m á s nue Ministerios de 
grupos y de fracciones, después de 
una vida accidentada y turbulenta 
de uno o dos pabinetes ef ímeros , ven-
drán indefectiblemente los conserva-
dores, casi seeruram^nte. y s e g ú n las 
mayores probabilidades antes del 
mes de Marzo del año 13 a más tar-
dar, porque en esa época son las'elec-
cio?iés provinciales, 
TI. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro querido y Respetable Director, 
don Xicoláá Rivero. 
E n d ías como el de hoy estamos 
acostumbrados a ver llegar a esta casa 
personalidades numerosas, que vienen 
a demostrar al periodista sincero las 
muchas s impat ías con que cuenta y las 
muchas adhesiones que apoyan su la-
bor de alta moral y de acendrada hon-
radez. Y en días como el de hoy es 
cuando los que vivimos a su lado, 
identificados con él en sentimiento y 
espíritu, unidos a su obra plenamen-
te y guiados por sus aspiraciones, le 
hablamos del cariño y*del respeto que 
sentimos hacia él, y le testificamos de 
palabra lo que dicen nuestros hechos 
y confirma nuestra pluma. 
Hoy habrá también visitas, cartas, 
felicitaciones; hoy nosotros hablare-
mos 'de las cosas del afecto a quien 
también nos paga con afecto. Y sus hi-
jos, la alegría de un hogar donde to lo 
es paz y amor, después de varios de 
trabajos, de proyectog y de afanes, pa-
r ,̂ hechizar a su padre d irán hoy las 
poesías que aprendieron, las comedias 
que estudiaron y los cantos que ensa-
yaron con pac ienc ia . . . 
De toda." las adhesiones esta es la 
más hermosa y la más ínt ima. Reuni-
dos en su dichoso hogar, haremos hoy 
votos por el bien, por la tranquilidad 
y por la salud de nuestro Director, to-
dos los que sabemos cómo él es y cono-
cemos su espír i tu . 
EL SEROR^OBISPO 
A y e r teirde tuvimos la honra y el 
gusto de recibir la visita del Ilustrí-
simo señor Obispo de la Habana, quien 
vino a saludar a nuestro Director 
con motivo de celebrar éste hoy su 
santo; habiendo, s e g ú n nos mani fes tó , 
antieipaido ese acto de c o r t e s í a — que 
agradecemos on todo'lo que vale — a 
causa de que hoy 910 podr ía hacerlo, 
por haber resuelto dar comienzo en 
este día su anunciada Vis i ta Pastoral. 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
de l o s I N D I O S de Y U C A T A N 
A c e i t e V e q e t a l M e x i c a n o . La única prepa-. 
ración veieíal que devuelve al cabello su color 
primitivo, ya sea rubio, castaño o negro. « » » Marca regrlstrada Marca registr ada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata, 
^ Se usa como cualquier otro aceiííe de tocador, sin que se note que 
está teñ ido , por venir desde la raíz su color primitivo. 
E x í j a s e el aceite del doctor F é l i x M a r t í n Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
G E N I T O R D E L C A B E L L O : De la misma procedencia que el 
anterior. 
E n breve tiempo de usar el G E N I T O R sale el polo y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
P a r a los calvos, si en l a cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacür 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si l a cabeza es tá lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado n i el G E N I T O R ni ninguna otra 
preparac ión . * 
E n cinco d ías de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enffermedad que impi-
da l a c o n s e r v a c i ó n y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. SE GARANTIZAN IOS RESULTADOS.—ÜN1C0 REPRESENTANTE PARA LA ÍSLA DE CUBA: 
D E VpJNTA E N F A J R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
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VímDésiles 
E L M E J O R TÓNICO Y E l M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB V E N T A BN T O D A S LAS B O T I C A S 
¡ t o m e e s t o ! 
Es la L E V A D U R A D E UVAS J A C -
Q U E M I N . poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo nn principio activo 
que destruye los microbios dañinos de 
las vías digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exíjase S I E M P R E la L E V A D U R A 
J A C Q U E M I N , porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena fermentación, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
La L E V A D U R A J A C Q U E M I N festft 
preparada exclusivamente por el P R O F E -
SOR J A C Q U E M I N en los LABORATORIOS 
de RECHERCHES de MALZEVILLE vMeurlbe-
et-Moselle, Francia). 
Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, y en La Habana : 
en las Farmacias del nr Ernesto SARRA v 
del D' Manuel JOHNSON en donde Be halla 
siempre la L E V A D U R A D E I E R M E N -
TOS J A C Q U E M I N en plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
LA PRENSA 
Los conjuueionistas, clami¿un los vo-
ceros liberales, nos han vejado, nos 
han ultrajado, nos han arrebatado 
con el fraude, el soborno y la arbitra-
riedad una victoria que nos pertene-
cía. Los conjuncionistas c o n t i n ú a n 
opr imiéndonos , h o s t i g á n d o n o s con sus 
cesant ías municipales. 
Y ¿por qué, decimos nosotros, para 
protestar, para defenderse de tama-
ñ o s agravios no se unen estrecha y 
só l idamente los liberales? 
Para defenderse en una causa justa 
y legal lo primero que se necesita es 
-el instinto de c o n s e r v a c i ó n . 
Y ese instinto e s p o n t á n e o , irresisti-
ble, no existe sin La cohes ión de todas 
las fuerzas contra el enemigo. 
Los liberales no es tán unidos. Bro-
tan de nuevo en su campo aquellos 
cismas, aquellas disensiones, que ener-
vairon su vigor y poder ío para la vic-
toria electoral. 
Naee nn nuevo per iódico liberal en 
la Habana llamado " E l D e m ó c r a t a " 
y es la palabra " a t o m i z a c i ó n " uno 
de los e p í g r a f e s que escribe en su pri-
mera pág ina . 
Los miguelistas piden, s e g ú n el co-
lega, la jefatura del Partido para el 
geneal Gomaz. Los zayistas la recla-
man para Zayas . 
Y agrega: 
1 
Frente a estas dos entidades de 
nuestra po l í t i ca se levanta la bandera 
de la r e o r g a n i z a c i ó n con nuevos ja-
fes, con distinto procedimiento, dis-
puestos a todo trance a darle al libe-
ralismo lia e n e r g í a y la vitalidad ne-
cesarias para que sea una poderosa 
fuerza pol í t i ca , capaz de contrarres-
tar e impedir las d e m a s í a s del gobier-
no conservador—si és te llegase a ol-
vidar el respeto a La L e y y a la Cons-
t i tuc ión . 
Este ú l t imo grupo es el más fuerte, 
y quizás el m á s llamado a triunfar. 
Pide la r e o r g m i i z a c i ó n del partido l i -
beral con nuevos directores, pero con 
la misma bandera que un día tremola-
ra victoriosa. 
¿ Tr iunfará ? 
X o lo sabemos. L o cierto es que i e 
no acceder los organismos oficiales a 
la reorgan izac ión que se pide, los dis-
tintos grupos l e v a n t a r á n bandera 
aparte y por un lado tendremos a los 
zayistas, por otro a los antiguos mi-
guelistas, y m á s allá a los amigos del 
general H e r n á n d e z . 
L a a t o m i z a c i ó n es. pues, inminente, 
si no se acude pronto a conjurar la 
crisis que existe en el liberalismo. 
¿ X o parece lóg ioo que los liberales, 
•antes de mirar airados a l enemigo, se 
mirasen a sí ni ismoé para poner en 
salud esa mortal a t o m i z a c i ó n ? 
¿ N o ser ía muy conveniente que an-
tes de protestar de los supuestos o po-
sitivos desafueros cometidos por los 
adversarios, alzasen indignados la voz 
contra sus propios pecados, sus mu-
tuas rencillas, divergencias' e inculpa-
ciones? 
Y sobre todo ¿no ser ía racional que 
se pusiesen siquiera de acuerdo en las 
causas de sus malandanzas? 
PARA RESFRIADOS 
Á CUENTAS PERSONAS 
S U F R E N D E A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. Eq efecto, el uso de 
las V e r d a d e r a » Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ías fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
j^res hacen desap írecer las pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de Paiis se haya 
complacido en í.i>robar h lórmula de 
dichas 1 ildo:a> á fin de que sirva de ua-
rantla á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombra, do Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son c si siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras de, Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Ca-a L. l'rere, 19. rué Jacob, 
París. 
Los Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa tn negro la 
firma de Vallet sobre cod-i pildora. 1 
C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
m ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u i s de a fe i tarse . 
F R A S C O PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
E l Mejor tíe los P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso 
la jaqueca 
S E D U T l 
Exigir el frasco 
redondo con bnuoitorio de papel amarillo. 
Preparado en los UtfuüÁTuEí'.flS DriÁKLES CHflWÍEAUD.54.Rue:bS Frapca-Boaroeois P^-
A CUANTOS LOS DOLORES 
I M P I D E N D O R M I R . 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues fl uso de este jarabe, á la 
dosis de uuh á dos cucharadas soperas, 
basta, f-n efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. KUarabe de Foüei es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la pota, igualmente que los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepático? 
y de las enterraedades del hígado y de 
los ríñones. 
GraL-ias á e - e remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente loa 
dolores de muelas aun ;tque los más vió-
lenlos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosas. Lus cer-onas mayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las 2i horas, y esto sin el menor 
inconveniente, pero para los niños 
b stacon cucharaditas de las de café. 
El saborcillo acre que el jarabe deja, 
desapjrece inmediatumentií con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma-
cias. Depósit-) g-iueral : 19. rué Jacob 
Paris. í 
E n su tecnicismo, en sai forma, en 
su habilidad ' ' E l Mundo" encuentra 
intachable y admirable el recurso de 
inconstitucionalidad del doctor He-
rrera Sotolong'O. 
•Cumple perfectiaimente, s e g ú n el 
colega, con todos los requisitos, con 
todo el ritual de esta clase de docu-
mentos, 
P e r o . . . 
Leamos " E l M u n d o : " <* 
E n el trabajo en que nos ocupamos 
admirramos y celebramos la habilidad 
del abogado, interesado en su asunto, 
deseoso de ganarlo. Mas ese trabajo 
no nos ofrece n i n g ú n motivo para 
aplaudir al jurisconsulto. Por aquí, 
por la base jur íd ica , flaquea visible-
mente, el trabajo del recurrente. Y 
se concibe que así se*. No hay juris-
consulto, por muy vivo que sea su in-
telecto y por muy profunda que sea 
su cultura, 'Capaz de demostrar que a 
las doce del d í a es de noche, y que a 
las doce de la noche es de día. Y to-
do, todo el trabajp de Herrera Soto-
longo, en la ocas ión , se v e n d r á estre-
pitosamente a t ierra con este sencillo 
razonar, con el que se desbarata la 
floja, la inconsistPTitp armazón de su 
recurso: la Cons t i tuc ión de la Repú-
blica, en su art ícu lo 3{) sólo asegura 
la r e p r e s e n t a c i ó n de las minor ías en 
lia Cámara de Representantes, en los 
Consejos Provinciales y en los A y u n -
tamientos, es decir, en los organismos 
deliberantes elegidos "directamente," 
por sufragio de "pr imer grado." 
Siendo unipersonal el cargo de Presi-
dente y el cargo de Vicepresidente, 
es un absurdo hablar de minor ía s , 
pues é s t a s só lo pueden existir en las 
corporaciones o Asambleas. Xo puede 
haber un Presidente para la "mayo-
r í a " y un Presidente para la "mino-
r í a . " U n Vicepresidente para la " ma-
y o r í a " y otro para l a " m i n o r í a . " 
Si no nos e n g a ñ a m o s pco 
. . , ' C5*a es la „. 
ma opin ión que expuso el Dr v *" 
A nosotros, muchos de estos 
jur íd i cos nos parecen tan sutii^^01 
aquellos con que hacíamos g ^ 
intelectual en nuestros estudi ^ 
láct icos y m e t a f í s i c o s . 05 ^ 
(Numca falta a los irisrenm,, 
• • to^os aijiid-u 
a l g ú n "d i s tmgo- oon que arrecí 
enredar más el asunto <>'ar 11 
Sobre la misma cuestión ha 
tado el nuevo per iódico " E l j . , 
c r a t a " a l Presidente del Senado 
tor Antonio Gonzalo Pérez. 
He aquí su parecer; 
i . . . ? 
—Est imo que el recurso interpu 
to por mi c o m p a ñ e r o el inteligente^ 
trado doctor H e r r e r a Sotolongo ^ 
justo y de fines sanos y de alta' 
ral idad.—No concibo cómo pudo ^ 
sar inadvertida a los anteriores lê *" 
ladores esa grave falta de que adoleo. 
la vigente L e y Electoral , que no reco. 
noce m i n o r í a s en los cargos de com 
promisarios, lo cual es un error gran 
de.—Con el procedimiento que tituj 
impltantado en l a "actualidad dicho 
precepto legal puede darse el caso 
bien censurable por cierto, de quj 
cualquier partido pol í t ico que fuese 
que obtuviese un voto más en las pro! 
vincias de Oriente y Camagüey, gana, 
ría las elecciones. 
—Dudo mucho de que el TribuMl 
Supremo- falle de conformidad con lo 
solicitado por Herrera Sotolongo- y 
y a le he dicho que su petición la< esti-
mo sana, jus ta y moral, pero soy pe. 
s imista: se lo digo como lo siento... 
¿ Y por qué esa duda del culto doc-
tor sobre el fallo del Tribunal Su-
premo ? 
Quizás juzgue que esta cuestión ej 
m á s bien p o l í t i c a que jurídica, di 
hecho m á s que de derecho. 
Si el Tr ibuna l Supremo fallase en 
favor del recurso, resultaría que U 
derrota sufr ida por Menocal en su pri-
mera candidatura, con los mismos pre-
ceptos electorales, h a b í a sido inconí»-
titueional. 
E inconstitucional también la tío 
toria y l a presidencia del general 
Gómez. 
E n efecto Menocal no obtuvo en-
tonces ni un sólo compromisario ea 
las seis provincias. 
¿ Ser ía po l í t i co echar por tierra lo 
que toídos, conservadores y liberales 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
•Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente; cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, a«r-
vios, músculos , huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las PASTILLAS 
R E S T A U R A D O R A S D E L D O C T O R F R A N K L I N , M A R C A " V E L C A S , " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pi-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á 'deteriorar el sktema y úmi 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas/ 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxi to son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente * 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" " " " ^ m p o E M E R I N 
Droguería S A R R A /Farmac ias acreditadas 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 19̂ 8 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
E L C A I V I I N O D E L A S A L U D 
S i n r á g i m e n especia l — s in drogas — s i n perder el t i empo^ 
n a d a m á s que u n vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
(Eno's F r u i t S a l t ) 
e s p u m o s a , refrescante y d e p u r a t i v a , antes del desavuno. E s el ^ 
n a t u r a l L s t e afamado aper i t ivo e s t i m u l a s u a v e m e n t e el Wx ' 
n i t ro del cuerpo . 
los 
C u a n d o este importante ó r g a n o func iona con reerulai 
gre se pur i f i ca , los tejidos empobrec idos se v iv i f i can v -
v u e l v e n á s u estado n o r m a l . U n s u e ñ o t ranqui lo y reparador, e <* 
d e s c a r g a d o , u n a p e t i t o f r a n c o s o n c o n s e c u e n c i a d e u n a b u e n a d i ^ . L A SAL DE FRUTA DE ENO no produce n u f l c a i ^ 
d idades n i debi l idad : es el t ó n i c o y r e - u l a d o r m á s seguio ; 
ac t ivo de la d i g e s t i ó n . , 
Preparado únicamente por J . C. ENO L I M I T E D Ij0,Qdr?! en M** 
Desconflese de la? imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registra 
Véndese en torfaí ¡as principales, farmacia*-
ipo 
admitieron hasta aibora, como bireno 
v lo que, sea errónea o legalmente, ge 
ha arraigado en ia ¡historia electoral 
con hechos de tanta'trascendencia? 
\ l n está a nneatro juicio la d i f i . 
cuitad del -problema; a l memos para 
lo presente. 
Para lo fatnro ya dirán lo« políti-
cos y el Trdbnnal Supremo lo que se 
ha de hacer para evitar nueroe em-
brollos electorales. 
La solicitud del general >£iñez a las 
distintas Secretarías sobre el número y 
los nombres de los veteranos empleados 
en ellas es completamente pacífica e 
inofensiva. 
He aHí lo que es la fama. Como el 
íreneral Núñez ha sido tan iracundo 
antiguerrillero, ya ' ' E l Comercio" y 
aun nosotros estábamos oliendo a nue-
vos y tremendos anatemas proscripto-
res. 
Por esta vez podemos respirar. 
Dice ' ' E l Comercio:" 
No habrá veteraniemo hasta ahora, 
es-decir, nadie t r a t a r á de que los cuba-
nos vuelvan a estar divididos y a mi-
rarse con recelo como si unos fueran 
de mejor oíase que los otros. 
La circular del general Núñez tiene 
otra significación muy distinta. Quiere 
ésta conocer el nombre 3r la dirección 
de los veteranos que son empleados, pa-
ra hacerlos socios del Centro, cosa que 
nos parece lógica, y muy otra en efec-
to a la interpretación que primera-
mente se dió a la circular a que alu-
dimos. 
Quedan, pues, las cosas en el lugar 
que tomaron después de la nota ame-
ricana. 
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DEL BANCO NACIONAL 
Setenta mi l arrobas de caña se que-
maron a fines de Noviembre en la co-
lonia Salvear, Aguada de Pasajeros. 
Otras setenta mi l arrobas en la co-
lonia Pozo y veinticinco mi l en el cen-
tral María Victoria. 
Así lo telegrafían a " L a Discu-
sión." 
Y agregan: 
Hay motivos para creer que los i - i -
cendios de que doy cuenta han sido 
intencionales. Se impone, se hace ne-
cesaria e indispensable la más escru-
pulosa investigación de los hechos y la 
represión, el castigo inmediato, severí-
simo, de los que resulten autores o ins-
tigadores. Es tán obligado a ello quie-
nes tienen el poder de castigar y co-
íregir el mal, devolviendo la confian-
za a los productores. 
Xo basta creer que los incendios han 
sido intencionales. Es necesario dar 
con las pruebas y con los autores dol 
crimen. 
Son ya más de veinte los incendios 
ocurridos en el espacio de un mes. 
i Se ha encontrado algún reo? 
Los peritos señores Manuel Valdes 
Bodríguez e Isidro Pérez Martínez, 
profesor el primero de la Univer-u-
d^d y el segundo de Instrucción Pú-
blica, han emitido el siguiente razona-
do informe que viene a echar por tie-
rra todos los cargos que se hacían 3e 
buena o de mala fe a altos empleados 
del Banco Nacional: 
Que han examinado la letra indubi-
tada que dice—National Park Bank 
New York City—puestas por el pro-
cesado Francisco Mayoz a fojas 93 Je 
esta causa y la del sobre original ocu-
pado remitido por el National Park 
Bank de New York, y también el sobre 
qne a presencia del juzgado, y con las 
mismas palabras suscribió el propio 
procesado Francisco Mayoz, y que con 
motivo de este cotejo hacen las si-
guientes observaciones: 
Que la semejanza no siempre prue-
ba la identidad de una misma mano 
ni las diferencias prueban tampoco la 
identidad, porque pueden encontrar 
unas y otras en un escrito sin probar 
nada en ningún sentido de lo expues-
tos. 
Que las semejanzas y diferencias 
para que prueben lo que se desea pro-
bar, han de ser peculiares y de carác-
ter personalísimo. Que en las letras 
que se han cotejado lo que más debe 
apreciarse es el golpe de vista y el con-
junto del escrito. Que en este sentido 
el sobre y la firma indubitada de Ma-
yoz son distintos completamente de la 
forma y carácter de la letra del sobre 
original ocupado remitido por el Na-
tional Park Bank de New York. Pr i -
mero; por la presión de la mano, exce-
siva en este último, y moderada en los 
dos primeros; y sobre todo y de una 
manera muy especial por la proporcio-
nalidad de los trazos en la letra indu-
bitada de Mayoz en oposición mani-
fiesta con la desproporción de grueso y 
trazos finales en el sobre original, por-
que mientras en los dos primeros escri-
tos la presión de la mano se reparte 
moderadamente entre trazas gruesos y 
trazos finos, en el sobre or idnal ocupa-
do la proporcionalidad lejos de existir 
se convierte en una desproporción .*u-
tre rasgos, los unos muy gruesos y los 
otros excesivamente fínos. Que una ex-
periencia nunca desmentida enseña 
que los falsificadores al ser sorprendi-
dos acuden al ardid que entienden sal-
vador de desfigurar su propia letra, 
llegando, si es posible, a falsificarla 
con ánimo de que al hacer el coteio 
entre su propia letra indubitada y la 
que se disente y examina resulte una 
diferencia la mayor posible, y se com-
pruebe entonces que no son trazadas 
por una misma mano. 
Que las dos letras indubitadas de 
Mayoz del sobre y de la que consta en 
esta diligencia, se separan de esa cos-
tumbre que se acaba de señalar en los 
delincuentes; acusa un estado de con-
ciencia tranquilo, y no trata ni por un 
momento de disfrazar ñi desfigurar la 
letra, porque entiende que no tiene 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 - 9 Consultas de II á i y de 3 á 5 
4142 Dbre.- l 
U N A M A R A V I L L O S A C U R A 
P A R A L A Q U E B R A D U R A 
RESOLTUDOS NOTABLES 
Miles de personas dejan sus bragueros y son completamente curadas 
Todos los importantes descubrimientos en conex ión con el Arte de Curar no son 
¿echos por personas médicas . Hay . excepciones y una de ellas es el •verdaderamen-
te maravilloso descubrimiento hecho por un astuto y hftbil anciano. "VVilliam R I C E . 
Después de sufrir de quebradura doble por mucho»- años, la cual los médicos de-
,clan que era incurable, se decidid a dedicar sus e n e r g í a s a tratar de descubrir una 
cura para si. 
Después de hacer toda clase de investigraciones. leer numerosas obras acerca 
Je la quebradura, etc., se hizo un verdadero especialista en quebraduras, pero sin 
"aliar lo que deseaba, hasta que por casualidad vino a parar en lo que precisa-
mente buscaba y no só lo pudo curarse completamente a si mismo, sino cjue su des-
cubrimiento fué probado en repetidas oca-
siones y en toda clase de quebraduras con 
el resultado de que todas fueron absolu-
tamente curadas y los pacientes supieron, 
una vez más c ó m o grozar de una perfecta 
salud y poder ir de un lado a otro sin lle-
var braguero. Usted tal vez habrá, leído en 
los per iódicos 'algo acerca de esta mara-
villosa cura. Que usted lo ba ja leído o no . 
es lo mismo, pero de-todas maaeras se ale-
grará saber que el descubridor de esta cu-
ra ofrece enviar gratuitamente a todo pa-
ciente de quebradura, completos detalles 
de su maravilloso descubrimiento para que 
puedan curarse como él y cientos otros lo 
han sido. 
L a naturaleza, de esta maravillosa cura 
es tan simple que se e fec túa sin dolor o 
inconveniencia. L a s ocupaciones ordinarias 
de la vida se pueden seguir mientras el 
tratamiento a c t ú a y completamente C U R A 
—no simplemente dar alivio—de modo que 
los bragueros ya no son necesarios, el ries-
go de una operación quirúrgica es aboli-
do y l a parte afectada llega a set tan fuer-
te y sana como antes. 
Se han hecho arreglos para que a to-
dos los lectores de el Diarlo de la Marina, 
eoj^, que sufren de quebradura, se les env íen 
«onfi detanes acerca de este invaluable descubrimiento sin coste alguno y se 
ta s^ en todos los que lo necesiten se aprovechen de esta generosa oferta. Bas-
Cure su quebradura y eche 
el braguero al fuego. 
10 Henar el adjunto cupón y enviarlo por correo a la dirección que se indica. 
C U P O N P A R A P R U E B A G R A T U I T A 
^ ^ L I A M R I C E , ) 
necesidad de hacerlo así, lo que consti-
tuye im indicio muy vehemente de 
-exección del delito que pudiera impu-
tarse a Mayoz. 
Que la letra del sobre o'ri^inal es de 
un carácter muy desigual mientras que 
las letras indubitadas de Mayoz. no 
pueden ser más constantes. Se inician 
de una manera y con éstas siguen y 
concluyen de un modo absolutamente, 
uniforme; circunstancia que no puede 
atribuirse sino a la dualidad de la mn-
no que escribiera ambos sobres. Que la 
letra del sobre de Mayoz es de un ca-
rácter anguloso que pudiera asemejar-
se a los rasgos y músculos de una per-
sona delgada, dominando en las letras 
de Mayoz la línea recta, mientras que 
en la letra del sobre original la línea 
curva tiende a pronunciarse con exa-
geración, como pudiera advertirse en 
las líneas curvas que''se destacan en 
una persona gruesa. Que la e minús-
cula de la palabra " X e w ' ' del sobre 
original es una letra griega completa-
mente en su conformación muy espe-
ciales y características, mientras que la 
e minúscula de las letras indubita-
das de Mayoz constituye una letra 
comente y vulgar; la primera es e&-
racterística y personal la segunda muy 
común. 
Que el rasgo horizontal que atravie-
sa la i minúscula en el sobre original 
uo es un verdadero atravesaño, sino 
que toca como una línea tangente en el 
extremo superior del trazo principal 
vertical de la T. mientras que en las 
letras indubitadas de Mayoz aquel ras-
go es una verdadera línea transversal, 
como debe ser y como es en la práctica 
de la escritura. 
Que la K fínal de la palabra Park y 
Bank del sobre original ocupado, t i 
ne tal peculiaridad que resultan unas 
letras absolutamente incompletas has-
ta el extremo de simular una h, mien-
tras que en las letras indubitadas de 
Mayoz, cada k ofrece su completa in-
tegridad. 
Que el sobre escrito por Mayoz y su 
otra letra' indubitada acusan con tola 
seguridad una letra aprendida en la 
técnica y la práctica de una escuela y 
de la que se vale después la persona 
para los fines de su profesión, mien-
tras que la letra del sobre original ocu-
pado enviado por el National Park 
Bank de New York, revela una perso-
na que al escribir tiene la manía, del 
rasgo, la mudanza caprichosa de los 
elementos caligráficos y el deseo mani-
fiesto de singularizarse, retratando en 
la escritura su propia personalidad, 
como aquel que se complace en estarse 
mirando eu un espejo. 
Que por todas estas razones y otras 
más que pueden aducirse en caso nece-
sario, se llega a la conclusión y afir-
man los Peritos que la mano que trazó 
las letras indubitadas de Mayoz no es 
la misma que la que ha trazado el so-
bre original ocupado remitido por el 
National Park Bank de Xew York. 
Que seguidamento han examinado y 
cotejado el sobre original ocupado en 
esta causa con la fotografía del sobre 
reconstruido por el Juzgado, con ele-
mentos tómanos de los libros que lle-
vaba Manuel Arias en el café "Ja i -
A l a i . " Ante todo los Peritos se com-
placen en manifestar que esta prueba 
ha sido combinada con extraordinaria 
habilidad, hasta el punto que los pro-
fanos pueden apreciarlo en todas aus 
fuerzas. * 
Que en este cotejo debe estudiarse 
ante todo el conjunto y el golpe de vis-
ta natural que presentan ambos sobres. 
Que en ambos sobres hay evidente-
mente el predominio marcado de la lí-
nea curva, lo que puede comprobarse 
con el examen de la P mayúscula en 
ambos sobres de la palabra Park. 
Que en ambos sobres hay una des-
proporción excesiva entre los rasgos 
porqiu mientras unos son muy grue-
sos los otros son muy finos, y que este 
predominio está acusando la identidad 
de una misma mano. 
Que el trazo horizontal que atraviesa 
la parte curva de la T constituye en 
ambos sobres una verdadera ianjente. 
Que el nacimiento de todas las a 
minúsculas en ambos sobres se inicia 
con rasgos muy suaves para sufrir 
después hasta que concluye las letras 
una fuerte presión de la mano. 
Que la P mayúscula de la palabra 
Park en ambos sobres sop absoluta-
mente idénticas y obedecen a un mis-
mo proceso de conformación, porque su 
primer rasgo recto concluye en ambos 
casos con una verdadera presión como 
si constituyera un punto fuerte .y qu« 
en cuanto a la parte curva que corona 
la expresada letra P mayúscula se 
origina, continúa y sigue de la misma 
manera. 
Que la B mayúscula inicial de la 
palabra Bank en ambos sobres son su-; 
mámente características porque su tra-
zo último desciende bruscamente 
traspasando la línea inferior de la k -
tra examinada. 
Que la k final de las palabras Park 
y Bank en ambos sobres no pueden ser 
más singulares, constituyendo este úl-
timo rasgo una especie de z. y la tota-
lidad de la letra semejando una h . 
Que la igualdad de la palabra City en 
ambos sobres no puede ser mayor por 
el carácter de los trazos, por el ligado 
por la especialidad de la y final, por 
la conformación de la t, y sobre todo 
por el rasgo que enlaza con la y, pues 
en lugar de hacerlo directamente vuel-
ve sobr^ sí misma para llegar después 
a la expresada y. y porque la presi m 
de la mano está distribuida en ambos 
casos de la palabra City en una pro-
porción muy igual para ambos casos. 
Que la Y inicial de la palabra York 
obedece en su parte fina a una confor-
mación tan igual que' no puede ser 
mayor porque al concluir también di -
cha letra mayúscula vueíve también 
sobre sí misma dejando un espacio ce-
rrado y dirigiéndose francamente a 
unirse con la o. 
Que la e minúscula de la palabra 
New es esencialmente igual y caracte-
rística en ambos sobres. 
Que por todas estas razones ambos 
sobres han sido trazados por una mis-
ma y única mano. 
Que también han examinado el sobre 
original ocupado y las indubitadas »'.e 
los procesados Manuel Arias obrantes 
a fojas 279 y 280 de esta causa. 
Que no queda la menor duda de que 
el procesado Manuel Arias ha tratado 
r En el tratamiento del Reuma-
tismo, las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son notablemente 
eficaces porque desalojan de la 
sangre los ácidos nocivos que 
causan tan penoso maL Miles 
de curados las recomiendan. 
He aquí uno: 
"Muy gustosamente certifico mi enración con !rb afamadas Pfl-
doras Rosadas del Dr. Wiiliams. Hacía más ó menos ocho años que 
venía padeciendo do renmatismo, acentuándose mi enfermedad 
durante pl invierno con dolores en las piernas y otras partes del 
cnorpo. Luego de usar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams quedá 
completamente restablecido y las recomiendo con entusiasmo." (Sr. 
Alberto Brito, Calle Martí 23, Palos, Habana, Cuba). 
POR 
A L E . 
j Empiece hoy mismo con este remedio tónico y 
vea los resultados. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.60 cents. 





í n g l a í e r r a 
hombre 
Erección 
S. 935, 8 & 9. Stonecutter street, Londres, E . C 
A G U A D E C O L O N I A 
P R E P A R A D A ! ; « » » 
c o n las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON m a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
m i 
de desfigurar completamente su pro-
pia letra; conclusión a que puede lle-
garse con suma facilidatl. con sólo co-
tejar cetas letras indubitadas, con otras 
cualesquiera del propio Arias traza-
das en circunstancias normales; y qu3 
este de desfigurar y alterar su pro-
pia letra es un indifio rehemente de 
que ha sido el autor del delito de fal-
sificación de que se habla. 
Que también han cotejado el sobre 
original ocupado, con la carta de Ma-
nuel Arias que figura a fojas 715, y 
que én este cotejo han encontrado que 
se repite la especialidad de la e mi-
núscula de carácter griego, llamándo-
le la atención de la manera especial 
de construir la R mayúscula de la pa-
labra Recibí en la que se aprovecha el 
trazo inferior de la P de la palabra 
que esté encima de ella para construir 
la expresada R mayúscula; circuns-
tancia tan especial que los peritos hsu 
| observado por primera vez en su prác-
tica, y que revela el afán y la costum-
bre del procesado Manuel Arias, pa^a 
alterar constantemente y combinar ca-
prichosamente los rasgos todos de sus 
letras. 
Que las t minúsculas no pueden ser 
más idénticas, encontrándose en mu-
chas de ellas sin rasgos que las atravie-
se y otras tocando este atravesaño en 
el punto superior del trazo vertical, 
como si fuera una tájente y según que-
da ya explicado. 
Que las Y griegas finales no pue-
den ser más iguales a la Y de la pala-
bra City del" sobre original ocupado, y 
que en la expresada carta se advierte 
constantemente el contraste marcadí-
simo de los gruesas y de los perfiles. , 
Que igualmente han cotejado y 
.xaminado el sobre original ocupa-
r'o con las letras » asientos riel libro 
'"mayor" en su yagina tv\<, advir-
tiéudose que todas las letras obede-
cen a "la misma conformación, con la 
circunstancia original de que la pala-
bra City es tan perfectamente idén-
tica con la misma palabra del sobre 
original ocupado, que no es posible 
negar una misma mano en la escritu-
ra de ambas páíábras . 
Que han examinado t-ambién la l i -
breta de empleados y la libreta de 
dependientes, ocupados en el Caf'í 
Jai-Aleai, y que cotejadas con la te-
tra del sobre original ocupado, se han 
advertido absoluta mentes todas las 
semejanzas e identidades que se han 
puesto de manifiesto, como son la e, 
la y, la c, de la palabra Café de la i -
breta de empleados, la r, el comienzo 
de todas la a, y todos los demás efe-
ment~s caligráficos que pueden ooser-' 
varse en dichos libros y por último 
que para comprobar la costumbre de 
Manuel Aruas de combinar capricho-
samente los elementos de las letras, 
basta fijarse en el asiento correspon-
diente a Manuel García de la libreta 
de dependientes a fojas catorce vuel-
ta, porque mientras una M mayúscu-
la comunicante escrita tiene cuatro o 
cinco rasgos, en la palabra citada tia-
ne once, eircunstancia, que puede 
comprobarse con una simple inspec-
ción ocular. 
Que han examinado también los de-
más libros ocupados en el Café Jai-
Ala i , reproduciendo todas las obser-
vaciones que acaban de hacer en est* 
cotejo. . 
Y por últ imo, que han cotejado las 
letras indubitadas de los procesados 
| José Arias, Antonio Ayala y Manuel 
Menéndez, no hallando ninguna cir-
cunstancia, n i n ingún elemento ca-
ligráfico que puedan hacer sospechar 
siquiera la par t ic ipación de dichos 
| procesados en la confección del sa-
f bre original ocupado. 
Por todo lo que, los peritos que 
suscriben en conclusión afirman, p r i -
mero: que la mano del procesada 
Francisco Mayoz no ha tenido la me-
nor part icipación en el escrito del so-
bre original ocupado remitido por el 
National Park Bank de Xew Y o r k ; 
segundo: que la letra del sobre ori-
ginal ocupado mencionado es abso-
lutamente igual a la letra del proce-
sado Manuel Arias, estudiaba y ob-
servada y cotejada en las indubita-
das de autos, en los libros, en la car-
ta y los demás documentos reconoci-
dos por el mismo y tercero: que en sn 
consecuencia el procesado Manuel 
Arias que escribió las indubitadas 
que ha reconocido, escribió tambiéji 
el sobre original ocupado por el Nai* 
tional Park Bank de New Y o r k . " 
U S e n U . L f f i 
d e p o s i t o ' C a s f i l i p i m a s » h a b a m / ^ 
ZDHA FISCAL DE LA H U B U I U 
Diciembre 5 de 1912. 
Total recaudado hoy: $32,987-86. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C S 0 N A L 
Diciembre 5. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barójnetro en milímetros: Pinar del Río, 
762,21; Habana, 761,93; Matanzas, 76278; 
Isabela de Sagua, 762*38; Camagüey, 
761*80; Songo, 762*80. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 22*4, máxima 30*6, mínima 21*6; 
Habana, del momento, 23*0, máxima 27'5, 
mínima 21*8; Matanzas, del momento, 23*8, 
máxima 30*0, mínima 22*1; Isabela, de Sa-
gua, del momento, 25*0, máxima 28'0, mí-
nima 23*0,• Camagüey, del momento, 23*5, 
máxima 28*4, mínima 21*4; Songo, del mo-
mento, 25*0, máxima 29*5, mínima 21*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metroa 
por segundo: Pinar del Río, E., 7*2; Ha-
bana, ESE., 4*5; Matanzas, ESE., flojo;: 
Isabela, ESE., 5*5; Camagüey,. E., floJo;¡ 
Songo, E., 4*5. 
Estado del cielo: Pinar del Río e Isabe-
la de Sagua, .parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Camagüey y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Jaruco, Güines, Madruga, 
San Nicolás, Palos, Nueva Paz, Güira • d« 
Macurijes, Unión de Reyes, Alacrane», 
Martí y Camagüey. 
G O N O R R E A S , h i P i l ^ l R a P . F I ^ U J O V A G I N A L 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS $ 1 fr. y per $3-80, 4 frascos. GARDANO, BELASCOAIN 117. 
T E N I A 
Se expele fijamente en dos horas con el TENIFUGO GARDANO 
POR $2-00 LO MANDO A L I N T E R I O R 
EN U S T E D C O N S I S T E T E N E R 0 NO S Ü L Ü D 
Hoy puede empezar na defensa contra TODA M A N I F E S T A C I O N S I F I L i I T I C A s t « -
t c o cr6nica. 
J A R A B E D E P I R A T I V O D E I , DR. J . G A R D A X O 
I nieo remedio positivo que destruye el virus sifllltioo y limpia la sanare de Im« 
pnrezan. Tratamiento esperinl mpiHnnte convenio. E n Boticas $1-50 £r. 4.80 00 4 fr. 
mando. D R . GARDANO, B E I . A S C O A I N 117. 
O 913 104-6 M. 
L A y ^ U E V A 
G U I A D E 
E S T E libro útilísimo, verda-
dero Directorio de la Repúbli-
¡ ca, va a la imprenta el día 15 
del corriente mes. 
ROGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
ción los cambios de nombre o 
cualquiera alteración que de-
seen hacer en sus registros 
respectivos, porque después 
de corregidas las pruebas de 
imprenta no será posible ha-
cer modificación alguna. 
ASIMISMO todas aquellas 
personas que tengan el propó-
sito de solicitar teléfono deoen 
apresurarse a hacerlo antes 
del día 15 para que puedan fi-
gurar sus nombres en la edi-
ción próxima a publicarse. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A P A R T A D O 9 4 5 
A G U I L A N ú m s . 1 6 1 - 1 6 7 
C «7" lt-3 Sdé 
DIAílTO D E L A MARINA.—[Edición de la mañana. DiciemTjre 6 de 1912. < 
L A S I T U A C I O N DEL TESORO EN 3 0 
Existencia en la Tesorería General y Bancos 
Canadá, el día 31 de Octubre de 1912.. 
INGRESOS DURANTE E L MES 




Pmpiedades y derechos del Estado.. . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Emprést i to « 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 5 0 % . . . . 
Giros Poartales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias ., 
Sostenimiento inmigrantes detenHos.. 
Depósito del Emprést i to de 1 6 ^ mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales Lotería Nacional.. 
Cuarentena previa * 
Sellos de garantía 
Reintegros , 




















En poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS D U R A N T E E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 912/13 
, " 911/12 
910/11 
909/10 
" " " anteriores 
" " Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Leyes de 1911 
" " Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden públ ico . . 
3." parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12 
Ley de 3 millones 
Impuesto del Emprést i to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejercito 2.° 50%. . . . 
Giros Postajes 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras Particulares > 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Casas para obreros. 
Abasto de Agua de Cienfuegos.. . . .. . 
Cuarentena previa. . . 
Rentas Generales de la Lotería Na-
cional 
Depósitos Obras de Puertos 
Depósitos de Obras de Puertos.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana 
Id . id . Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
Sellos de garant ía 
Depósito Emprést i to 1 6 ^ millones: 
(Alcantarillado Habana) 
E X I S T E N C I A 
En Tesorería General. $ 353,01274 
En el Banco Nacional. 603,785.90 






























$ 999,489 89 
En poder de los Colec-
tores por formalizar. 117,616.74 1.117,106.63 
£ n poder de los pagadores para atenciones corrientes 7 





(f) M . GUTIERREZ QUIROS, (P) F E L I P E DE PAZOS, 
Secretario de Hacienda. Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
L A A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Exfenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS " D c / p / i / n " 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No, 24—TELEFONO A-Í85f 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 24 B., Telefono 




La leyenda de la 
d e s p o b l a c i ó n de España 
L a emigración es aumento de 
la riqueza nacional. 
La prensa de provincias, de España, 
da frecuentemente notas de angustia 
porque España se despuebla;" por-
que salen vapores atestados de emi-
grantes para América, de los cinco o 
seis puertos de escala de los trasatlán-
ticos; porque pueblos enteros, con las 
autoridades, el médico, el cura y el 
barbero, inclusive, se arrancan de al-
guna pela'da y agreste peña de Gali-
cia o de Castilla para establecerse eu 
tierras nuevas y fértiles la Argentina 
o Cuba. 
A su vez, una parte de nuestra pren-
sa acoge en ocasiones esas noticias y, 
a su manera las comenta, pero cierta-
mente estableciendo premisas tan fal-
sas como los infundios que.a las mis-
mas dan motivo, porque tan erradas 
están los que en España y fuera de 
España creen y propalan que esa na-
ción se despuebla, como los que com-
baten la emigración como un mal muy 
grande-, como una calamidad que de-
biera conjurar.€l Gobkrno. (En Es-
paña, como en Cuba, todo lo ha de ha-
cer el Grobierno, incluso la lluvia y ei 
búen tiempo). 
Hasta E l ImparciaJ, de Madrid, re-
cientemente, ha echado mano de esta 
falsa leyen'da para atacar al señor V:.-
llanueva, Ministro de Fomento del Ga-
binete Canalejas; y ya La Epoca, 
con números, probó a E l hnpardal lo 
falso de la especie de que España se 
despueble. 
España no se despuebla; en España 
aumenta la población todos los años, 
y allí, como en Italia, la emigración 
no es un mal sino un 'bien, y un bien 
muy grande, pues es una industria de 
las más provechosas para la nación y 
párt icularmente para las provincias 
que la explotan. 
Es probable que si no hubiera emi-
gración, dados el agotamiento del sue-
lo en algunas regiones y la falta de es-
pír i tu industrial, de iniciativas y de 
individualismo de una parte del pue-
blo, España, en el extremo suroeste de 
la Europa, se hallaría en el mismo es-
tado de postración y de pauperismo 
que se observa en Portugal y en los Es-
tados del otro extremo sur de Europa: 
del Oriente. 
Grecia, por ejemplo, sólo cuenta con 
unos dos y medio millones de habitan-
tes y la Turquía Europea con 
6.100^000 (1909). De la cultura de la 
primera bastará decir que el 45 par 
100 flel ejército griego no sabe escribir 
y que en instrucción pública (y cul-
tos) el Estado sólo gasta al año seis 
millones de pesetas (drechmai) o sea 
el 4 por 100 de su presupuesto de 
140.000,000 (1910) casi todos inverti-
dos* en gastos y obligaciones de carác-
ter improducti?c. 
Los griegos emigran en poco núme-
ro si se compara con la emigración de 
Italia, de Irlanda o de España. Van a 
los Estados Unidos principalmente y 
no constituyen ni colonias n i empresas 
considerables; así, su euxilio a la ma-
dre patria es pequeño y la inmigra-
ción o regreso a su país casi ninguna, 
porque son muy pocos los hombres que 
vuelven pobres a su tierra. 
España está en otras condiciones: 
fué siempre nación colonizadora; pue-
blo guerrero, a la vez, laborioso y siem-
pre enérgico que invadió parte de Eu-
ropa y de Africa y buscó aventuras 
por los mares hasta descubrir y con-
quistar un continente por estar incou-
forme con la pobreza de su suelo. 
Terminó para España la era de las 
conquistas militares-, pero ha dejado 
establecido un vigoroso intercambio de 
sentimientos, de simpatías, de trabajo 
v de comercio con veinte naciones, que 
son sus hijas, y con el norte del conti-
nente africano. Sólo la emigración po-
día ser el nexo verdadero que una al 
nejo solar con las jóvenes repúblicas 
de América. 
De su emigración, que sale pobre de 
dinero y es una fránca y afortunada 
importación de hombres de trabajo, 
sanos y valiosos para los países que lo 
reciben, regresa una parte rica para 
contribuir a mejorar la suerte de la 
nación, y otra, desde su patria adop-
tiva contribuye, casi siempre al soste-
nimiento de los suyos, en el viejo ho-
gar; porque la característica del espa-
ñol es el amor a su patria y a su fa-
milia en todas las situaciones de la vi-
da. De este cambio, o sea de este co-
mercio de brazos de trabajo, todos sa-
len ganando: los individuos que lo pro-
ducen, los países adonde van a traba-
jar y la patria adonde vuelven ricos 
o mandan parte de sus ahorros. 
Gracias a esa gran exportación de 
hombres do trabajo que existe de Es-
paña para América y para el norte de 
Africa y que ha si o o desarrollada de 
cincuenta años a esta parte, se ha pro-
ducido para aquella—a'demás de otros 
bienes—una i n m i g r a c i ó n o regreso 
anual de miles de "americanos" que 
llevan sus capitales a España, y no se 
interrumpen las remesas que otros ha-
cen—los que siguen trabajando en 
América—(como un río cuya agua 
nunca falta) de millones de pesos 
anuales, de giros, con que los emigran-
tes españoles auxilian a sus parientes 
que en la Península quedan. 
Los millones de pesos de América, 
invertidos en propiedades rústicas y 
urbanas en Barcelona y toda Catalu-
ña, en Asturias, Galicia, Santander, 
Bilbao, Sevilla y Madrid y aquellos 
colocados en valores públicos y en em-
presas industriales, que constituyen 
una importante parte de los recursos 
con que España ha podido realizar su 
brillante despertar económico, son la 
mejor demostración de lo que significa 
y vale la emigración, para aquella, ba-
jo el punto de vista económico y en el 
orden del progreso en geaeral. 
Raro es el pueblo de Galicia, de As-
turias, de Canarias, de Vizcaya o Cata-
luña donde no se sienta—para bien de 
todos—la influencia "del capital de 
América; y las provincias de donde 
apenas se emigra: Extremadura, Ara-
gón, etc., son aquellas en que hay ma-
yor pobreza. 
Luego la emigración contribuye en 
razón directa de su importancia al au-
mento de la riqueza nacional y en par-
ticular de las regiones donde se pro-
duce. 
L . V. D E A B A D . 
Sobre bul tos postales 
GRANDES REFORMAS 
E l almacén-depósito de joyas finas, 
lotes de brillantes sueltos de todos ta-
maños, joyer ía de oro sin brillantes 
de MARCELINO M A R T I N E Z , Mura-
l la 27, (altos.) 
Con motivo de las reformas que es-
t á haciendo en el local, la escalera que 
da acceso a los salones está ©n estos 
días obstruida por estar sust i tuyén-
dola por otra de mármol, la que den-
tro de idos o tres días es ta rá termina-
da, y p o d r á el público subir con más 
comodidad. Se avisa al público en ge-
neral que a pesar de esta obstrucción 
se puede subir. 
Han llegudo nuevos modelos de Re-
lojes A B O y 
CA BA LLO D E B A T A L L A 
fábrica suiza creada hace ciento cin-
cuenta y dos años. Cajas de gran ca-
pricho. 
Í121 übre.-l j 
I M P O R T A N T E a los H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA 
REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEM1-PASTA DE L0NGMAN& MARTINEZ 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar 34 de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y O R I E N T E . , 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse ^ -
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , (altos .) H A B A N A . 
•lOct, 
E l Ministro americano ha enviajlo 
una nota al Secretario áe Estado, ha-
ciendo algunas observaciones referen-
tes al proyectado convenio de bultos 
postales entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
En dicha nota se expresa que serú 
derogado el estatuto que prohibe la 
importación de cigarros en los Estados 
Unidos en cantidad menor de tres mil , 
lo que dará facilidades para la ex-
portación por bultos postales. 
E l departamento de Correos de los 
Estados Unidos adoptará una escala 
de derechos de entrega que favorezca a 
la administración cubana. ^ 
Trata a continuación la nota de UlS 
objeciones hechas por el Oobierno .le 
Cuba, y después de consignar que 
debe tenerse en cuenta que esta Re-
pública ha celebrado convenios de bul-
tos postales con Francia, la Oran Bre-
taña y otros países, cuyos exportado-
res se' encuentran en situación más fa-
vorable que los de los Estados Uni-
dos, a ñ a d e : 
La introducción de los bultos posta-
les internacionales en cualquier país, 
ha aumentado sus importaciones y ex-
portaciones, más bien que haber cau-
sado desventajas a los comercianteá 
locales del país interesado. Así, puede 
suceder que en Cuba se compren de los 
Estados Unidos algunos artículos que 
en la actualidad se compran a los co-
merciantes al por menor de la Haba-
na; pero los mismos comerciantes .al 
por menor tendrán facilidades adicio-
nales para procurarse los productos 
americanos con rapidez y baratura, y 
la demanda en general por ellos, si al-
guna otra se crea, aumentará sus ne-
gocios propios locales y extenderá el 
carácter de las compras de sus mar-
chantes. En cambio, parece que el ser-
vicio debería ofrecer facilidades para 
la exportación de jaleas, frutas, enea-
jes y otros productos cubanos, mucho 
mejores que las que en la actualidad 
existen y que ofrecen los medios para 
canjes de un carácter personal que se 
cree serían convenientes y útiles. 
E l departamento de Correos coope-
r a r á en cuanto esté a su alcance para 
aceder a los puntos de vista de la Ad-
ministración Postal de Cuba en cuanto 
sea posible. 
"Se tienen muchas esperanzas— 
concluye diciendo la nota—de que las 
circunstancias descriptas puedan per-
mit i r al Gobierno cubano encontrar 
una manera fácil para la celebración 
de una convención; de manera que, 
con la excepción de las lejanas repú-
blicas Argentina y Paraguay, no sea 
el único país latinoamericano que no 
haya expresado de esta manera sn 
deseo de aumentar las relaciones 
amistosas y comerciales con los Esta-
dos Unidos." 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Veto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ve ta rá hoy la ley votada por el 
ConiTreso suprimiendo el Consulado 
de Cuba en Sanghay, (China.) 
Consejo de Secretarios 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ce lebrará mañana consejo con sus 
Secretarios de despacho. 
E l acto da/rá comienzo a las diez 
de la mañana . 
SECRETARIA D E G O B E R i U ^ 
La Banda del Cuartel General 
La Secre tar ía do Gobernación h 
dispuesto que la Banda del Oq, * 
General concurra a la i n a u g u j ^ ^ 
del Congreso Odontológico, cuyo 
se celebrará en el Ateneo de esta c 
dad, el d í a 12 del actual. 
Pide autorización 
Don Carlos Manuel de la C r ^ . 
solicitado idtel .Secretario de Gobe* 
nación el permiso consiguiente 
ingresar en Lai Academia Nacional c l 
mo cadete. 
Solicitud 
Don Vi rg i l i o Sánchez, Alcaide de U 
Cárcel de San Antonio de los Baño^ 
solicita se le autorice para pagar a k 
Compañ ía" Dake Ariguanabo Omm^ 
n y , " diez pesos mensuales por el ser 
vicio dte agua en tobería directa a ¿ 
cho establecimiento penal, toda vez 
que a cada insta/nte se rompe la bom, 
que surte al tanque del mimso. 
Telegramas 
Cabezas^ 5 de Diciembre de 1912-, 
Secretario de Oobemación. —Baba-
na.—Día primero acto designarse 
Presidente y Secretario Ayuntamien. 
to, fué roto " q u o r u m " continuándose 
sin cuatro concejales que con infrac. 
ción resolución Presidencial 10 Enero 
1911, des ignó mesa dichos nombr*. 
mientes. 
Urge desuelva situación anormal 
este ayuntamiento.— Bafael Pérez, 
Alcalde." 
Caney (Via Santiago de Cuba,) Di. 
ciembre 5[1912, 8.45 a. m.—Secreta, 
rio Gobernación.:— Habana. — Tengo 
el honor de manifestarle a usted ha-
berse constituido Ayuntamiento to-
mando posesión el nuevo Alcalde. -» 
Juan Francisco Pascual, Presidente. 
E l señor Francisco Yanes, Alcalde 
Municipal de Oalabaizar de Sagua nos 
comunica haber tomado posesión de 
su cargo el d ía primero del actual 
así como los concejales elegidos el 
primero de Noviembre. 
E l Alcalde electo de Guane, doctor 
Comas, nos comunica que el concejal 
Delfín Hernández a suien entregó el 
Alcalde sa/liente, se resiste a entre-
garle. 
Lo de Limonar 
E l coronel Jefe de la Guardia Rl» 
ra l ha trasmitido telegramas recibí, 
dos de Limonar con motivo del con. 
flicto surgido en aquel Ayuntamiento 
ante la negativai del Alcalde Munici-
pal saliente señor B. Marot, a hacer-
le entrega de dicho cargo al nueva-
mente electo señor Manuel Calderíu. 
Con vista de ello la Secretaría da 
Gobernación ha dir igido un escrito al 
expresado Jefe de la Guardia Rural 
manifes tándole que en v i r tud de no 
estar justificada la resistencia que 
hace el señor Marot se den las órdenes 
oportunas al oficial de taiquel destaca-
mento para que reconozca y haga re-
conocer por todos los medios persua-
sivos a su alcance la autoridad del 
señor Calderíu. 
Se le ha dirigido además un telegra-
ma al señor Gobernador de la Provin-
cia de Matanzas encareciéndole con 
urgencia se traslade a aquella loca-
lidad a f i n de procurar sea respetado 
el nuevo estado de cosas creado a vir-
tud de las elecciones verificadas «a 
primero de Noviembre último. 
SECRETARIA_DE ESTADO 
Visitas 
Los Ministros de Méjico y España 
estuvieron ayer, sepaTadamente 
la Secre tar ía de Estado. 
es 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios e x c l u s i v a m e n t e para e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ext iende su r ad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no so lamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P l I T U l Q Í l I K l S A I Z D H CARLOS. Cura el 
1 U l U C l l l l l c l 'xtreñimiento, pudiendo coose-
guirse con su uso una deposici fl 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vab^09 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Rafecas y Molla, Obrapía núm. 19, Habana.—Unicos Representante^. 
•Itario» para Cuba. 
B l A B K f D E L Á H i í l I N A . — l i c i ó n ü e m malíaná." Diciembre 6 de 1912. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Liquidación de una escritura 
Los señorea Krajeswky, Pesant y 
ronipañía han satisfecho ayer a }a 
Zona Fiscal de la Habana, $5,299-30 
r ¡os derechos de liquidación de 
una escritura de conversión social an-
ui el Notario señor Ramírez Arellano. 
\<3emás entregaron dos pagarés 
por valor de $4,982-50, que serán sa-
tisfechos uno dentro de seis meses y 
S otro dentro de un año. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Oposición a una cátedra 
Se devuelve al señor Bernardo J. 
Junco, C-atedrátieo del Instituto de 
Gamagüey, su- solicitud para que se 
]e admita como opositor a la Cátedra 
" B " Inglés del Insti tuto d'C Ma-
tanzas, por haberse recibido después 
de vencido el plaizo para sai admisión. 
Título visado 
Se devuelve al Rector después de 
visado el t í tu lo de doctor en Cirugía 
dental, expedido a favor del señor 
Rafael Felipe de Zayas y Zarragoitia. 
Otro t í tu lo 
Se devuelve al Director del Insti tu-
to de la Habana, el t í tulo de Bachi-
ller, expedido a l señor Calixto W i t -
marsh y García, después de visado. 
Sobre una convocatoria 
Se devuelve escrito del señor José 
María Carbonell, mainifestándole que 
en su oportunidad se publicará la 
convocatoria sacando a oposición la 
Cátedra " ü v del Insti tuto de Oriente. 
Autorización a un Catedrático 
Se autoriza ial Oattedrático del Ins-
itituto de la Habana, señor Alejandro 
Mnxo, para prestar servicios de in-
formación en la Secretar ía de Arg i -
cultura, Comercio y Trabajo, sobre 
las condiciones, espíri tu de enseñanza 
y plan de cursos de las Cranjas Agrí-
colas, según ha solicitado el Secreta-
rio de ese Departamento, 
Autorizaciones 
A l señor Emilio -Mojarrieta y Ola-
záhal, para que examine los expedien-
tes sobre los egidos de la Habana, 
que se refieran direétamente a los 
terrenos de dichos egidos, que, según 
el peticionario, pertenecieron a don 
José María Olazábal de quien aquel 
dice ser heredero. 
A petición del señor Juez de Pri-
mera Instancia del Norte de esta chi-
lla 1, se ha ordenado al Jefe del Archi-
vo Nacional que remita) ia dicho juzga-
do los autos del juicio seguida por 
e| señor .Manuel B'etancout y Moine-
lo contra doña Concepción y doña Jo-
sefa de Castro y Creus. 
Las Juntas Provinciales 
de Instrucción 
Bajo la presidencia del Inspector 
Provincial, señor Julio Quintana, se 
rounirá en el mes actual la Junta de 
Instrucción de esta provincia; la 
Cual t ra ta rá de los siguientes asun-
tos : 
—Proyecto de celebración "de un 
Congreso Pedagógico Provincial. 
—Proyecto de reglamentación para 
poner en vigor en toda la provincia, 
el decreto del Secretario del ramo, so-
bre cajas de ahorros escolares. 
— Y proyecto sobre desayuno es-
colar. 
Aspirantes a la Superintendencia de 
Matanzas. 
Para desempeñar la plaza de Sup» 
nntendencia Provincial de Matanzas, 
que quedará vacante por haber sido 
electo gobernador de aquella provin-
cia el actual Superintendente, señor 
Ivafael Iturralde, suenan varios nom-
bres; entre ellos el de los señores Fe-
lipe Fontanills, Huerta y Edito Apa-
ricio. 
Nuestros informes nos permiten 
asegurar que de todos los aspirantes 
el que más probabilidades tiene de ser 
designado es el señor Aparicio, quien 
desde hace años viene prestando sus 
servicios en el ramo con beneplácito 
de la Secretaría. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
mareas de hierro a los señores Evaai-
geliírta Hernández, Plácido Rodríguez, 
Burton C. Datson, Manuel Cruz, De-
siderio Rodríguez, J. J . Symes, Ceci-
lio Vigoa, Domingo Olea, Ricardo 
Borroto, Roger Franch, Tomás Estra-
da Sierra, Vidal Echevarr ía , Pedro 
Valdés, Ju l i án Cuba, Antonio Piedra 
Sosa, Pedro Manuel Jacomino, Deo-
gracias Milián Daría , Fabián Armas. 
MUNICIPIO 
Renuncia y nombramiento 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de Inspector del Servicio de 
Alumbrado Público el señor Evaristo 
Castillo, habiéndose nombrado en su 
lugar a Angel de la Peña. 
Telegrama 
E l generail Freyre de Andrade ha 
recibido un telegrairoa del Alcalde 
de Santiago de Cuba, rogándole que 
le represente en las honras que se ce-
lebrarán en el Cacahual mañana, sá-
bado, aniversario de le muerte del 
general Antonio Maceo y de su Ayu-
dante el capitán Francisco Gómez 
Toro. 
Suspensión de empleo y suelda 
Como resultado d'e la denuncia for-
mulada por la Presidente de la Socie-
dad Protectora de Niños y animailes, 
de que dimos cuenta ayer, ha sido 
suspendido de empleo y sueldo el se-
ñor L/uís Martínez Ourbelo, Inspector 
Guarda-almacén de los Fosos Muni-
cipales. / 
En el acto de realizarse la investi-
gación par* comprobar la referida de-
nuncia, se presentó al Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, señor Roig, un 
campesino a quien 3e le habían man-
dado seis vacas a los Fosos, quejándo-
se de que no habiéndose dado de co-
mer tai dichos animales en las seis ho-
ras que llevaban en el Depósito, se Icb 
exigía pagar 40 centavos por impor-
te de comida a los mismos antes de 
entregárselos. 
D E L OBISPADO 
E l Padre Lobato 
E l cura párroco de la iglesia de San 
Nicolás de Bari , Padre Lobato repre-
sentará al señor Obispo de esta Dió-
cesis en las honras fúnebres que ce-
lebrarán en el Cacahual mañana, ani-
versario de la muerte del general Ma-
ceo y de su ayudante el capitán Gó-
mez Toro, por encontrarse ese día 
Su I lustr ís ima girando visita pasto-
ral en Limonar. 
SOCIEDAD ECOÍOMICII-
Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria hoy, viernes, en el edificio 
social. Dragones número 62, a las S1/̂  
de la noche, para trater de los asuntos 
siguientes: 
Despacho ordinario. — Comunica-




Procedentes de Caibarién llegaron 
ayer a esta capital el señor René Tan-
credo Auguste, hijo del Presidente de 
la República de Hait í , y los señores 
M . Joseph Nadal, Auguste Roumani y 
el dotetor Aunanal, distinguido médi-
co, que goza de gran reputación en 
aquella República. 
Se hospedan en el hotel "Pasaje." 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer tres vistas, 
de las cuatro que estaban seña ladas : 
Da del incidente originado en el 
juzgado del Norte, correspondiente a 
la pieza sepárala sobre oposición al 
embargo preventivo de mayor cuan-
tía seguido por la sociedad anónima 
de " W i l l i a m L . Douglas Siioe Co.," 
contra Henry Srtaus Des-Re es 
La del recurso cont-?nci< f,o-admini!>-
trativo establecido por la Socieda.I 
de " C . O. Muriias y Ca.. '* (S. en C.) 
contra una resolución del señor Pre-
sidente de la República. 
— Y la del incidente procedente 
del juzgado de Guanabacoa, corres-
.pondiente al intestado de don José 
Correa Ramírez. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos Palma y Adam ; Mesa Valdés y el 
Ministerio f iscal y el mismo Ministe-
rio y el Ddo. Barroeta. 
Sentencias 
Se han dictado ayer en materia 
crimiñrtl las que siguen: 
Absolviendo a Pedro Hernández, 
P^emándiez, en causa por violación. 
—Condenando a José Virgos Gon-
zález, por robo, apreciándosele la ate-
nuante de ser menor de edad, y dos 
meses y 21 días de arresto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Francisco García y 
Julio Pajjuela, por cohecho. 
—Contra Magdaleno Martínez, por 
disparo y lesiones. 
Sala Segunda 
Contra Gi l González, por lesiones. 
—Contra Carlos Dolores Leiva, por 
disparos. 
—Contra Pedro Fanjul, por aten-
tado. 
—'Contra Ramón Failde, por tenta»-
tiva de robo (rectifícación.) 
Sala Tercera 
No hay. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civ i l y Contencioso-administnaitivo 
de esta Audiencia para hoy, son las 
siguientes : 
Nor te : José A. de la Cuesta y Va-
ll ina contra Nicolás Query. Menor 
cuant ía . Ponente: Valle. Letrados: 
Casulleras y Cardenal. Diaz y Parte. 
Este: Pieza separada al ramo de 
cuentas del ex-administrador judicial 
de bienes de la tes tamentar ía de Ma-
ría del Rosario Sotolongo, Federico 
León, formada para tratar incidente 
impugnación de varias partidas ho-
norarios Letrados por indebidos. In -
cidente. Ponente : Valle. Letrados: 
Pumariega y Bolívar. 
Güines. Bernardo Chaple adminis-
trador de la tes tamentar ía de Miguel 
Ayala contra Pelayo Suárez.. Inciden-
te. Ponente: Plazaola. Estrados. Suál 
rez. Parte. Estrados. 
Oeste. Incidente sobre impugnación 
honorarios. Dr. Rodríguez Ecay en el 
procedimiento sumario seguida por 
Ed'uardo V. Infante contra Miguel 
Vázquez Constantín. Ponente: Edel-
mann. Letrados: Vázquez Constantin 
y Rodrígdez Ecay. Procurador: Pe-
reira. 
Notifilaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas: 
Letrados: Eulogio Sardiñas, Cle-
mente Casuso, Miguel Vivancos, M i -
guel Vázquez Constantin, Femando 
Freyre de Andrade, Gustavo Angulo, 
Rodolfo Fernández Criado, Juan J. 
Maza y Artola, José P. Gay, Juan B. 
Fuentes, Joaquín Lope Zayas. 
Procuradores: Granados, Llama, 
Urquijo, Pereira, Reguera, Zayas, 
Daumy A., Granados, Sierra, Sterling, 
Daumy I . , Tejera, G. Sarraín, Llanu-
sa, Castro. 
Partes y Mandatarios: Narciso 
Ruiz, Diego Grismaldi, José Fernán-
dez, Antonio Roca, Joaquín G. Saienz, 
Evaristo Ruiz Abascal, Alberto Pons, 
Juan I . Piedra, Oscar de Zazas, Félix 
Armas. Pablo Piedra, Enrique Manito, 
Ramón I l la , Narciso Ruiz, Pío Pes-
taña . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegara á 
i /iejo. 
D E P R O V I N C I A S 
DE ARTEMISA 
Diciembre 2. 
El nuevo Ayuntamiento. 
Verificóse ayer, a las doce del día, en la 
casa Ayuntamiento, con la solemnidad de 
ley, la toma de posesión de las personas 
que el sufragio del pueblo ba querido lle-
var al Municipio para que ostenten bu re-
presentación. 
En general, puede decirse que el nue-
vo Municipio está integrado por elemen-
tos de valer de uno y otro partido mili-
tante de la población; de ahí que todos es-
peremos que, unidos conjuncionlstas y li-
berales, se continúe en el cuatrenio que 
empieza, la senda de prosperidad algo re-
sentida con las luchas comiciales. 
E l nuevo Alcalde, procedente del Par-
tido Liberal, señor Clemente Rodríguez, 
goza de gran aprecio y simpatía en esta 
villa y viene a ocupar el Ejecutivo Mu-
nicipal animado de los mejores deseos, 
que esperamos no resulten estériles, siem-
pre que todos los que Integran el Con-
sistorio contribuyan con sus esfuerzos a 
ayudarle en la obra que se propone rea-
lizar. 
Verificada la toma de posesión del,Al-
calde y concejales, se procedió a la elec-
ción del Presidente y Secretario del Mu-
nicipio, resultando triunfantes, respectiva-
mente, los señores José Belén Martínez 
Lemus y José Amador. E l Presidente 
: electo hizo entonces uso de la palabra, 
' dando las gracias a todos los que contri-
buyeron a que nuevamente volviera a ocu-
par el cargo de Presidente del Ayunta-
miento de Artemisa y esperando de todos 
loa que lo integran, que al llegar a la Ca-
sa del Pueblo, olviden su procedencia po-
lítica, para contribuir al bienestar local. 
En representación de la minoría con-
juncionista habló el señor Eustasio Val-
dés, quien con la facilidad de palabra que 
le caracteriza, dijo entre otras cosas: que 
los miembros de su Partido que forman 
parte del Gobierno Local, no obstruirán 
jamás la marcha de la Corporación, en 
tanto sea llevada por la senda de una 
buena administración que resulte en pro-
vecho de toda la colectividad. 
Terminada la sesión primera del actual 
'Ayuntamiento, fué obsequiado con exqui-
sitos dulces y licores el numeroso públi-
co que a ella concurrió. 
Los demás miembros que forman el 
Ayuntamiento de Artemisa son: Conce-
jales liberales, señores Antonio Lamas y 
Sedaño, Andrés Bastón y Abad, Eugenio 
Díaz, Fausto Ortega, Emilio Martínez y 
Félix Hernández. 
Concejales conjuncionlstas: señores En-
rique Zayas, Eustasio Valdés, Juan Ma-
nuel Galán, Timoteo Gómez, Roberto He-
rrera y Leocadio Placeres. 
La Planta Eléctrlca-
Se ha confirmado parcialmente el "ru-
mor" de que en días pasados me hice eco 
acerca de la próxima implantación del 
alumbrado eléctrico en esta villa y, a re-
serva de dar más amplios datos, puedo de-
cir que en los primeros días de la veni-
dera semana se firmará en la Notaría del 
doctor Gutiérrez, la escritura de compra 
de terrenos al señor Manuel Santibáñez, 
en los que se construirán los edificios de 
cemento y hierro destinados para la ins-
talación de las máquinas y oficinas. 
Sin comentarios. 
A unos trescientos metros de distancia 
de la población, y en los terrenos de la 
finca " L a Matilde," está sufriendo lentas 
reparaciones un antiguo edificio que, a to-
dos los que transitan por la carretera que 
conduce a Guanajay, llama la atención por 
dos cosas: una, las tejas de su techo pin-
tadas de color roja y la otra, el gran le-
trero que dice: Asilo "Santa Margarita," 
y que según se dice será destinado para 
dar albergue a los ancianos pobres de la 
localidad, cumpliéndose así la última vo-
luntad del Marqués de Arellano; pero pa-
rece que los encargados de aquel lugar 
han interpretado de diversa manera los 
deseos del noble benefactor, y sin consul-
tar a nadie, han colocado a la entrada 
del Asilo un letrero de regulares dimen-
siones que en su blanco fondo deja resal-
tar un original aviso hecho con caracte-
res negros, que dice: "Se admiten anl-
males a piso." , 
¿Sabrá algo de esto el Albacea testa-
mentario del señor Arellano? 
E L CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE PUERTO PADRE 
Diciembre L 
Simpática boda. 
A las 9 de la noche de ayer se celebrA 
en la morada de la señora Caridad Peña 
viuda de Gómez, el matrimonio canóni-
co del señor José García Muñoz, culto co-
rresponsal de " E l Triunfo," de esta capi-
tal, con la hermosa señorita Felipa Ayala 
y Brea, siendo apadrinados por la señora 
Caridad Peña viuda de Gómez y por el 
señor Ramón Pintado y Rodríguez. 
Bendijo a la feliz pareja nuestro que-
rido Párroco, el doctor Manuel Fernán-
dez Valenzuela, ante artístico altar le-
vantado ad hoc. 
Seguida de su cortejo nupcial, apare-
ció la señorita Ayala del brazo del padri-
no, radiante de hermosura, revelando en 
su blanco rostro, más bello que nunca, 
la satisfacción del acto que se realizaba, 
en el cual unía su suerte para siempre a 
la del elegido de su corazón y tres de 
ella, el señor García Muñoz, dando el bra-
zo a la madrina. 
L a desposada vestía elegante traje de 
gasa de seda blanca bordada, adornado 
con encajes finísimos de igual calidad y 
ramitos de azahar, que también pendían 
del velo que cubría su cabeza. 
L a concurrencia fué pequeña pero se-
lecta. No hubo invitaciones, porque el 
acto tenía efecto solamente en familia, 
por voluntad expresa de los contrayen-
tes. 
Sean las felicitaciones del cronista pa-
ra su digno compañero y elegida, fiel ex-
presión de los sinceros votos que hago por 
la eterna dicha de ambos, a quienes de-
seo una luna de miel interminable. 
E L CORRESPONSAL. 
P A R A R E T R A T O S 
ai platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32,—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor exquisito 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Médico en las 
E n f e r m e d a d e s M ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edid, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO 8 AINT-R APHAEL autentico lleva 
en el gollete el sello de la Unión de los Fabrlcintes 
y na medallón de metal anunciando el Clétéaa, 
firma Salnt-Raphcñl en rojo en la marca de fábrica. 
C'dttVIH S'-RAPH AEL.en Valence (Dróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P R E C I O S D E P A S A J E 
W A k D 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8, ». Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunea. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
> Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
«tes las lineas trasatlántica». 
p a r a i n f o r m e s , r e s e r v a d e 
c a m a r o t e s y b i l l e t e s : 
E r i g i r s e a l . a g e n t e d e . p a s a j e s 
p r a d o 118, t e l e f o n o a-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y J€. 
<- 3514 156-10 OcL 
C0MFAGN!E GENERALE TRANSATUNTIQGE 
[ 8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
tSnc0S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
UE A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
PROXIMaS S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
L A N A V A R R E 
^*1(lrfi el día 15 de Diciembre, a las cua-
e la tarde, directo para 
^ • • u ñ a , S a n t a n d e r 
- y S t . N a z a i r e 
"^tici^6^ carea y patiajeros para ios 
u ñ a d o s puertos. 
Los 
ehílla Bn?UÍpa3e8 86 recibir&D en la Ma 
los jainente las vísperas de la salida 
correos. 
i? ^lida^rt 6n lo8 (,08 dIa8 ÍUltenO!'e3 4 
C4V]eH de ios correos, en el muelle de 
tl3 íeM8^61"08 8erán trasbordados ORA 
oue la ilaeblaa á bordo. 
En 1*. clase d«sde 
En 2'. clase desde 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. 
$ 148-00 Oro Am. 
128-00 " * 
83-00 " " 
S5-00 „ 
Rebaja en pasaje de Ida y ruelta. 
Precios convencionales en camarotoe de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS IIUM. 90. T E L E F O N O A-UTI 
HABANA. 
4109 Dbre.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C i p i i a 
A N T B S D E 
A F T C O O L O P E Z Y C? 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO K l l l " 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pft-
l iz i flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con^todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta j 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de ; 
España, fecha 22 de Agosto último, no se j 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el y as ajero en el m ornen U j 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje lleVarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 







V a p o r e s c o s t e r o s 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio. 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
4108 Dbre.-l 
[mpííesa oe m m i 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 7 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Guantánamo (solo a la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoría, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno), Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, Vita, Bañes, Nlpe, (Mayarí, Anti-
Ua, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Nlpe (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Nlpe (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno), Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Nlpe, .(Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana C~l 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7, 18 y 28 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los días 14 y 21, al de Boquerón. 
AI retorno de Cuba, el atraque 1c harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgncitaria a loe embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
j cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
1 de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se dtl contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
nalabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun:3-
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebida» 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
códa bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
3445 78-Oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s Zuloeía y Gainiz, Cuíia No. 20 
4110 Dbre.-1 
M I S O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, .giran letra* t 
corta y larga vista y dan cartas da crédito 
eobr« New York, FUadelfia, New Orleaoa. 
San Francisco, Londres. Parla, Madrid, Bar-
celona 7 damas capitales y ciudades tas-
per tantas de los Estados Unidos, Méjico 
X Europa, aaí como sobra todos loa puo-
blos de España y capital y puertos de 
ICéJioo, 
En combinación con los señores V. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reclbon ór-
denes para la compra y renta de iclaroa 
6 acciones cotlsables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotIlaciones se reciben por 
cable uirectamenta. 
3441 78-Oct.-l 
G. LAWION CHILDS Y CIA, LID 
BANOTEROS.—O'REILLV 4. 
Oaaa «ríalaabsenté c«table«M« «• 1844 
Giran Letras a la vista sobra todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención 
«LAJVSFERKIICIAS POR EL CABI.H 
3*42 78-Oct.-l 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfaao A-«ft*l—Caklci "R*uiou»-s ó*" 
Depósitos y Cuentas Corriente», Depó-
sitos de valores, haciéndose careo del Cs 
bro y Remisión de dlridendos é Intors-
ses Préstamos y Plaru oración es de ^alores 
y frutos. Compim y venta de valores nú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letra» de cambio. Cobro de letras cupo-
ne*, etc.. por cuenca ajena. Giro sobre las 
principales plasas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria,* 
f.0AI>0r C*fclcS * 0kTX*a de Crédito. 
3440 156-Oct.l 
J . B A L C E L L S Y G * 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y fflraa letrM 
& corta y larg» vista, sobre New Tork. 
Londres, París, y sobre todas las oapitalaa 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa» 
tra incendios 
R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-17-M>. Oblaba aOsa. XU 
Apartado afijaero 716. 
Cable BAJVCKS. 
Cuentas corrientes. 
I>ep*altos con y ain interée. 
Descncntoa, Ptgaoradoaaa. 
Cambio de Mnnfdsta. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las pinzas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puebloi 
*e España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE BS* 
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
198, AGVIAR IOS, esquina A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitas 
cartas de crédito y gL-aa letras 
4 corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cru«. Méjico. San Juan do Puerto H.co. 
Londres. Par5n. Burdecs, Lyon. Bayouo, 
Hamburgo. Roma, Ñipóles. Milin, G*no?a, 
Marsella, Havre. Leüa, Nantes. Saint Quin-
tín, Dioppe, Tolouse. Venecia, Florencia. 
Turln, Masinc, etc.; asi como sobra todas 
las capitales y provincias de 
ESP*_?A lü ISLAS CANARIAS 
287Z 156-14 AJU í 
DTARfO D E L A Ü A I d X A . - ^ M k i í S n la mafia oa. D!c!em>re 6 í e 4$lS 
Noticias 
^elj'uert© 
E L M A N U E L OALVO 
En la tarde (!« ayer se hizo a la 
mar con destina a O l o n y escalas el 
vapor carreo español Manuel Calvo, 
llevando carga general, eorrespondeu-
cia v 35 pasajeros. 
L A BARONESA DE WILSQX 
Entre el pasaje del vapor ' 'Manuel 
("alvo" que salió ayer para Cojón y 
escalas, fianra la Baronesa de A\rilson, 
que viaja ^acompañada de su secretario 
particular el señor Santiago Ferrer. 
^ lAS PASAJEROS 
'Figuran también entre er pasaje del 
/apor "Manuel Calvo," los señores: 
Joaquín Fábregas, Nabor Enríquez 
Augusto Marchan, Luis Lugo y San-
tos, Emilio Bervizbeitia. Mariano 
Sánchez. José Reguero y los Padres Es-
colapios I^uis Fábrega, Ignacio Lorent 
y Pedro Figueras. 
L A N A V A R R E 
Con cai'ga y 27 pasajeros salió ayer 
para Veracruz el vapor francés " L a 
Navarre." 
Embarcaron para dicho puerto en 
el expresado vapor los señores Juan 
Agust ín Alvarez, Teodoro Meizlos, 
Salomé Gómez, acompañado de ocho 
hijos; Joaquín Paz. Juan C. Castillo, 
Ebr iqúe Palacio, Ramón García y 
otros. 
E L R H E I N 
Este vapor alemán salió ayer a las 
cinco de la tarde con destino a Galves-
ton. llevando carga y pasajeros. 
E L T I M E S 
Con carga do tránsi to salió ayer pa-
ra Cárdenas el vapor noruego " T i -
mes. ' ' 
E L D E G E I D 
Este vapor noruego salió ayer para 
Hai t í . 
M A N I F I E S T O 
El segundo pár ra fo del telegrama 
que ayer tarde publicamos de nuestro 
diligente Corresponsal en Limonar sa-
lió equivocado. 
Debió decir: 
" E l Secretario de la Administra-
ción Municipal se llevó ayer el sello 
de la Alcaldía para que el Alcalde 
saliente firme la documentación en su 
casa." 
Nadie ignorará que para aprender un 
Idioma, lo primero y principal es, proveer-
se de un buen Diccionario, pues demás es-
'tá decir lo mucho que facilita la compren-
sión de las palabras. 
Hemos visto algunos de los mejores, re-
cibidos en estos días por la librería y pa-
pelería de Pedro Carbón, "Roma," situa-
da en Obispo núm. 63, entre los que po-
demos citar: E l Nuevo Diccionario Espa-
ñol-Italiano e Italiano-Español, por B. Mel-
zi, para bufete; y para bolsillo: E l Nuevo 
Diccionario Español-Italiano y vice-versa, 
por Carlos Roselli, etc., etc. 
También ha recibido dicha casa, una 
nueva remesa del interesante libro "Cuo-
re,' por E . Amicis, empastado a todo lu-
jo, y en el mismo idioma. 
Recomendamos, pues, a los amantes del 
estudio, la adquisición de estos libros, en 
la seguridad de que les hará mucho más 
fácil aprender el idioma en cuestión. 
716 
Vapor americano "•Saratoga," procedef-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. | 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestra*. 
V. G. Mendoza: 20 id. maquinaria. 
Galbé y Ca.: 400 cajas bacalao. 
J. López R.: 34 bultos papel. 
Orden: 400 cajas huevos, 21 huacales 
coles, 48 bultos frutas, 1 id. apio y 13 Id. 
quesos. 
Hijos de Prieto, 275 sacos papas, 105 
barriles manzanas y 1002 cajas peras. 
Harris. Hno. y Ca.: 3,000 tambores car-
buro y 209 bultos efectos. 
T. Ezquerro: 40 atados tabaco. 
Central "Mercedita": 25 bultos maqui-
naria. 
The Borden y Ca.: 20 cajas dulces, 16 
Id. efectos, 2,020 cajas y 100,2 id. leche. 
Mercedita Sugar Co.: 62 Id. Id.. 
Cuban Trading Co.: 250 fardos sacos. 
Orden: 417 cajas conservas, 35 id. hi-
gos y 100 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 cajas quesos 
y 10 Id. tocino. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 sacos frijo-
les. 
J . Crespo:^ 50 id. id. 
J . Balcells y Ca.: 25 barriles vino. 
Orden: 3 cajas mantequilla, 286 id. con-
servas, 1 id. apio, 7 id. legumbres, 1|8 y 1 
barril jamones y 3 id. ostraas. 
F . Bowman: 200 sacos. cebollas. 
R. Palacio: 150 sacos frijoles y 260 ca-
jas dátiles. 
Orden: 20 cajas levadura. 
Salom y Hno.: 235 bultos frutas. 
Swift y Ca.: 350 cajas quesos, 10013 
puerco y 20 cajas óleo. 
Tarafa y Ca.: 1 caja pavos, 1 id. pollos 
y 1 atado huevos. 
R. Torregrosa: 35 cajas leche, 65 id. 
dátiles, 1 barril salsas y 2 cajas dulces. 
Negra y Gallarreta: 35 bultos conser-
vas, 13 y 12 barriles jamones, 71 bul-
tos frutas, 76 id. quesos, 4 id. ostras, 1 id. 
apio, 1 id. coliflor, 6 id. higos, 10 id. maíz, 
1 id. puerco, 1 id. lenguas, 2 id. salsas, 
2 id. salchichdn, 2 id. galatina, 12 barri-
les y 310 cajas jabón. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 bultos 
efectos, 70 cajas leche y 7 barriles man-
tequilla. 
Quer y Ca.: 10 Id. Jabón y 25 id. soda. 
J . Rafecas Nolla: 30 cajas champagne. 
Orden: 9 atados sirope. 
Orden: 10 sacos garbanzos. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. frijoles y 100 
cajas quesos. 
A. Gómez Mena: 18 bultos maquinaria. 
Orden: 82 id. frutas. 
M. López y Ca.: 500 sacos papas. 
J . M. Bérriz e hijo: 2 barriles Jamo-
nes, 14 cajas levadura, 6 id. conservas y 
12 id. galletas. 
González y Suárez: 6;3 jamones. 
J . González Covián: 464 sacos garban-
zos. 
Wickes y Ca.: 48 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 182 cajas que-
sos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 40 cajas fós-
foros. 
E . R. Margarit: 50 id. quesos. 
Zabaleta y Sierra: 30 id. id. 
Orden: 100 id. id. 
E . Hernández: 50 id. id. 
Suero y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 186 atados papel. 
Orden: 190 bultos frutas, 4 id. quesos 
y 1 id. ostras. 
Orden: 36 id. frutas, 2 id. cestos. 
Suárez y López: 49 sacos garbanzos. 
Galbán y Ca.: 199 id. id., 77 bultos ma-
quinaria, 114 sacos frijoles, 18|3 mante-
ca, 700 sacos harina y 75 cajas quesos. 
Henry Clay and Bock Co.: 10 barriles 
maicena y 5 bultos efectos. 
H. Upmann y Ca.: 6 barriles manzanas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 6 atados y 
150 cajas velas. 
Seeler, PI y Ca.: 10 id. id. y 16 id. efec-
tos. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 100 cajas ba-
calao. 
W. B. Fair: 25 id. añil. 
G. Mu&íz y Ca.: 3 cajas efectos y 150 
barriles cenizas. 
Orden: 7 id. efectos. 
Orden: 8 cajas whiskey, 12 Id. cham-
pagne y 3 id. efectos. 
Solana y Ca.: 1 caja dátiles y 63 id. pa-
pel. 
J . Lozano T.: 3 automóviles. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 200 cajas dá-
tiles, 6 id. quesos, 36 id. frutas, 3 id. os-
tras, 2 id. cestos, 10 id. unte, 8 barriles 
jamones. 
E . Lecours: 17 bultos frutas. 
F . López: 83 id. maquinaria. 
Orden: 75 id. frutas, 1 id. apio, 1 id. 
coliflor. 
Mllián, Alonso y Ca.: 1 barril harina. 
Mflanes y Alfonso: 188 sacos frijoles. 
Pita y Hnos.: 54 id. Id., 256 id. garban-
zos. 
Marquette y Rocaberti: 650 cajas dá-
tiles y 160 sacos frijoles. 
J . M. Mantecón: 445 bultos efectos y 
6 cajas quesos. 
Orden: 5 bultos zanahorias, 10 id. co-
les y 175 id. frutas. 
Orden: 157 id. id., 8 Id. zanahorias y 
12 Id. coles. 
E . Miró y Ca.: 75 cajas quesos. 
Restoy y Otheguy: 55 id. id. ' 
Romagosa y Ca.: 60 id. id. 
J . F . Burguet: 45 id. id. 
Central Esperanza: 26 bultos maquina-
ria. 
Orden: 20 2 barriles cerveza. 
Lavín y Gómez: 200 sacos nueces. 
Brunschwig y Pont: 18 bultos conser-
vas, 1 id. apio, 6 id. mantequilla, 4 id. 
quesos. 
G. Bulle: 61 bultos efectos. 
B. Alvarez e hijo: 23 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 11 id. Id. 
Orden: 31 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 13 Id. id. 
Orden: 21 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Zaldo y Ca.: 4 id. id. 
Majó y Colomer: 58 Id. id. 
J . Perpiñán: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
West India Oil R. Co.: 20 id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 80 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
J . M. Peláez: 18 id. id. 
Orden: 129 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
A. Schwartz: 1 id. Id. 
Orden: 74 id. Id. 
Orden: 23 id. id. 
Orden: 18 id. id. 
Orden: 31 id. Id. 
Vilaplana y Arredondo: 8 id-, id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 21 id. id. 
Orden: '55 id. Id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 49 id. id. 
Orden: 34 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
J . Alvarez: 122 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 37 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 4 id. id. 
Díaz y Alvarez: 11 id. id. 
Orden: 46 id. Id. 
Central Nueva Paz; 21 id. id. 
Orden: 428 id. id. 
Am. Trading Co.: 5 id. id. 
Orden: 478 id. id. 
Orden: 43 id. id. 
Graña y Ca.: 14 id. id. 
Martínez y Suárez: 2 id. id. 
Orden: 24 id. id. 
Cuban Am. Cugar Co.: 2 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 10 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 241 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Briol y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 79 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
E l Mundo: 1 id. id. 
Orden: 16 id. id. 
G. Pedroarias: 7 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 18 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Ingenio Portugalete: 1 id. id. 
Aspuru y Ca.: 79 id. id. 
Orden: 7 id. Id. ' 
Benguría. Corral y Ca.: 30 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
V. Loríente: 9 id. id. 
J .G. Rodríguez y Ca.; 8 id. id. 
F. Sanz: 30 Id. id 
C. de la Fuente: 1 id. id. 
J . B. Clow e hijos: 86 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden 27 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Trueba y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 31 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 10 id. id. 
Banco Nacional: 5 id. id. 
J . de la Presa: 13 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 24 id. id. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Daly y Hno.: 1 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Corujo y González: 2 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
Coca-Cola Co.: 6 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
R. R. Campa: 18 id. id., 
V. Campa: 18 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 27 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
Viuda de Forrer: 1 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 6 id. id. 
N. Merino: 4 id. id. 
Prieto y Hnos.: 9 Id. id. 
C. Bohner: 16 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 9 id. id.-
Villar, Gutiérrez y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Rambla. Bouza y Ca.: 45 id. id. 
Orden: 212 id. id. 
V. Corone: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández : . ! id. id. 
Rubiera y Hno.: 7 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
F . Taquechel: 126 id. id. 
P. Tihlsta: 5 id. id. 
F. de Rodríguez: 2 id. id. 
J . Courlel: 1 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
Pons y Ca.: 1 id. id. 
C. "Blasco: 11 id. id. 
C. Pérez: 7 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Fargas y Ca.: 1 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 132 id. id. 
' Fernández y Ca.: 160 id. id. 
V. Suárez: 1 id. id. 
M. Gruber: 14 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
J . Ferrán: 2 id. id. 
Orden: 44 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 9 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
E . .Burés y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 12 id. id 
Cobo, Basoa y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 13 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
G. López: 2 id. id. 
F . Martínez: 6 id. id. 
S. López: 1 id. id. 
Orden: 84 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 80 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
S. Sibecas: 4 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
J . Cedrón: 2 id., id. 
Suárez y Rodríguez: 18 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
C. Alvarez: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
"Martínez, Castro y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 6 Id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Orden:'5 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
A. Menéndez: 4 id. id. 
S. Saiz O.: 4 id. id. 
Orden:. 11 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Abaré, Hno. y Ca.: 24 id. id. 
C. Alvarez G.: 2 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 577 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 18 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Veiga y Ca.: H id. id. 
Orden: 24 id. id. 
Fradera y Ca.: 10 id, id. 
E . Hernández: 1 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
MUI Supply Co.: 10 Id. ¡d. 
R. Supply y Ca.: 32 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 125 id. id. 
S Montero: 1 id. id. 
Ferrocarril de Júcaro a Morón. 117 id. 
Snare T. y Ca.: 112 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Orden: 10- id. id. 
Fosforera Cubana: 26 id. id. 
Ordene Sé id. id. 
Orden: 25 id. id. 
A. López: 1 id. Id. 
Orden: 17 id. id. 
Orden: 28 id. id. 
Orden: 19 id. id. 
Orden: 29 id. id. 
M. Martínez: 3 id. id. 
Orden: 22 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. M. 
Centro de Sport: 2 id. id. 
Orden: 364 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 24 id. id. 
J . González y Ca.: 16 id. id. 
M. Johnson: 95 id. id. 
M. Kohn: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca. 10 id. id. 
Orden: 25 id. id. 
Orden: 3 id. id. , 
P. Boulanger: 2 id. id. 
.Marina y Ca.: 108 id. id. 
Orden: 19 id. id. 
, U . C Supply y Ca.: 33 id. id. 
Champion y tascual: 40 id. ^ 
F . López: 12 Id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 8 id. ¡j 
Orden: 26 id. id. 
Cuban and Pan American Exprés» « 
45 id. Id. c0-: 
Orden: 308 id. id. 
Orden: 54 id. id. 
Orden: 34 id. id.- 1 
E . Sarrá: 156 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 18 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. j(j 
Blasco, Menéndez y Ca.: 20 id \A 
J . F . Berndes y Ca.: 5 caias coim 
res 
Orden: 4 automóviles, 170 cajas o,, ' 
4 dd. champagne, 352 id. bacalao' ] ¡rt - ^ 
gas, 36 id. chocolate, 143 í d J c o n s e i ^ 
97 id. aceite, 1 id. dulces, 10/id buov,33, 
2513 manteca, 2 barriles ostras loo M ' 
mentó, 115 id. grasa, 200 sacos papas vf' 
id. harina de maíz, 500 fá. frijoles, 632'^ 
jas mantequilla, 1 huacal apio, i /d •> ,Ca' 
172 atados cartuchos, 204 id. papel 
tos tejidos, 53 id. maquinaria, 36o' ;V f 
tas, 258 id. ferretería y 311 id. efSfi?' 
Para Nueva Gerona 
Orden: 38 cajas conservas. 
Orden: 128 id. id. 
Orden: 50 sacos avena y 4 jjrajps 
? [ s t a í s 
Delgado? 
¿ P i d o ? 
to 
Orden: 6 id. id. 
Para Matanzas 
Orden: 100 sacos papas. 
Miret y Martínez: 75 id. id. 
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Vapor americano "MIamiK Procedent* 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. n 
Armour y Ca.: 400|3 manteca. / 
The Borden y Ca.: 625 caj^s l̂ che. 
C O N U N 
SE CURAN LOS 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fáci lmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr . Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Preparada por el D R . J . O. A T E R y C I A . , 








Catarros de la 
Veglya,| 










de enfermos corados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle déla 
Habana núm, 112 y en todas las 
nrogoerías y Farmacias úemwi 
4090 Dbre.-l 
H O l W I R I S 
Y 
m m m m n c o u i t i 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nün.. oO, de 1 & 6. 
Te ion o A.-7090. 
A. J I 1» 
DR. LUCAS ALVAREZ CERSCE 
Exdirector del Asilo de Kaaienadoa 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de X a 3. San R a -
fael núra. 1, altos. 
4055 Dbre.-l 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. ' Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
13994 13-1 
Cirugía. Partos y Enfermedades de se-
ñoras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 
13310 26-16 N. 
M E D I C O D E M « O S 
Consulta-J de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
uina a Apuacaíe. Teléfono A-2554 
DR. CLAU0E0 BASTERREGHEA 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ YOIDOS 
Neptuno 103, de IT a 3, todos los días ex-
eepto los- domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, liines, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
•*0ó0 Dbre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
EafcriKedade« de la Garsaata . NatHa y Oid< 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 4^1 -. Dbre.-l 
OR. RIGAROO ALBAUDEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Con.al ta» de 15 « 4.—F»bre« sratla. 
Electricidad Médica, corriente» d« a l U 
-Tecuon-na, corrientes galv&nloaa, Pará.41-
ca*. Masaje vibratorio, duchas de "aire ca-
l íente , etc. 
TelMono A-.'»S44._,CoinpBrtel- 101 f 
• 4"01 Dbre.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
jr curación de l a i enfermedades móntale» y 
nerviosas. (Unico «n au claa«.) 
Cristina SS. Te lé fono A-38=S 
4072 Dbre.-l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de SfflUs y enfar-
medades venéreas . Curación rfcplda. 
Consultas de 12 á. S. 
Lom n«m. 4fc Tclétmmm A-134». 
4066 Dbre.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y . O ' R E I L L Y 5 6 
Cijentan con nüm«ro suficiente de profesorüs para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y von lo» aiaratos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES V OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR-, P R E C I O S -
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas 2-00 
Empastes 200 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. fi 9 p. m. Domi ngos y días festivos, ríe 8 á 3 p. m. 
C 4157 26-1 D. 
jr *w*,^*^***Mjrírmr*M*'jr******** jr &*jr r*jr M M j - * w r JT w * jr^^r* 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
incrustaciones " 
Dentaduras " 





GONZALO 6. PUMARIEGA 
AHOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D B 1 A «. 
K»<míl»: Prado núm. 123, principal, dereehat 
Telé fono A-1221 Apartado 993 
C 3913 26-15 Nov. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Cn^emedadeii del Eattoaase A lateatlaaa 
exclmalvaaaewie. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
an&llsis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: de 1 & S de la tarde. 
Lampari l la nflm. 74. alto». 
Teléfono 374. Automát ico A - 8 I I 1 
4060 Dbre.-1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Oenefteeada 
y H a térmica 4 
Especialista en las *xifermedades dw los 
niño*, médicas y quirtrglcas. 
Consultas de 12 4 i . 
Aeniar n«sa. 106^4. Te l é foao A-
4071 Dbre.-l 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I I I K C T O R Y C1KUJANO D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
LUNES, M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 6Se 
4083 Dbre.-l 
DOCTOR ADOLFO DE LAMAR 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
de I I a 1. Luz número 15, altos. 
• 13079 26-12 N. 
D R . D E R O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a fi, Agrulla núm. 94, t e l é fo -
no A-3940. 13438 26-19 N. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NI M. M . T E L E F O N O 51B& 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A S P. lá. 
4058 Dbre.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De I á L 
T E L E F O N O A-7001 
4064 Dbre.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Ctrmjano del Eoapltal Ndmera Uaa. 
XayedalUta del DUyeasarlo " T a a u y u * 
Tlrtvdea 1SS.—Tcldfoao A-SI7C. 
Ctrajla.—Vía» Urlaarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
4065 Dbre.-l 
D r . C é n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L JSUM. 1. 
Especialista en v í a . ur inar ia . , « m u . y ea . 
(erincdade. TenCrea.. 
Exftmenei. nretro-cOpIco. y d.to.crtplco. 
Trataoneato de la Stai i . por el "«©e" 
* • . y ^ y * l n t « i r e n o ^ 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 2*. 
t*2t 313-4 J a . 
D R . P E R D O I N O 
Vías urinarias. EBtrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4052 Dbre. 1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antjgmo Médico del Dispensarlo Je rubercu-
losos. y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Nlmere Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y sábados , de S 4 &. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás díaa. ($2-00 al mas.) 
4076 Dbre.-l 
I D i r , n X T x x í i o z ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o n o 
D i M l l i i i i i i i A 
H O M E O P A T A 
Estómagro, intestinos. Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
V I L L E G A S . J M . 66, D E 2 A 4. 
Da oonsnitns por correo. 
13151 26-12 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático do la Esencia 4c MciUciaa 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia larde 
Cfcptano Bftm. 4S, bajoa. Te lé fono 14M. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
4073 Dbre.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCU L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelu de 
París y Berlín. Consultas de 1 a 2. Po-
bres da S & 4. un peso al mea. 
ladnatrla nAmero 130 
4059 Dbre.-l 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O !««& 
G- I - B , 
Polvo» dcatrlflcoa, elixir «cepilles. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
12915 2S-7 Nov-
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consulta» de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 , a l tos 
4062 Dbre.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
D I R E C T O R DE, UA CASA DB S A L U D D B 
L> ASOOtACION CAN ARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Con maltas diarias de 1 « 1. 
Lealtad b&jm. 3*. Te lé f suo A I KM. 
4070 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Connnltas y operaoionc.n de 0 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O N U M 105 
4067 Dbre.-l 
D ü . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Espccialistn en Enfcrmedndcs de Ies Ojos 
y de los Oídos. Galiano ftO. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 .—Teléfono A-4611 
Domicilio: Línea l . ' , entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-117S. 
4069 Dbre.- l 
DR. J U S T O VERDUGO 
?>IC-dico Cirujauo de la Facultad de VKA* 
Especialista en enfertnedades del est6' 
magro e intestinos, s e g ú n el procediniient» 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo gás-
trico. H a regresado de su viajo a París 1 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Caícdrfttico por oposIddD de la Facultad d« 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nú-
mero Umo.—Consultas: de 1 ft s. 
Amlsend nfixn. S4. Te l é f eao A-454A 
G- Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermcdndee de uliíus, sefioraa y Clrasto 
en sreneral. C O N S U L T A S : de 12 A 1. 
Cerro afina. SIS. Te lé fono A-371B. 
4068 Dbre. - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo 62. — Gnannbacoa Telefono 5111. 
Bcrnazn 32.—Habana.—De 12 á 2. 
Te lé fono A-3G46. 
4054 Dbre.- l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.- l 
Laboratorio del D r M m 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 4156 26-1 D. 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A AB GADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-
4084 D b r e ^ 
DR. JUAN PABLO GARCIl 
E S P E C I A L I D A D VIAS UKINABIAS 
4063 
i. 15, de 18 *Í£. j 
DR. R0BELIN 
PíEL, SIF iLIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistem— 
modernisimos • 
CONStJF.TAS D E IS A • 
PORRFJS G p A T I S _ t w 1 f l . 
J E S U S M A R I A N U ME R w 
4061 T E L E P O N O " * ™ £ k 
L A B O R A T O R I O 
CL.IN'ICO-QUIMlCO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
CompoatHa atAm. 191 
Entre Maralta y Teniente Rey. 
Se practican ani l i s l s de orina, esputos, 
•an^re. leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerale». materias, grasas, azúcares, etc 
AnAMsIa de orlara < completo), ea-
patoa, aanicre 6 Iccbe, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3J44. 
4066 Dbre . - l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 i 4 
Compoate'.a 2S, moderno. Teléfono A-4I<1» 
0̂74 Dbre.- l 
D R . P A L A C 
Enfermedades de señoras . Vías -j 'Ina-
rias. Cirujía en general Consultas de i 3 
ft 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
part ícu la- : 11 entre 4 y %. nüm. 27 Ve-
l)r. francisco J. de Vdasco^ 
Enfermedades de: Cora-6ri, P ^ S S - » 
vlosas. Piel y Venéreo-siri ."' ^ < |. 
Consultas de 12 & 2. Días fest,^;ro0 a-541* 
Trocadero 14, oat l i íno . Tel* pbre.'l 
407': • • - — 
D R . ^ 
V A S U R I N A R I A S , SII'IL1£. s ĝpS-
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M U ^ * T£>g. 
CIALES. B E R N A Z A NUM- 4b-
Coaroltas de » * 0 ^0v.-" 
C 3949 
D o c t o r e s I g n a c i o Piascnci* 
é I g n a c i o B . Plasencia 
en Enfermecledív 
dado. Teiéi'ono F-2505 
407S Dbre.-l 
S.CANGIO B E L L O URANOO 
Clrajnuo 
Especialista 
res. Partos v Cirugía en 
tas de 1 a 3. Empedrado bu. 
4079 
DR. J E 8 Ü S ü . P w ICHE* 
Rabana húbl 72. 
4080 
ADOGADO 
Telé fono 7»2. 
Dbre.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sIQlis, hernias. Impoten. 
cía y estenUdad.—Habana número 4» 
ConsulUw: de U 4 1 > de 4 4 " 
4144 Dbre,-1 
De las Facultades V** oHf; 1 I 
York y la Habana. O C L L ^ A ias de ^ 
riz y Garganta. Consultas ^ ^ ^ s . 
5. Para Pobres de 11 a _.rc /yet 
na núm. 2S, te lé fono A - " • l6*."* 
124S5 




D I A B I O DE L A M A R I N A . — l i c i ó n de la mañana, oiciemore 5 do 191¿ 
GO.! mm CENTIRCA 
L A F U E R Z A D E L A S M A R E A S 
Por más qu? hay.' dich" un indig-
ne escritor, como escritor brillante, 
pero como hombre de ciencia, incom-
petente, por ignorarlas todas, la 
ciencia no ha hecho bancarrota. 
La ciencia, la verdadera ciencia, la 
que estudia los hechos y descubre 
las leyes, y alguna vez como auna-
ijnajé auxiliar establece grandes hi-
pótesis racionales, y así, con lenti-
tud, pero con firme avance, va pene-
trando en los misterios de la Natu-
raleza, esa cienoja, repetimos, de día 
en día se engrandece más. 
En esa ciencia sólo hacen banca-
rrota los que la desconocen; y ni aun 
esos hacen bancarrota, porque como 
FU firma no circula por la pinza, no 
hay ocasión de rechazarla. 
Y de la ciencia descienden las 
nplicaciones industriales, cada vez 
más y más fecundas. 
En muchas ocasiones hemos enu-
merado las fuerzas naturales de que 
la industria moderna dispone, y en-
tre ellas hemos citado siempre " l a 
fuerza de las mareas." 
Si en siglos anteriores, aun en los 
de más i lustración y más progreso 
científico, se le hubiera propuesto es-
te problema a "un Newtotn, a un 
Leibnitz, en suma, al genio más po-
tente de aquellas edades, a saber: 
"aprovechando el movimiento perió-
dico de las mareas, iluminar cual-
quier población de la costa," es po-
sible que hubiera rechazado con des-
dén problema semejante, como deli-
no de imaginaciones extraviadas, o 
sueño de poeta, o cuento de niño, 
Y, en efecto, a primera vista, ¿có-
mo puede convertirse en lámpara lu -
minosa—que lámpara maravillosa se-
ría—la palpi tación del océano? 
; El sol y la luna atraen a la masa 
líquida de'los mares: el agua se le-
vanta: la marea crece. Y luego la 
acción de los dos astros disminuye, o 
teta con máxima intensidad de otra 
parte del esferoide fluido, y el agua 
cae buscando su equilibrio, y la ma-
fea desciende. Y esto se repite con 
totlexible regularidad días y días, 
*üos y años, siglos y siglos. 
Es como la palpi tación inmensa 
dol monstruo de los mares. 
He aquí un hecho, un fenómeno de 
^ Naturaleza. ¿Pero qué relación 
Puede existir entre esta oscilación 
periódica y la creación de un foco 
de luz; 
iCómo puede convertirse la vibra-
ción de la gota de agua, que descien-
de después, pero que siempre es gota 
ê agua y nada más, en una luz que 
^ijérase, que son dos cosas entera 
^ n t e distintas, totalmente separa-
bas, sin relación alguna aquélla con 
«ta . Dijérase, quey existe la imposi-
idad absoluta para transformar 
en otra. 
t transformar en lámpara la osci-
^ación del agua verdosa! ¡Hacer de 
^ ^'"arga espuma la espuma divina 
t f .^ í0 ' â  _Partícer, traspasa los lími-
(,e la inteligencia humana. 
ros 
dinamo, el problema en que nos ocu-
pamos perdió su apariencia de pro-
blema imposible y ridículo, porque 
todo el mundo supo, que cualquier 
fuerza capaz de poner en movimien-
to el ovillejo inducido de la nueva 
máquina, era capaz de convertirse en 
corriente eléctrica. Y todo el mundo 
sabe hoy, que la corriente eléctrica 
a fin de poner de relieve este proble-
ma, que en otro tiempo hubiera pare-
cido disparatado, que hoy todo el mun-
do comprende: "convertir la marca 
en luz." 
Allá se afanan el sol y la luna en lla-
mar hacia sí el agua del mar; en le-
vantarla superficie de los océanos. 
Y llega el hombre, el hombre, cuya 
ciencia dicen que ha hecho bancarrota; 
y le ocurre por capricho extraño y por 
alarde de ingenio el convertir esas pal-
pitaciones de los mares en una ]n¿ 
para alumbrar su vivienda. Y se pr>-
pone conseguirlo y lo consigue: Sin 
magia ni brujer ía ; sólo, sólo por la 
fuerza de su razón. 
JÓSE ECHEGARAY. 
Las c o m e n t e s t e l ú r i c a s 
Mr. Guarini dió hace algún tiempo, 
t n la sociedad belga de astroaemía, 
una interesante conferencia sobre las 
ct i ri<'.':tt\s telúricas, o sea las eo amm-
tes que K corren !a tierra, cuya i can 
sas se hallan generalmente fuera de 
ella. Dijo Mr. Guarini que todas las 
teorías emitidas para explicar las co-
rirentes telúricas, influencia del vien-
to, de las auroras boreales, lluvias, tem-
pestades, efectos electro-químicos, nin-
guna tiene en cuenta un hecho por de-
más indubitable, o sea la existencia de 
una corriente telúrica qe dirección per-
fectamente definida y comprobada, 
que va del N . O. al S. E.. Ahora bien, 
un efecto tan constante no puede ser 
debido a causas variables e intermiten-
tes, como las antes mencionadas, vien-
tos, tempestades, etc. Para Mr. Guari-
n i esas perturbaciones atmosféricas, 
las unas por frotamiento, como el vien-
to, y las otras por inducción, como el 
E l p e s o d e l a a t m ó s f e r a 
Y l o s l í q u i d o s 
Cuando se ponen en comunicación 
dos vasijas, cualquiera que sea el ta-
maño y forma de las mismas, siempre 
que contengan un mismo líquido, o lí-
quidos de la misma densidad, éstos 
alcanzarán el mismo nivel en ambas 
vasijas. Esta ley, que en física se co-
noce con el nombre de " l ey de los va-
sos comunicantes," da lugar a una 
porción de curiosos experimentos y 
explica un sin fín de singulares fe-
nómenos, explicándose a su vez por 
la presión del aire atmosférico sobre 
la superficie del líquido en ambas va-
sijas. 
Si en vez de dos de éstas empleamos 
i tres o cuatro, como se ve en el pri-
mer grabado, el resultado será el 
se transforma en luz, en la lámpara grauiz0) la lluvia? las nubeS7' ^ n0 
'enarse en encender meche-
láni (n ^or''ar claridades, en iluminar 
8iib^araS 0011 ê  aSua del mar que 
Se e y ^aja! Esto sí que sería, si no 
de j^0nsiSl,Íese, una quiebra parcial 
Clencia y una derrota perseguí 
10 ê or el ridículo ; porque el ridícu-
Insen fast^0 fl110 espera al que por 
V sjSato Se empeña en lo imposible, 
üiieit" <;mbarg0- pl problema está re-
to est ^ es nna realidad; está resuel-
los T ProWema y otros a él análo-
«onLv\,al Parecer tan disparatados 
mismo. 
hoy a J^nelto en varios países; y 
^ la 08 c^tar im ejemplo más 
.costas de Francia. 
ri&or. desde que se descubrió el 
de arco voltáico y en la lámpara cíe 
incandescencia. 
Pero nadie ignora, que ese movi-
mipnto oscilatorio de las aguas del 
mar, que ese subir y bajar de la ma-
rea, representa en su totalidad una 
fuerza inmensa, aun cuando no siem-
pre sea fácil recogerla. 
Pero si la marea es una fuerza, no 
hay más qné aplicarla al movimien-
to de un dinamo, y con esto basta 
para que se produzca, la corriente 
eléctrica y para que se encienda ba-
jo forma de lámpara en uno o mu-
chos puntos luminosos. 
La serie de transformaciones es 
bien fácil. Cualquiera persona, aun de 
las más ajenas a la ciencia, adivina el 
procedimiento y puede or señalando 
uno por uno los eslabones de la cale-
ña, a lo largo de la cual ha de i r tras-
formándose la fuerza de los mares en 
su gran ondulación periódica. 
Supongamos una playa cercada de 
rocas de alguna elevación, y con una 
boca estrecha. 
Supongamos que se cierra esta boca 
por compuertas de conveniente cons-
trucción. 
Supongamos, por último, que las al-
tas mareas suben a siete metros sobre 
el nivel de la baja mar. 
Pues el artificio se ve desde luego. 
Se abre la compuerta, se deja entrar 
a la marea creciente hasta que llegv.e 
a su máxima elevación, y entonces se 
cierra la compuerta. 
El agua del mar se retira, y al pie 
del depósito se va creando un desnivel. 
Pero tener un desnivel de agua es 
tener una catarata, una caída, una 
fuerza hidráulica, cuyo nivel no serán 
los siete metros constantemente, pero 
serán, por ejemplo, cuatro metros, por 
tórmino medio. Y si la caída no es 
grande, en cambio la masa de agua <3« 
enorme, como que llega a medirse por 
millares de kilogramos. 
Y bien, teniendo esta fuerza dispo-
nible, fuerza que puede representar 
centenares y miles de caballos de va-
por, aquella cadena a que antes nos 
referimos es bien sencilla y 'de pocos 
eslabones se compone. 
Primero, el depósito recogido en la 
marea creciente. Después, el desnivel 
creado por la marea descreciente. En 
seguida una serié de turbinas para ve 
coger el agua que cae. A continuación 
el giro vertiginoso de una serie de di-
namos puestos en movimiento por las 
turbinas. Y en el dinamo la corriente 
eléctrica que se produce como trasfor-
mación de la fuerza hidráulica. Y 
unos conductores para llevar la co-
rriente eléctrica a donde se quiere. Y 
al fin de los conductores uas lámpanvs 
de incandescencia, si es que se desea 
convertir la electricidad en luz; o bien 
otro receptor distinto, si ha de ser dis-
tinta la aplicación que al fluido se le 
pretende dar. 
Esto es lo que se ha hecho en el pe-
queño puerto de pesca de Ploumana^h 
(Bre taña ) , construyendo un depósito 
de 15,000 metros cuadrados de super-
ficie, capaz de encerrar 60,000 metros 
cúbicos de agua, y con una caída u t i l i -
zable, que varía de 7 a 2 metros. 
De esta manera, en veiticuatro horas 
se han obtenido 1,800 caballos de va-
por en totalidad. 
De cualquier modo que sea, las ci-
fras nos importan poco; y 'poco nos im-
porta la aplicación que a la fuerza 
se de. 
Para fijar las ideas hemos supuesto 
quc se trataba del alumbrado eléctrico, 
son más que variaciones de potencial 
en ciertos puntos de la tierra. Esas 
fluctuaciones son, dice Mr. Guarini, 
las que producen en un momento dado 
variaciones bruscas de intensidad y de 
dirección de las corrientes telúricas. 
Según el conferenciante, la corriente 
telúrica de dirección constante no pue-
de deberse más que a un efecto cósmi-
co, es decir, a la rotación del globo te-
rrestre (inducido) alrededor del sol 
(inductor.) La rotación de la tierra 
produce por inducción en la atmósfe-
ra una corriente en sentido inverso al 
de la rotación, como en los dinamos ; 
la corriente variable inducida en la 
atmósfera induce, a su vez, en la cor-
teza terrestre una corriente en sentido 
opuerto, es decir: igual al de rotación 
de la tierra. 
La teoría sustentada por Mr. Guari-
n i sigue corroborada por los hechos. 
Siemens y Geitel han demostrado (pie 
el sol induce una carga positiva en los 
cuerpos a él expuestos. Los experi-
mentos de Palmieri prueban, además, 
que la corriente do la tierra es induci-
da por la atmósfera. Finalmente, y 
esto es lo más importante, recuérdese 
que la tierra gira de O. a B., es decir, 
que su movimiento de rotación tiene el 
mismo sentido que el de las corrientes 
telúricas constantes, y es muy posible 
que, como ya dijo Ampére, sea la co-
riente telúrica la que háce desviar la 
aguja magnética, concordando tam-
bién en este punto la teoría y la prác-
tica. 
Después de hablar de las influencias 
de las líneas eléctricas aéreas con re-
torno por tierra, sobre los observato-
rios, el conferenciante citó algunas 
pruebas hechas por él y por la Compa-
ñía Eléctrica y Mecánica de Ginebra 
para suprimirlos por completo. 
Las corrientes telúricas son útiles en 
la agricultura, porque descomponen 
los productos químicos existentes en el 
suelo, formando otros más asimilables 
por las plantas. Mr. Guarini dijo tam-
bién que algún día, que quizás no es-
té muy lejano, las corrientes telúricas 
podrán aplicarse a usos industriales, 
habiendo indicado de paso los medios 
que podrían emplearse para conseguir-
lo. 
La conferencia fué escuchada con 
suma atención y muy aplaudida por 
los numerosos asistentes al acto. E l 
Presidente, Mr . Jacobs, felicitó con ca-
lor a Mr. Guarini, doliéndose, empero, 
de que la sociedad no hubiese podido 
oirle antes. No obstante, es de espe-
rar que Mr. Guarini, con sus vastos 
conocimientos sobre esta materia, no 
dejará de prestar su concurso, sino que I 
continuará prestándolo a la Sociedad i 
Belga de Astronomía, a f in de diluci-
dar los numerosos fenómenos eléctri-
cos de la física del globo. 
Seis años se necesitaron para la per-
foración del " T ú n e l de S imp lón" que 
es el más largo del mundo, pues mide 
19.769 metros de longitud. Ha costado 
80 millones de francas. Hay en el tú-
nel más de 60 manantiales de agua fría 
y caliente, cuya desviación ha costado 
muchísimo dinero. Para horadar una 
roca de 40 metros de extensión, se gas-
taron 10 meses y un millón de franoos. ! 
En las obras han trabajado constante-1 
mente 6.000 obreros, de ellos tres mil j 
y quinientos por el lado de Italia. Por i 
el nuevo túnel pasarán cada 24 horas 
9 trenes expresos, 6 de mercancías y I 
cinco trenes ómnibus. 
mismo; el líquido alcanzará en todas 
el mismo nivel. Pero si en las diferen-
tes vasijas se echan líquidos de dis-
tintas densidades, quedará roto el 
equilibrio; el líquido de distint-as den-
sidades, quedará roto el equilibrio; el 
líquido más pesado, sumando su peso 
a la presión atmosfédica, empujará la 
columna de líquido mas ligero y la 
obligará a ascender en las otras va 
si jas. 
E l segundo grabado nos demuestra 
él mismo aparato, pero con una llave 
al pie de las vasijas B, C y D. Cerra-
das estas llaves, se llenan A y E, así 
como el tubo de comunicación, con 
agua. Si entonces se abrén las llaves, 
el nivel del agua en dichos dos reci-
pientes var iará , porque el líquido ten-
derá a subir en los demás ; pero dicho 
nivel puede conservarse echando en 
B, C y D, bien agua hasta la misma 
altura, o bien otros líquidos en can- I difica su estructura antes de llegar al 
tidad suficiente para ejercer la mis- punto de fusión, en función de la tem-
y entonces, al sumergirlo en el vaso, 
ocurr irá lo que se ve en A en el ter-
cer grabado. Si añadimos líquido al 
vaso, el peso del mismo líquido, má* 
la presión del aire, ha rán subir la co-
lumna dentro del tubo, hasta llenar-
lo por completo, según aparece en B. 
Dividamos el vaso en dos partes, lle-
nando una de líquilo y dejando í* 
otra casi vacía, como en C, y es natu-
ral que la mayor presión ejercida so-
bre el contenido del tubo por el lado 
más lleno, empujará el líquido hacia 
el más vacío, hasta que el nivel sea el 
mismo en ambos lados. 
De aquí se sigue que la elevación 
a que puede llegar un líquido en el si-
fón, no podría exceder a la altura de 
la columna líquida cuyo peso esté 
compensado por la presión atmosfé-
rica. 
Lo q u e e s e l t e m p l e 
E l temple es una operación en la que 
se calienta un metal hasta una tempe-
ratura elevada, y después se enfría 
más o menos bruscamente por inmer-
s ión en un baño sólido, líquido o ga 
seoso. 
Sometido sucesivamente a estos doí 
tratamientos antagónicos y hasta algo 
brutales, el metal se corrige, porque el 
temple equivale a una corrección en el 
sentido más estricto de la palabra. 
Créese generalmente que el temple 
no tiene más i objeto que endurecer el 
acero o el cristal, pero esto no es com-
pletamente exacto, pues tal endureci-
miento no es más que un caso particu-
lar. 
E l verdadero objeto del temple es 
modificar las propiedades del metal, es 
decir, corregirle, lo cual no es lo mis-
mo que endurecerle; ciertos bronces, 
por ejemplo, se ablandan con el tem-
ple. 
i Cuál es entonces el principio en que 
descansa el temple, y cuáles son los fe-
nómenos que produce ? 
Teóricamente, la respuesta es senci-
lla. Los metales en general se trans-
forman por el caldeo, es decir, se mo-
ge la industria moderna, inspirada por 
la ciencia, y es verdaderamente c'io-
cante que hasta estos últimos +jerapos 
no se le hubiese ocurrido a nadie me-
dir exactamente las temperaturas en 
una operación en que la temperatura 
es el factor esencial. Todavía hoy exis-
ten muchos industriales que en su afán 
de simplificar los procedimientos tem-
plan los metales a ojo de buen cabero. 
A pesar de ser tan vieja la meralúr-
gica del hierro, cuyos oxigenes se pier-
den en la noche de los tiempos, la cucs-
4;ón del temple parece ser "a priol•^, 
lo más sencillo del mundo, pero no 
hay que fiarse. En esta época en que 
la cocina de los metales va complicán-
dose, encierra todavía más de un mis-
terio, cuya solución exige todos los re-
finamientos de la física intensiva y d© 
la química transcendental. 
ma presión. Si estos líquidos son mer-
curio, aceite y ácido sulfúrico, del 
primero, que es 13,6 veces más pesado 
que el agua, echaremos en C, por 
ejemplo, una catorzava parte de la al-
tura que el agua lanza en A y E, do 
aceite, siendo su peso igual a 92 por 
ciento comparado con el del agua,'ha-
bría que Henar casi uno de los reci-
pientes, mientras que de ácido sulfúri-
co habr ía que poner la mitad, puesto 
que pesa cerca de dos veces como la 
más universal de las bebidas. Puestos 
Ips líquidos en esta proporción, pue-
len abrirse las llaves sin que ninguno 
de ellos varíe de nivel, lo que demues-
tra que el equilibrio de las columnas 
de líquido se conservará mientras la 
altura de las mismas esté en ra^ón 
invena de su densilad. 
Torricell i , discípulo de Galileo, de-
mostró la presión de la atmósfera so-
bre los líquidos por un experimento 
que luego ha servido de principio pa-
ra la construcción de los barómetros 
mercuriales. ^Si un tubo de vidrio, 
de un metro de largo y cerrado por 
Un extremo, se llena casa por com-
pleto de mercurio, se tapa con el de-
do y se invierte dentro de un vaso 
que contenga mercurio, al quitar el 
dedo, ba jará la columna líquida en-
cerrada en el tubo, pero sólo ba ja rá 
un 'poco, por efecto de su peso, que-
dando muy por encima del mercurio 
del vaso.. Por la la ley de los vasos 
comunicantes, parece que el líquido 
peratura. Hay algunos en los cuales 
es inapreciable e^ta transformación, 
pero en cambio hay otros como el ace-
ro en los cuales es muy acentuada. A 
una temperatura determinada estos 
metales tienen cierta constitución mo-
lecular, a temperatura inferior su cons-
titución es diferente e igual diversidad 
se produce si la temperatura es más 
alta. Entre estas constituciones suce-
sivas y diferentes, cada una con pro-
piedades distintas, puede encontrarse 
una cuyas propiedades hayan sido re-
conocidas por la experiencia como emi-
nentemente útiles para tal o cual apli-
cación industrial. De ahí la necesidad 
de f i jar el metal en ese estado, y el 
temple tiene por objeto mantener el 
metal más o menos completamente en 
el estado molecular corespondiente a 
la temperatura del punto de transfor-
mación, con las cualidades caracterís-
ticas de este estado. 
Pero jamás se llega a dar el punto 
justo aun con el temple más perfecto, 
porque como la temperatura del metal 
calentado es eminentemente inestahlf, 
no es fácil sorprenderla y detenerla al 
vuelo. Siempre hay mi retraso más o 
menos considerable, según la velocidad 
del - enfriamiento. 
Así se explica la importancia del pa-
pel de los factores que pueden ejercer 
influencia sabré la velocidad del en-
friamiento: la masa del metal, la na^ 
turaleza del baño de temple, su volu-
men, etc., y así se explica también la 
diversidad de recetas de temple que 
emplea la industria ¡ temple al aceite, 
temple al mercurio, temple de sales, 
etc.-
A veces se templa al aire libre. Es-
te sisteiqa .lo emplean los herreros de 
las kábiles de Argelia para templar 
sus .famosos yataganes demasquinadus. 
Empiezan por poner a la hoja un, pu-
ño de madera sólida, y la ponen al fue-
go hasta que se calienta al rojo blan-
co. Cuando está a punto, coge el ar-debiera alcanzar el mismo nivel "en 
ambos recipientes; pero es que en c l i m a ün jinete y parte al galope contra 
tubo, que está cerrado por arriba, no ! el viento, blandiendo la hoja incandp-?-
existe la presión atmosférica que obra 
sob-re el contenido del vaso, o lo que 
es lo mismo; el mercurio del vaso, a 
más de su propio peso, tiene encima el 
del aire, mientras él del tubo no su-
fre los efectos de este peso; antes 
bien, experimenta por abajo parte de 
la presión que existe en el vaso, y de 
cente, la cual queda templada al acabad-
la carrera, cuya duración se determina 
de antemano. 
En enfriamiento no debe producir-
se bruscamente, porque provocaría ro-
turas o deformaciones, pero tampoco 
debe ser rápido porque se destruiría el 
temple. La temperatura no puede ele-
varse demasiado, porque el metal ca-
lentado con exceso toma la estructura 
cristalina que le pone frágil y quebra-
dizo. 
Lo mejor es calentarlo a una tempe-
ratura superior al punto de transfor-
mación, sin alejarse demasiado, y en-
friarlo con precaución. La práctica 
que tiende a prevalecer en la actuali-
dad consiste en calentar el metal hasta 
150" o 200" centígrados más arriba del 
punto de transformación y dejarlo en-
aquí que la altura a que queda la co-
lumna mercurial del tubo, sirva para M 
medir la presión atmosférica, que e s j ^ Para t a p i a r l o cuando tiene 30 
pero es muy delicado. 
meair la presión aunosienca. oue es « ÍA" " j , "^.^ ov 
* i • - J I V 1 . " 0 40 centígrados menos de ese n n n t n precisamente la misión del barome- ; -cq ^Ri0Za J0 T " e P|mt0-
ni sistema da excelentes resultados. 
En materia de temple todo es deli-
cado si se quiere sustituir el -^nnir^ 
o de eualqmer otro l.qtudo, es Joble, | mo por la p r U i ó n matemLiea que 
tro. 
Kn este hecho se fundan los sifones. 
Supongamos que el tubo de mercurio. 
ios a n i l l o s d e S a t u r n o 
Las pertubaciones o trastornos que 
se han adodertido recientemente en 
los anillos de Saturno llaman grande-
mente la a tención de todos los astró-
nomos. 
A l terminar el año 1911 apreciaron 
ios señores Deslogues y Fournier, 
desde el observatorio de Setif, en la 
Argelia, un fenómeno que indicaba 
algo anormal en los anillos de Satur-
no. En la noche del 29 al 30 de D i -
ciembre advirtieron que la parte 
oriental y anterior del conjunto de 
los anillos se presentaba notablemen-
te oscurecida. A los quince minutos 
i l fenómeno había desaparecido; pero 
entonces el anillo exterior aparecía, 
a su vez, oscurecido en los confines de 
su región occidental; E l anillo trans-
parente interior era al mismo tiempo 
muy poco visible, pero en la madm» 
gada del 30 por el contrario, se perci-
bía muy bien, dist inguiéndose perfec-
tamente su estructura granulosa. 
Algunos días después, estudiando el 
profesor David Yodd el mismo plane-
ta Saturno, desde el observatorio de 
Amsterdan, y empleando para, ello un 
telescopio muy potente, apreció un 
fenómeno completamente distinto del 
observado desde Argelia. 
E l astrónomo americano descubrió 
cerca de los extremos del eje maypr 
del anillo brillante exterior de Sa-
turno una especie dé protuberancia 
fulgurante, que a t r ibuyó a una desa-
geración del anillo. 
Estas observaciones interesantes 
hacen más misterioso de lo que era 
el nroblema de la constitución de los 
anillos de Saturno. Por su parte, el 
profesor Bortheland apoyándose en 
los resultados de algunos curiosos ex-
perimentos de gabinete, emitió la hi-
pótesis de que los referidos anillos 
eran simplemente efecto de una radia-
ción electro magnética del globo pla-
netario, radiación oue se manifiesta 
bajo la forma de la inmensa aureo-
la nue vista desde la Tierra presenta 
h forma anular característ ica. Esta 
teoría no explica, sin embargo, todos 
los fenómenos observados en los ani-
llos de Saturno, y menos aún los apre-
ciados desde Argelia y de los Estados 
Unidos, a que antes hemos hecho re-
ferencia. 
Es más verosímil admitir que di-
chos anillos están formados de una 
mult i tud de asteroides extremada-
mente pequeños, constituidos por ma-
teria cósmica, arrastrada por un rá-
pido movimiento de rotación alrede-
dor del globo planetario, y muchos 
{istrónomos han admitido la posibili-
dad de que algunos de estos peque»-
ñísimos satéli tes puedan caerse sobre 
la, superficie del planeta por hacerse 
predominante la acción atractiva de 
éste. 
Algunos han considerado que el ê t-
t raño fenómeno obsprvado por David 
Yodd podía ser un signo precursor de 
la dislocación del majestuoso anillo; 
pero SP puede suponer mñs bien que 
riada la estructura probable de éste, 
pe han de producir de cuando en cuan-
do colisiones y perturbaciones en el 
conjunto de par t ículas que lo eo^nsti-
tuyen y originarse feuóuxpnos como 
los observados recientemente. 
Además, el calor resultante del 
choque de dos part ículas puedo hacer 
que esta§ lleguen a nonerse incande-
cente^ y producirso de este modo ma-
nifestaciones luminosas sempíantes a 
i^S apreciadas por Yodd. Al mismo 
tiempo estas colisiones d^ben ser por 
co frecuentos, en razón al espacio re-
lati va mente grande que sepnra l a í 
par t ículas_y el movimiento uniform* 
que anima a éstas, y de aquí que l o i 
astrónomos no están acostumbrados a 
observar irregularidades como las que 
úl t imamente han llamado tanto la 
atención. 
En los Andes se experimenta cierta 
impresión digna de notarse: A la mi-
tad del camino cuesta arriba hay una 
posada en donde a menudo se encuen-
tran los que ascienden y los que de» 
cienden de las montañas; los primeroj 
medio muertos por el continuo aumea 
to del frío y los últimos abrasados po 
el continuo aumento del calor. 
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TELEGRAMAS DE LA ISLA 
{D« nuestros Corrtsponmalet.) 
NUEVITAS. 
Inauguración de una sucursal 
5—XII—11 a. m. 
Se waiba i e inaugurar oficialmente 
¿n esta la sucursal del Banco del Ca-
nadá, y al importante acto asistió nu-
tr ida representación de las autorida-
des, comerciantes y prensa local, sien-
do atendidos y obsequiados espléndi-
damente por los señores Emilio del 
Castillo y Pedro Portuondo. adminis-
tradores de las sucursales de Cama 
g-üey y ésta respectivamente y demás 
empleados a sus órdenes. 
E l establecimiento de dicha institu-
ción viene a ilen?j una imperiosa ne-
cesidad sentida desde hace tiempo en 
esta comarca, por los immensos bene-
ficios que t r ae r á consigo el estableci-
miento del ferrocarril a Caibarién. 
E l domingo próximo se inaugura rá 
también la sucursal de los Bancos Es-
pañol y Terri torial de la Isla de Cuba. 
E l Corresponsal. 
RODAS 
Una reyerta y nn herido 
5—XII—2 p. m. 
Anoche fué gravemente herido en 
reyerta, con dos disparos de revólver, 
el moreno Pastor Herrera por el de 
igual clase Ricardo Sarria. 
Este presenta mcrdicla una oreja. 
Ambos están detenidos en la Jefatura 
de Policía. 
E l Corresponsal. 
PARTIDOS POLITICOS 
CONJÜNCTON P A T R I O T I C A XA-
C I O X A L 
Oficina central electoral, Galiana 78. 
altos, Hahana. 
Se avisa por este medio a los peñe-
res que se expresan a continuación, se 
sirvan pasar a la raayor brevedad po-
sible por estas oficinas, Galiano 78. 
altos, a f in de que recojan documen-
tos de su propiedad que les intere-
san : 
Acui Basilio, Arias Francisco, A l -
varez Manuel de J, Agust ín José, Ber-
nacla Eduardo, Bustillo Juan L . Be-
liver Rafael Bai lará Jacinto, Chamo-
rro Remigio, Castro Rogelio E . D., 
Ceballos Francisco, Cancelo Joaquín, 
Comesaña Manuel G, Casas José, Del-
gado González, Díaz Juan, Duque Ci-
ríaco, Fernández Castro, Fernández 
Sabino, Fernández Manuel, Fe rnán-
dez José, Farc ía Alfredo Gómez Ro-
que, Guerrero Francisco, Galván Jo-
sé, González Eugenio, García Fulgen-
cio, Jaume Juan, Lafuente Francisco, 
Lorenzo Gervasio, López Manuel, Le-
febre Cándido, Llennes José, Marín 
Antonio, Masen Luis, Morales Pedro, 
Muñoz Juan, Martínez Andrés R., 
Martínez Feliciano, Otero Manuel. 
Pérez Enrique, Pérez Isidro, Pérez 
Enrioue, Pelaez Ramón, Pérez Benig-
no, Porto Jesús, Pereiro José, Pérez 
Ramón, Rey Daniel, lubio Rafael, Ro-
dríguez Manuel, Regulse José, Rodrí-
guez Fernando, Remirez Claudio R., 
Rodríguez Urbano, Solís Francisco, 
Salas Reimundo, Setién José, Sánchez 
Pedro. Saborido Manuel, Tarazona 
Manuel, Urrut ia Pablo, Viso Ramón, 
Viñas Pedro, Verdú Bernabé, Werdes 
José. 
Arias Antonio, Alvarez Benigno, 
Abilleiras Jesús, Aramendia Pascual, 
Blanco Manuel, Bulzing Wil l ian, Be-
llo David, Betaneoürt Antonio, Calca-
ño Manuel, Chía Leonardo, Castillo 
José de J., Cagete Antonio, Cobas Ge-
rardo, Doval Uranio J., Dimas Pedro, 
Dacoba José, Domingo Macario, Fer-
nández José, Fernández Eduardo, Fe-
rrer Francisco, González .José, García 
Secundiuo Guimundi José, González 
^lanuel, Gómez Santiago, García Ro-
gelio, Hernández Antonio, Jiménez 
Manuel, López Segundo, López Enri-
que, Laurieio José, Lueiro Constanti-
no, Miguel Hipólito, Mañana Lizardo. 
Magraner Antonio, Moros Federico, 
Menéndez Antonio. Merchan José A., 
Novo Antonio, Pascual Antonio E., 
Prado Manuel, Pereiro Manuel, Puer-
ta Rogelio de la, Pérez Andrés. Padi-
lla Juan, Pascual Miguel, Ponte Mel-
chor. Rodríguez José, Rodríguez Jus-
to, Rodríguez V. José, Ramos Manuel, 
Raventos Baudilio, Recolt Pablo, Rie-
go Manuel, Santos Benjanmín, Secane 
José, Sampor Antonio, Sueiras José, 
Serantes Manuel, Suárez L Manuel, 
Taboada José. Vázquez José. Vela Ju-
bo. Vera Manuel. Vilar José A., Yn-
sua Antonio. 
Abelodo Avelino, Abia Casimiro. A l -
varez Francisco, Benet José, Barrei-
ro \ entura. Bilbao .Martín. Brey Ma-
nuel, ( árame Manuel, Cimentada Al -
tonso. Caatiñeira Manuel, Carballo 
Nenaneio, Comesaña José E., Cartello 
José, Diez Liberato, Díaz Antonio, Di-
mas Antonio A., Denis Antonio, Fe-
rrer Manuel, Ferrero Mariano. Fer-
nandez M . Manuel, García Felipe, 
Guilermo Felipe, García Juan, Gó-
mez ^ Perfecto, González Salustiano, 
Goitía Modesto, Hermo Manuel., Jor-
ge Salvador, López José María. Leai 
Bernabé, Larramendi Lorenzo, López, 
Ramiro. Moreno Pedro. Mato José X.. 
Bíartínez Alvaro. Martínez EUMÍO, 
Mart ín Bemaxdino. MAKUÍWI S * ^ * 
X'ovo Angel; Pernal Jesús, Pereira 
Andrés. Pérez Francisco, Pino Augus-
to Petallo Fernando, Pérez Silvestre, 
Pérez A. José, Rey Domingo, Ramos 
Antonio, Rodríguez Gil, Rivas Anto-
nio. Rogueira José, Regó Fermín, Ro-
dríguez Bartolomé. Suárez Manuel, 
Seco Antonio, Sánchez Remigio. Sán-
chez Federico. Senra Manuel, Tejedor 
José, Torres José M.. Víctor Manuel, 
Vázquez Manuel, Villariño Antonio. 
(Ldo.) Monud YiUalon, 
Jefe del Despacho 
L I S S U D E S 
A B A X D O X A D A POR SU ESPOSO 
Rosario Romano y Gó-mez, natural 
-le España, de 14 años de edad y veci-
na de la calle de Misión númer.i 12o, 
compareció anoche en la cuarta Esta-
ción de Policía, manifestando haber 
sido abandonada por su legítimo es-
poso Angel Aguilar Hernández, de la 
Habana, de 17 años y vecino de Suá-
réz número 40. 
También expuso la denunciant-3 
que Angel, no conforme con negarse a 
sostenerla, la maltrataba de obra. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor García Domín-
guez, de una herida producida por un 
proyectil de arma de fuego de cali-
bre 54, el soLdado de la segunda ba.te-
ría ligera del Cuerpo de Arti l lería 
Ricardo Dueñas, natural «de Pinar del 
Río. y de 25 años, el cual fué encen-
tra lo a las siete y media de la noche; 
en el callejón de San Mart ín, por una 
pareja de recorrido, que al oir la de-
tonación acudió a dicho lugar. 
Se dice que el desdichado Dueñas 
agentó contra su vi'da por un disgusto 
que tuvo con el padre de su novia. 
E l herido quedó en el Hospital de 
Emergencias, en muy grave estado. 
ESTAFA 
Ramiro Monteuil y Díaz se presen-
feo ayer tarde en Lai Jefatura de la Po-
licía Secreta, manifestando que hace 
dos años se estableció en sociedad con 
Jesús García y Pérez, vecino de la ca-
lle de Martí esquina a 27 le 'Noviem-
bre; en Regla, en el giro de víveres al 
por menor; que el referido fí'aroía ha-
bía asumido la gerencia de la socie-
dad, por mútuo convenio, y que ha-
biéndolo requerido para que le ente-
rara del estado económico de la so-
ciedad y le entregara su participación 
se ha negado a ello, por lo que se con-
sidera estafado. 
OBRA D E V U l ^ R I Z A G I O I ! 
P A L - L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Prime: diccionario de esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1.526 páginas en 4.", lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: 4 DOLLARS 
La adquisición del Diccionario PALrLAS 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfiieo de la len-
gua española (80,000 artículos); un diccio-
nario enciclopédico (30,000 artículos); un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-inglés e in-
glés-español; un diccionario español-ale-
mán y alemán-español y un diccionario es-
pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-resumen del diccionario 
PAL-LAS 
Lengua española. Caudal que figura en 
la última edición del "Diccionario de la 
Real Academia Española"; voces técnicas, 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e Italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas, indus-
trias, qroductos; personajes célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos ; profetas y santos; monografías 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabula-
rio Inglés-español. Vocabulario alemán-es-
pañol. Vocabulario italiano-español. 
Abreviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y diminutivos; conjugación 
de todos los verbos en español, francés, 
inglés, alemán e Italiano, etc,. etc. 
4.000 grabados en negro y colores; nu-
merosos retratos, mapas, reproducciones 
de obras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herramientas, blasón, historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
G. 26-51 Nov. 
GABINETE 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
El pequeño amargor Ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no i a y 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
D E L 
DOCTOR TA60ADELA 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan Porto Horbre, Ramón 
Martelo Pérez, Basilio Gallego, Manuel 
Lago Casteleiro, Waldo Díaz, Cándido Ro-
dríguez Ulloa, Florentino Cárdese Ramos, 
Juan Antón Vega, Manuel Campos Díaz, 
Gabriel CajaravlHe, Antonio Soto Duran, 
Manuel Bermúdez, Antonio Alonso Villar, 
Alejandro Hernández, Rosendo García, 
Antonio M. Fraguio y Manuel Ferreira. 
De alta: Manuel Pita, José Pazos Rodrí-
guez, Juan Gundín Rey, Constantino Lage 
Novo, Luis Palmeiro Fernández, Domingo 
Fenández Vázquez, Cándido Cordal, Elias 
Dléguez Pérez, Juan Sonto Casal, Eduar-
do Fernández, Rafael Alvarez, Albino Cas-
tro Fügueira, Ramón Fernández García, 
José Suárez Mayo. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Francisco Acosta Ferrer, 
Generoso Reyes Baez, Antonio Campín 
Fernández, Antonio Méndez Méndez, Ma-
riano Alonso Alonso, Aniceto Fernández 
Fresno, Ricardo Suárez García, Juan Díaz 
Fernández, Eduardo Fernández Puente, 
Sebastián Rocillo Bemales, Plácido Ló-
pez Cortés, Manuel González García, Lau-
reano Menéndez González, José María Ni-
ño Castro, Ramón González Menéndez, 
Manuel Pendás Fernández, Basilio Fer-
nández Rodríguez, Alfredo Cortés Meana. 
Abelardo Rodríguez Martínez, Francisco 
Díaz Díaz, José Méndez Gamoneda, Brau-
lio Menéndez Rubio, Félix Fuente Barre-
da, Ricardo Fernández Badlilo, Manuel 
García Pérez, Ovidio Fernández Alonso, 
Adolfo Robbio Franqui, Francisco Fer-
nández Cortina. Ricardo Fernández Me-
néndez, Joaquín López Huerta, Manuel Pa-
tallo Alvarez, Florentino Cobién García 
y Eloy Rotella Sánchez. 
De alta: Alberto García Abello. Enrique 
Bertrand Figueras, Manuel Martínez Fer-
nández. Alberto Gómez Acosta, José Mata 
Burja, Manuel Fernández Huerta, Pruden-
cio Lozano Alvarez, Manuel Fernández 
López. José Abello Solarez, Luis Suárez 
i.iendíola, Francisco Prida Puerta, José 
Martínez Martínez, Manuel Vega Bango, 
Luis Martínez Arguelles, Jesús Fernández 
Fernández, Facundo Olay Alonso, Manuel 
Alvarez Vasallo, José Alonso Lueje y Ben-
jamín Oereda González. 
T o d a s Jas o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
DIENTES postizos de todos los sis-
temas, incluyendo las modemaa den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; dirí jase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
T E L E F O N O A . 7 6 1 9 
13440 36*20 -N 
ALQUILERES 
S E V i . U M l AN los altos de la casa Cár-
denas núm. 59 , en 14 centenes, con sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos, servicios sanita-
rios e Instalación eléctrica. L a llave • «n 
los bajos. Informan en Salud núm. hi. 
VKDADO.—Se alquilan los altos de una 
buena casa en 25 centenes, en la loma, ro-
deada de portal y jardines, con sala, gran 
comedor, 5 cuartos ,otros dos de criados, 
dos baños y garage para dos automóv i l e s ; 
esquina preciosa y en la loma, entre las 
dos lineas, 13 y G, Quinta Lourdes, portería. 
14222 4-« 
VEDADO.—Se alquila, en 15 centenes, 
próxima a desocuparse, 1 casa en lo mejor 
de dicho barrio, calle G y 15, con vistas 
al mar y de esquina de fraile. Tiene sala, 
comedor, cinco cuartos, otro de criada, ba-
ño, cocina, jardín, etc. Puede verse a todas 
horas: razón, 13 y G. Quinta de Lourdes, 
portería. 14223 4-8" 
AGUIAR NUM. 72 
( K N T R O D E I - C O M K m iO 
Habitaciones para escritorio y comisio-
nistas, con o sin muestras, con- lus e léc -
trica, te lé fono y limpieza. 
14216 8-6 
E X 14 C E N T E X E S , se alquila los moder-
nos altos San Lázaro 54. segunda cuadra 
de Prado; tienen sala, comedor. c l§co cuar-
tos y demás servicios, todo nuevo, se pue-
den ver a todas horas, más informes Reina 
131. te lé fono A-1373. 
14170 4-6 
L A N A T U R A L E Z A NO PERMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
;Qué previsora es la naturaleza ta no 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán afligida habría de estar al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe t i 
corazón, y que su belleza y fragancia e?tfin 
condenadas á. desvanecerse! L a natnraloza 
es una fuente de recompensas para a-rio-
llos que solicitan su ayuda. E n arios pasa-
dos la calda del cabello y el color .írisüCv>o 
que Inesperadamente hace su aparición lian 
llenado de amargura y tristeza 'el corazón 
de millares de mujeres j ó v e n e s que «pre-
ciaban el efecto encuntador de una Mata 
de pelo, pero gracias h las investierscionos 
científ icas, se sabe ahora que la causa de 
la destrucc ión del cabello es un germen ó 
parási to que roe los fo l ículos del cabello. 
E l Herplcide Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar A "que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese eu las 
prlnclnalea ttíUfAC'tfX. 
Do» t a m a ñ o s : 50 cts. y %í en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar —Agentes especiales. 
alquilan los moder-
90, esquina a San 
BN l» «. E X TKNKS. n 
nos altos San Nicolás 
Rafael, pegados a Galiano; tienen sala, 
comedor, tres cuartos y demás servicios,, 
todo nuevo. L a llave en la bodega, más 
Informes Reina 131, te lé fono A-13T3. 
14171 4-6 
P A R A E S T A B I . E C I M I E X T O o alguna In-
dustria, se alquila un gran local. Zulueta 
núm. 73 . entre Monte y Dragones. Infor-
man en los altos. 14185 8-6 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N DOS CASAS. 
Tercera y Lagueruela, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicios, mosaico. 
Llave e informes en la esquina del frente 
por Tercera, la encargada. 
14195 - 4 - 6 
S E AI-Ql 1 I , A \ los altos de Consulado 80. 
L a s llaves al frente. Informes: San Juan 
de Dios. 3. altos, de 9 a 11 y 2 a 5 p. m. 
14196 <-« 
S E A L Q U I L A 
la casa Es tévez núm. 12. situada sólo a 
unos pasos de la Calzada del Monte, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos y de-
más comodidades; alquiler; >5o oro espa-
ñol. Garantía, fiador. L a llave en la es-
quina. Monte núm. -82. sombrerería y pe-
letería. Su dueño. San Miguel núm. 147. 
antiguo, de 3 a 6 de la tarde. 
1 4 1 3 5 " 4-5 
SK A I . Q l I I -AX dos altos. San Lfczaro 30» 
y Malecón 3 0 8 . con una sublime terraza, y 
los bajos. 3 0 6 de Malecón, todo de un . año 
de construcc ión y muy baratos. 
14124 4-5 
S E Al.ftl H A 
A dos cuadras del Parque Central, casi 
esquina a San Rafael, la casa Industria nú-
mero 182, Informan en Prado núm. 78. 
14137 4-5 
NO SERA USTED. 
engaflado. Que siemprg hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, ei 
cQ3a que todo el mundo sabe; pero 
rara ve? ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé 6 ongafío. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente ê resisten á dar confianza 
4 las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicina". Él muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proco-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. Xo nos convendría 
exagerar de manera 'alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tísie. 
" E l Dr. E.Dueñas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficai desde la 
primera dósis. En las Boticas. 
E X CASA P A R T I C V I - A R se alquila una 
habitación amueblada con toda asistencia, 
a hombres solos • o matrimonio sm niños, 
también se admit irán a comer a varios ca-
balleros, trato de familia. Compostelg T!, 
moderno, altos, esquina a Obrapía. 
1412». , 4-5 
S E AI,QliII>A]V los altos de Neptuno 16, 
tienen cuatro cuartos, buena sala, patio y 
dem&s comodidades, a la sombra; informan 
en los bajos. 14145 8-5 
O ' K E I L I A ' 34. moderno, se alquilan mag-
níficas habitaciones a familias de orden; 
San Rafael 10t5, antiguo, se alquila una 
buena habitac ión a familia decente. 
14149. 4-5. 
S E Al .^t lI^AN ios bajo» de Merced nú-
mero .110, con 2 cuartos, saleta y sala; in-
formes en Concordia núm. 51. 
141S1 - 4-5 
V E D A D O 
Calle I y Calzada. Se alquilan tres ca-
sitas seguidas, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y baño cada una. Son de mani-
postería y pisos de mosaicos. Tienen por-
tal. Precio. 4 centenes cada una. L a l la-
ve en la esquina, puesto de frutas. Su due-
ño en Habana 78, antiguo. 
14153 4-5 
S E A L Q U I L A el bonito piso alto de Lea l -
tad núm. 85. antiguo. Su prerio es de 12 
centenes; Informes y llaves en Oiispo n ú -
mero 121. 14154 8-5 
S E AI .Ql I I . A X lo» prerlpsos altos de 
Animas núm. 90, acabados de fabricar, .en 
14 centenes; la llave en los bajos. Obis-
po núm. 87, informarán. 
14123 8-5 
S E A L U I I L A , en Virtudes 12, moderno, 
una habitac ión a la calle. E n Industria 70, 
otra en 2 centenes y en Tejadillo 48, una 
con balcón a la calle, barata, y otra Inte-
rior, en 2 centenes. 
Ulfifi 4-5 
SK A I . Q l i r . A N los nuevos altos de Lea l -
tad núm. 244, en cinco centenes y un luis; 
la llave en la bodega esquina a Belascoa ín; 
informes, doctor "Francisco Pell, Galiano 
núm- 117, altos, de 12 a 3. 
14165 8.5 
P A R A H O M B R E S solos o matrimonio-sin 
niños, se alquilan tres habitaciones alta» 
muy frescas y completamente independien-
tes, en la casa Muralla núm. 94; precio, 
cuatro centenes. C 4199 8-5 
S E A L Q U I L A 
— 
un local espléndido, todo nüevo, propio pa-
ra esiablo o para tren d̂e coches, con 25 am-
plias caballerizas, bebedero de cemento y 
tpdas las comodidades apetecibles para el 
giro, casa dé vivienda y terreno anexo de 
mucha amplitud; para informes Cerro 602%, 
de 9 a 12. 14073 «.4 
SK . AI/<lV'It.A la casa de nueva construc-
ción, altos y bajos en la Calzada del Ce-
rro , 821. . . L a llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Amistad 96. antiguo. 
14092 . . 4-4 
SF AI.Ql II .AN en once centenes, los ven-
tilados e h ig i én icos alto» de la cata núm. 
8 de la calle Aguilera (antes Maloja.) i n -
forman en el núm. 12 de la propia calle. 
14083 4.4 
S E - A I / Q I I L A N los espléndidos altos de 
Reina, núm. 55. con sala, ante sala, saleta 
de comer y siete hermosos cuartos, propios 
para familia de gusto ,buen baño y tres 
cuartos de criados, en veinte y seis cente-
nes; informan en Mercaderes núm. 27. 
14089 4I4 
O B R A P I A Xl iM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan uri departamento en los 
altos con gran balcón a la calle y una acce-
soria propia para establecimiento o escri-
torio. 14090 8.4 
S E A L Q U I L A * las casas calzada de j e -
•ús del Monte números .159% y 494. i^a 
llave e informes en el número 496. 
14074 5.4 
E>" 12 C E N T E N E S se alquila un piso con 
sala, comedor, cocina, cinco habitaciones. 
Zuluela núm. 7.T. entre Monte v Dragone* 
14084 8-4 
TASA D E F A M I I . I X S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia .a una cuadra 
de los parques y ^at^os. con luz eléctrica, 
estando al frente una señora respetable. 
Empedrado núm. 76. 14111 4-4 
HABANA M:M. 208 Pe alquiia esta ca-
sa, acabada de reparar; tr.forman en E m -
pedrado núm. 5: la llave en la bodega Mer-
ced y Habana. 14117 10-4 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca, h ig iénica y ventila-
da. Departamentos altos y bajos con dos 
buenas habitaciones cada uno. de nueva 
c o n s t r i c c i ó n , píaos de mosaico, cielos de 
yeso, agua. lavabos, etc.. para oficinas v 
hombres solos, a $10-6»; $12-76 v |15-90 
14114 " -6-4 D. 
FN CASA P A R T i e i L A R , se alquila una 
habitac ión de esquina, con luz eléctrica, 
baño, llavln y te léfono. Referencias mu-
tuas. Virtudes 22, altos, esquina Amistad 
14095 . 4.4 
E ' 10 C E N T E N E S se alquilan los moder-•f1 1W » 1 • o r í 150 frente al Campo de nos altos Amistad 150, rrent 
Marte, sala, saleta, 5!4. a ^ " a * r o ^{¿JAL 
llaves en lo» bajos; dueño en San M e ó l a s 
97, esquina a Salud. -
SI 
m i i AL K v habitación Juntas o sepa-
r a d balcón a" la cftlle. a " • « • ^ . « g " -
bres solos o matrimonio sm " J**8-^•{g 
trica y Ravín. Animas 91. altos, entre G a -
liano y San Nicolás. 
14088 . 8-4 
S E AI .Ql ' II -A en el Vedarlo, hael 
ma. dos cuadras de las líneas n y i-,a ,0-
buen punto, acabada de fabricar 1 ^ e» 
ciosa y cómoda casa calle 13, en»'. a Pre. o, ¿^1' 
•Conchita." Con pasillo, sala, antes61" r *. 
co habitaciones, .«-aleta de comer j,8, "^'l-
d e s a g ü e para la nevera, con torno v " ' 
dor, gran cocina con calentador ¿,apar&-
dos baños con agua caliente y f ^ ' ^ U 
ciclo raso, ins ta lac ión de luz ri4et'a; Con 
hasta un escaparate para escalera J rÍOa f 
llones. L a llave al lado. Su dueño-OSC0,>i" 
ta número 66. 13929 
S E Vl .ani AN dos grandes y muy ven-
tiladas habitaciones altas, modernas, con 
todo él servicio y luz eléctrica^ propias pa-
ra hombres solos; informan. Bahamonde > 
>_a.. Bernaza núm. 16. . 
14098 4 
M M . E f O N I V Lázaro 14 y 16. Se 
alquilan departamentos para familias, aca-
bados de pintar, muy frescos y completa-
mente Independientes; hay uno bajo y uno 
alto; informa el Portero y en Prado «. 
14115 8'4 
Los espaciosos Almacenes 
bajos v altos que ocupó1 L A AMBROSIA en 
Sol 21 23. 25 y 27, se arriendan en todo o 
en parte; para informes. L A AMBROSIA, 
Buenos Aires núm. 35, Cerro. 
1 4032 10-3 
C A M P A N A R I O 6 8 
Se alquilan los amplios y ventilados a l -
tos de esta casa, esquina de fraile, con sa-
la, recibidor, 6 cuartos, comedor, cuarto de 
criados y tres salones en la azotea, insta-
lación eléctrica, figua corriente y lavabos 
en todas las habitaciones y agua caliente; 
Precio 25 centenes; informan en el núme-
ro 70 y el Ldo, Baños en Mercaderes 11, 
altos. 14033 8-2 
S E A I J Q L I I - A N inmejorables habitacio-
nes amuebladas en casa particular; hay 
buen baño y te lé fono; tienen balcón a la 
calle, se piden y se dan referencias. Te -
niente Rey 33, esquina Habana. 
\ 14008 4-3 
E N 8 C E N T E N E S se alquila la casa 
Agular 107. con sala, comedor, tres cuartos, 
baño y coclnr. L a llave en el núm. 101; 
informan Compostela 164, antiguo. 
14012 4-3 
S E AI .Ql ' I I .AN en 16 centenes los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, 4|4 corridos, saleta de co-
mer, dos inodoros y grandes sótanos para 
criados. L a llkve en el alto; informes: 
Campanario 164, antiguo. 
14011 4-S 
111 E N NEGOCIO.—Se alquila la esquina 
de Madrid y Delicias. Jesús del Monte, pa-
ra bodega: tiene armatostes; su dueño, San 
Rafael y Aramburo, botica. 
14030 4-3 
S E AMUJII iA, Vedado el Chalet 6 esqui-
na a Quinta, en $64 Cy., sala, comedor, 8 
cuartos, baño, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horas; su due-
ño en Belascoaín 121, entre Reina y Pocito; 
te lé fono A-3629. 14039 6.-3 
E N S C E N T E N E S se alquila. Damas -Ifl 
esquina a San Isidro, excelente para cual-
quier establecimiento, abierta todo;? los días 
de 12 a 2, el dueño en San Nicolás 97 , de 
10 a 12. 14038 4-3 
S E ALQUILA la hermosa casn Aguiar nú-
mero 11. tiene zaguán, antesala, sala, co-
medor, seis habitaciones bajas y dos altas, 
dos patios, dos baños y servicio sanitario; 
la llave en Aguiar núm. 60.. 
14043 4-3 
J E S L S OKI, MONTE 3«0. se alquila una 
casa muy espaciosa, con siete grandes ha-
bitaciones, regia sala, saleta, comedor, do-
ble servicio, patio, portal, etc. L a llave en 
la misma, de 7 de la mañana, a 5 de la tar-
de. Informan en Prado 1 y 3, Luis Ülloa, 
Te lé fono A-5390. 14057 4-3 
V E D A D O . . Se alquilan los- bajos de I I 89, 
entre Línea y 9. Llave e informes en el 95. 
14007 8-3 
HABANA NI M. SJ) 
Próx imos a desocuparse se alquilan los 
altos de esta hermosa casa; informan en los 
bajos. Notarla del doctor Pruna Latté. 
14048 8-3 
SE ALQUILAN 
L O S A L T O S D E GALIANO 27. I N F O R M A : 
J . M. L O P E Z OÑA. O R E I L L Y 102, D E 9 A 
11 A. M. Y D E 2 A 5 P. M. 
14"056 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Blanco nú-
mero 43. con sala, 4¡4, comedor, saleta, co-
cina y d e m á s servicios; la llave en la bo-
dega esquina a Animas; informes en Rei -
na núm. 68, te lé fono A-2339. 
14044 8-3 
S E A L Q U I L A , barata, la hermosa casa 
núm. 775 del Cerro. Informarán en la f á -
brica de goflo L A L U C H A . Plaza de la Igle-
sia del Cerro. 14050 S-3 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los mo-
dernos 1 ajos de San Nicolás 65 A, con sala, 
saleta, comedor al fondo y 6 cuartos; l la-
ves en " L a Fi losof ía ." 
18983 s-l 
S E A L Q U I L A N $ 5 0 Gy 
Vedado calle 24 entre 15 y 17, casa nueva 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño, comedor, coci-
na y cuarto de criados, patio, azotea y ser-
vicios doblps. L a llave al lado; su dueño 
O'Rellly 59, altos. Teléfono A-7057 
13977 g.i 
SE ALQUILAN 
L O C A L E S P A R A P R O F E S I O N E S Y CO-
M E R C I O S E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
NUM. 36. I N F O R M A R A B Ñ L A MISMA 
L A U R E A N O L O P E Z . 13968 8-1 1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle novena núm. 17, 
casi esquina a V; tiene sala, saleta y siete 
habitaciones; con doble servicio sáñitarlo 
patio y jardín. Las llaves en la bodega 
Informes: Emil io R. Mego, calle de Cuba 
núm. 17, altos. 13966 8-1 
P A U L A NUM. m, M.TOS 
Se alquilan estos frescos y ventilados a l -
tos. L a llave en la bodega esquina a H a -
bana. Informan en el cuarto núm. 501 del 
Banco Nacional de Cuba, quinto oiso 
13992 V, 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a San Nlcolús con 
sala, saleta, comedor, 6{4 y 1|4 en la "azo-
tea; la llave en los bajos e . Informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Heves 
Guzmán. ; J3979 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 48, e n f e ORei l ly y obis-
po. Bajo propio para un establecimiento y 
los altos para la familia, por trasladarse 
pronto de ella para ORei l ly 81 la fábrica 
del afamado corsé "Spirella " 
33997 " 8-1 
S E A L Q I I L A en casa de familia respeT 
table. una habitación con toda asistencia 
a hombre solo. Se dan y se toman referen-




En la mejor cuadra de la cali 
de OBISPO se alquila, con con. 
trato, un precioso local, propi0 
para el ramo de J O V E R ¡ ̂  
OPTICA o cosa análoga. Infor' 
mes de 9 a 11, en el café y res. 
taurant 
" E L C A S I N O " 
1S916 S-29 
SE A L Q U I L A D espl.'-u l i T ^ T ^ 
en la calle tle Figuras entre M a r r f 
González y Oquendo. compuesta.? 
espaciosa sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, cocina, baño, demás se"* 
vicios y patio. Muy ventiladas y ^ 
punto céntrico. Precio: $26..')0 Cy. Su 
dueño Puerta Cerrada y Antón Recio. 
Taller de Maderas, Teléfono A 7830 ' 
13887 , 10-N! 29 
S E A L Q I TLAX los bonitos altos de C o i 
sulado 30, la llave en los bajos; informa" 
¿n ellos, de 3 a 4 p. m. y de S j> 10 a. 
Hotel E l Carabanche!, Consuiíulo v j^i. 
Kuel. 13911 s^j 
S E A l . Q M L A un departamento nito et 
Cárcel núm, 5; informes en la misma 
13855 ¡S-3« 
S E A L Q I I L A X los modernos alto?! ,U 
Crespo núm. 25, en 10 centenes; la llave 
en la bodega esquina a Trocadero; infor-
mes, doctor Francisco Pell, Galiano nú' 
mero 117, altos, de 12 a 3. 
13924 S-29 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cár-
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de exquisito 
gusto. No se interesen en verlo para cas» 
de inquilinato; informan en la misma, Gon-
zález y Benltez. 13873 ,',-29 
S E A L Q l ' I L A en el Vedado un hermoso 
chalet acabado de construir ton todo el 
confort imaginable. Calzada entre ,1 y H, 
tiene garage; informarán cu cal«a<ia 70, 
antiguo. 12879 8-29 
Prftximo ál pueblo de Sabanilla del En-
comendador se arriendan para potrero cua-
renta y ocho cabal ler ías de terreno cerca-
das, con buenos pastos y aguadas, pertene-
cientes al demolido ingenio "Vellocitttt"! 
para Informes, Marqués Qonz&lez núm. 12, 
esquina a Zanja. .13885 8-2Í 
V E D A 
V E D A D O . — E n D centenes se alquila Ii 
cas;*, de ̂ a calle G núm- esquina a áta. 
con cuatro grandes dormitorios y dernát 
comodidades que puedan apetecerse. Lla-
ves e informes en Calzada 54, piso alto, en-
tre G y P; 13843 15-28 N. 
Casa Especial para Familias 
Agualr r ' m c r o 7-, frente ni I'arque do Sao 
Juan de Dio» 
Tlecientemente restaurada. 
E n el centro del comercio. 
Cerca de los teatros, diversiones y paseos. 
Tranv ías a todas partes de la ciudad. 
Paradero de coche?. 
Departamentos ideales para familias. 
Cómodos cuartos para comisionistas. 
Duchas, te lé fono y luz eléctrica. 
Excelente servicio de cernidas, sin hor» 
fija, para las personas que lo deseen. 
E S M E R A D O A S E O Y P R E C I O S 
MODERADOS 
Desocupado el zaguán por la agencia de 
colocaciones que lo tenía, se alquila par» 
vidriera de tabacos o giro análogo. 
138G1 S-28 
S E A L Q l ' I L A una habitación fresca Y 
ventilada, cielo raso, y un zaguán bueno 
para un automóvi l particular; Industria 
121, antiguo, entre San Rafael y San Mi-
guel. 13S59 S"28 
13859 ^--8 
E \ 10 CEIíTEXES se alquilan ilIt0S 
de San liafael 41, esquina a San KicoláSi 
Junto a Galiano: tienen sala, tres cuartos, 
comedor, baño y demás servicios, todo nue-
vo; Ja llave en la bodega; más Informes, e« 
Reina núm. 131, te lé fono A-1373. 
13832 S-2' 
SE ALQUILAN 
E n Cuba 37. esquina a CTReiliy, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; informarán en la misma, "Café 
13848 rno. 
10-28 
S E A L Q i ' i i » W los modernos, cómodo» 7 
bonitos altos do San Miguel núm. 13a: 
llave en la bodega; informes en Suárez n 
mero 84. 13854 8-28 
EN GUANABACOA 
Se alquila o se vende una yuinta. A,1JC"J' 
gura 52; informes Empedrado 3, altos, 
baña; después de las 7 p. m. _ 
13661 16-2*^ 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se alquila esta moderna y ospaclo»» 
la parte n 




au" sa, de dos plantas, situada en ancha y céntr ica de dicha cali 
cuando está construida para '"""JV ^abl 
buen gusto, no hay inconveniente en 
litarla para establecimiento, alinact-ii ^ 
industria. Informan, Sabatés y Boa('°0 o», 
bricantes de Jabón, Universidad núme ^ 
te lé fono A-3173. 1350jj • 
P A R A A L M A C E N 
O D E P O S I T O . S E AI>Q 
D E A M A R G U R A NUM. 16. 
T E S D E LOS ALTOS. 
13383 15-19 
íí-
ria Hene el gusto de ofrecer eHta ^"jam 
sa y bien situada casa de esr"'1" a CÍ 
C A S A B O S T e * 
Reina 20, antiguo, su ,iue',a.#„" r̂mo-
UOi* 
Ha,» de loda moralidad, pue 
magníf icos departamentos y ""{¿'̂ Xt» > 
Precios muy económicos; se ha" ^ „ s 
francés . ' 29S2 I — 
SH A L f j I ' I L A o se vende 
sa do las Figuras, calle Máximo u ^ pf* 
mero 62, Guanabacoa; informan ^ 6 ^ 
12S53 ornóse 
COASI I ADO 103. entre Virtudes v 1 F ^ R E I N A 14 r-e alquila un " « ^ ir<,Us-
tuno se alquilan frescas habitac¡one¿ v S* . 1 Pagamento propio para cuaij |nf 
departamentos de dos habitaciones " c « d , * tra , : tienc ,as P^0'15 esUI ' -V ucrrr1'-^ 
Uni0393a2 PerSOnaS de " c a l i d a d sin niños 
6-30 
S E A R R I E N D A 
Estando próximo a terminar el contrato I 
de arrendamiento del potrero • Met -mv. •• 1 
compuesto de 96 cabal ler ías de tierra , i- 1 
vidido en cuartones y marnífica aeuadá 
la Teja, término municipal de Martí en 
• ftrdenas. Se arrienda en $1.00* oro a n u a ? ' 
Informan eu Industria 64, bajos. Habana. ! 
en la misma; también se alut"'» ' ^ 
habitaciones con todo ser1VIC.aile 
todas horas, con vista a m i 
13414 
10-3t: 
n 12 centenes, un alto en Ca ^u-on** 
aero m.-estjulna de fraile, co t:,... . 
aseo .cara nueviv y muy r;0- ' co* ' i 
a l a saleta y 5 - - - ^ r * * ' 




y muy buen í e r 








O L U i l O DJS I»A H A ^ N A . ^ f i d ^ f c i . .4e la. inañana. Diciembre 6 Oe 191¿ n 
a N S T i m D I A 
Más títeres, es decir, 
nuevos títeres. Llegaron 
a pavret. a tres ealoEes 
^ esos ciiiematogTá.flco3 
v al Municipio, sin duda 
a presentarse por varios 
menesteres. Solo viven 
oelículas y payasos 
y equilibristas. Parece 
aue algunos artistas bravos 
hacen planchas on la Cámara 
(tensiones de piernas, brazos 
v tronco) buscando el modo 
de abrir; bueno, de abrir campo 
a la ley, a la justicie. 
a la equidad... bueno, al cargo. 
Títeres, todo son títeres; 
unos montan a caballo 
a la alta escuela, otros hacen 
sus ejercicios en auto, 
otros en carruaje y todos 
ponen una red debajo 
que sale del Presupuesto 
de la Empresa para gastos 
particulares. De modo 
que viven libres de cacho. 
Títeres todo son títeres, 
por arriba, por abajo, 
en este Circo, en el otro 
•v en el de más allá. Vamos 
•viento en popa a toda vela 
con funámbulos, payasos, 
malabaristas, planchlstas, 




Gran C m e m a t ó g r a i o . — t e n d ó n por 
tandas.—Estrenas diarios.— Matinées 
los domingos. 
PAYBET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubilbnes."— 
Función diaria .—Matinées sábado y 
domingo.—'Debuts todas las semanas. 
—A las odho y cuarto, 
ALBISU.— 
Cine.—-Funoión por tandas. 
TEATEO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las ocho: Cuatro películas y la 
zarzuela E l lince o Policía sin rival. 
A las nueve: Cuatro películas y la 
obra en un acto Berta. 
A las diez: Cuatro películas y la 
obra en un acto Un cadáver vivo. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.—• 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y el saí-
nete en un acto La buena sombra. 
A las nueve: Tanda doble. Estreno 
de la comedia en dos actos E l pülicelo 
de Paris, y exhibición de varias cin-
tas cinematográñeas. 
TURIN.— 
A las thiáio: La mentecata. 
A las nueve: Margarita Gotera. 
A las diez: Hacer las paces. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
conderto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées les 
domingos. 
Sección de In te rés Personal 
, Contraía ARKRIO-ESCLEfiOSIS 
- E S C L E R I N E 
Marca depositada 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Laboratorio y Depósito General: 
P R I O U M E N E T R I E R & Cié. 
14, Rué des France-Beurgois, París. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A ; 
Dr»saerf« S A K R A — D r . MANT E L JOHXSOW 
T en twdoji laa ¿armadas . 
CRONICA REUSfOSA 
DIA6 ¡DiB D I C I E M B R E 
•Este mes está consagrado al Naci-
añento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina .Ma-
jestad está d« manifiesto en Belén, 
Santos Nicoiáa de Bari , obispo, y 
Hiumbeirto, confesores; ivmiliano y 
Bcmifacio, m á r t i r e s ; santas Asela, vir-
gen y Leoncia, már t i r . 
San Nicolás, cbdspo y confesa, cé-
lebre en tede el universo por el res-
Piandoí de sus virtudes, y el número 
de 
sus milagros. 
San Nicolás de Ba r í es protector de 
escuelas, y abog-ado contra nau-
^ f i i o s , iucérudios y temporales. 
Santa AseLa, v i rgen; en Boma, la 
C0al na teniendo apenas diez años, 
w consagrada a Dios. Siendo ya de 
<jooe años, vendió (sin saberlo sus pa-
* r ^ ) una cadena de oro que tenía, 
y vistiéndose una ropa honesta y bu-
se consagró a l Señor para que 
•atendiesen todos sus deudos, que 
•qiiel propósito, y que no po-
drían persruadirla otra caso. Vivió 
^ su recogimieaaito tan encerrada, 
nunca salió en público, ayunando 
c>*as las semanas con gran santidad 
y alegría; y con esta esperanza de 
Jjf U«gó a cincuenta años, 
lenía por delicias la soledad, y en 
^^o de la ciudad de Boma vivía, si estuviera en el yermo. 
¡ v ^ a n t a Asela liace mención el mar-
^ o g i o romano a los 6 de Diciembre. 
Fiestas el Sábado 
dem?aS ^ie:nm"es; «n la Catedral y 
9Jj iglesias las dte cost-umbre. 
po^71* .'de ^ a r í a . — D í a 6. —Corres-1 5Sl*V*Í1*p ^ Señora del 
¡JJWOO Oonaaón de Jesús, en San 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo ocho, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilmstre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María SantíBlma de loa 
Etesamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermóu, a las ocho y medía; 
rogando a usted encarecidamente su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía. 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Romené. 
C 4223 3.6 
Una Profesora de francés 
teniendo diploma, da lecciones en su casa 
o a domicilio, especialmente a las señoras 
y señoritas 
Madame " Merr.iln, Hotel " L a . Unión," 
Cuba y Amargura. Referencias,-a la Le-
gación de Francia. 
C 4176 15-4 D. 
F I N C A S D E CAMPO 
Se compran .^ncae s i tuada» en la pro-
vincia de. la Habant o se presta dinero so-
bre laa mismas; Habna 89, Notar ía de Pruna 
Latté . • i 14049 8-3 
I G L E S I A m B E L E N 
LAS HIJAS DE MARIA 
A LA INMACULADA 
Triduo preparatorio 
Tendrá lugar un triduo preparatorio los 
días 5, 6 y 7 de Diciembre. 1.os ejercicios 
piadosos empezarán a las 7 y media a. m. 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, seráu con-
sagradas el pnai^r día del Triduo. 
E l día 7, a las 7 y m«d¡a p. m., se dará 
principio al Santo Rosarlo, cantándose a 
continuación, las Letanías, terminadas las 
cuales, se entonará la Salve, dando ñn a 
la solemnidad de la fiesta con el hermo-
so himno a la Inmaculada, del maestro 
S. Batáglia. 
E l día 8. Festividad de la Inmaculada 
Goncopción, a las 7. a. m. se celebrará Mi-
sa de comunión general con cánticos, que 
celebrará el P. Rector. 
A las 8% a. m. st celebrará solemne 
Misa con at jmpañamlento de orquesta, 
oficiando el P. Director, estando el pane-
gírico a cargo del P. Amallo Morán, S. J . 
D. 4-5 
P R O F E S O R 
Clases de primera y se^unia EMefianza. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa partléulár. Gervasio c ú -
nsero-105. anticuo, 6 99 uioá^mo. 
A. 
G A R A N T I Z O OH 3 M E S E S ENSEf íAR 
Taquigraf ía Pilman. Clases d:arlas, tam-
bién las doy a domicilio.' Un centén al mes. 
Tel . A-30ÍÍ», J . Motas, Gallano nQm. 36. 
14094 . - r 4-4 
L E 0 M I C H A S O 
LrCElVCIADO $XK FILOSOKIA. Y . U E T R kS 
Da lecclcnts de I r i m e r a y Seu^nda J7a-
^efianza y de preparacidn para el Magls-
terlo. Informaran en la Administrad an 
Ae este periódico. 6 en Acoata núm. ti. 
antig-uo. O. 
D[ ÜBROS E I M P R í S O 
S E L L O S A B. F R A W L E Y , COMPRA SF.-
Mos cubanos en cantidades. • P. O. Bos 128, 
Washington, D . C - • 
13ei5 " 26-23 
IGLESIA DE SAH FELIPE 
E l día S, festividad de la Inmaculada 
Concepción, ce lebrará la Archicofradía de 
Hijan de María y Teresa de Jesús solemne 
fiesta. Por la mañana, a las 7 y . media a. m., 
misa de comunión general. A las 8 y me-
dia Misa solemne con orquesta, s ermón a 
cargo del R, P. Pedro Tomás . Por la ,-tar-
de, a las 6 y media, exposic ión, rosarlo, ser-
món a cargo del B .P. Superior, reserva y 
proces ión con la imagen. 
14160 t.'s 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí 
DIA B.-r-Fiesta en bonor de San Nico-
lás de Bari, titular de esta Parroquia. A 
las 8 y media a. m. solemne Misa de Mi-
nistros, en la que oficiará el señor Cura 
Párroco del Espíritu Santo, estando el 
panegírico a cargo del elocuente orador 
R. P. José Viera, Párroco de la Iglesia 
del Salvador, en el Cerro. 
DIA 7.—A las 6 y inedia de la tarde 
se rezará el Santo Rosarlo cou Salve So-
lemne y Letanías cantadas. 
DIA 8.—Festividad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. A las 9 
de la mañana Misa Solemne de Ministros, 
estando el sermón a cargo del Pbro. doc-
tor J . Antonio Salas y Royano, Capellán 
del Colegio de niñas de San Vicente de 
Paúl, en el Cerro. 
E l Párroco invita a siu> fieles devotos 
a tan solemnes cultos. 
13 MIL CAJAS DE PAPEL 
Se realizan, a. 1S. 20, 30 J .40: centavos 
caja. Además se ^a recibido un buen sur-
tido de los mejoMS papeíes.^de Yiena, y 
preciosos e s tuch í*desde $1-40 a $4-00. S© 
envían' al'interióí^al recibo de su importe 
eri moneda oficlaX ROMA; da' Pedro Car-
bón,- Obis.po 63/ Apartado 106-7, teléfono 
A-5338. - B .. r .10-30 
¡ O J O , O J O I 
Se compran trapes limpios 
grandes, á cinco centava libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
SOLICITUDES 
V E D A D O . K E S Q U I X A A 11. S E N E C E -
slta una bu^na criada de habitaciones que 
sepa vestir y todo lo necesario para el ser-
vicio ü n o : tiene que presentar referencias, 
y si no sabe bien lo que se solicita, que 
no sé presente. 14209 5-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E X I N -
sular en café fonda o bodega; informan en 
la calle 8 núm. 23. esquina a 11, Vedado. 
14205 4-C 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, en casa de moralidad, de 
orlada de manos o manejadora para asistir 
un enfermo o para acompañar a una s e ñ o -
ra; noj se coloca menos de tres centenes y 




Teng-o - sume l • n. notlricar .-que el 
aumento dé mi. cliéntnla me ha o^lí^ado a 
t r a s l a d a r ' n í l taller de 'Modas a' ra3 local 
mas ampll*-:sltQ" en la calle de O'Reilíy n ú -
mero 98, antiguo. . 
Atendiendo, a los ruegos Insistentes de 
mi numerosa' clientela he decldldó añadir 
una secc ión de sombreros qne- son exclusi-
vamente modelos de París . . . . . . . . . . 
E n la exposlclfln que tuvo efecto a la 
inaugurac ión de mi nueva casa dando prue-
ba, de la elftgancia y . buen gusto de. jn i s 
modelos que no alcanzaron para todas mi^ 
clientes, les participo que en el • vapor fran-' 
cés del día 2 del presente mes me llega un 
nuevo surtido de modelos, vestidos y som-
breros; que tendré dichos modelos expues-
tos desde el d ía 15 hasta el día 20 del pre-
sente mes- . '! . - • ~ 
A M E L. F E D U B E R V A R D . 
14047 - 6-3 
S B S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O PA-
r a una ñnca de campo, cerca de Guanajay: 
ha de ser limpio, honrado y trabajador; 
sueldo, 5 centenes .y se le exigen referen-
cias. SI no tiene estas condiciones que no 
se" presente. Dir í janse a Cerro 566, de 8 a 
10 a.'m. y de '6 a 8 p. m. 
14215 z4-6 
C R I A D A . MUY F O R M A L S E O F R E C E 
con muy buenas recomendaciones: sabe co-
ser. a mano y en máquina; v a al Vedado. 
Lagunas núm. 103, antiguo. 
14212 4-6 
UNA.. J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, c^-s^. colocarse de criada de ma-
nos: es trabajadora y honrada; para infor-
mes, calle del Morro número 13, moder-
no. 14211 4-6 
S E S O L I C I T A N DOS CASAS Q U E E S T E N 
en lugares /céntricos de la ciudad; han de 
tener, u a <ÍÍQCO dormitorios y la otra unos 
16 o tfi. Dirigirse a O. P. W., D I A R I O D E 
L A . . i . - . .JXA. i 14210 4-« 
S E COLuC.V UNA S E S O R A P E N I N S U L A R 
para 'cocinar en casa de comercio o bien 
en casa particular de moralidad; darán r a -
zón en Industria núm. 1 2 ü A 
14220 4-6 
V N A S I A T I C O . P R I M I R C O C I N E R O Y 
repostero, solicita casa particular o esta-
blecimiento'. Informan: San José 25, bajos. 
14168 4-6 
C 4159 
Juan J . Lobato. 
lt-2 4d-3 
Parroquia de los QugmaÉs de Marianao 
E l domingo S de' los corrientes,, se cele-
brará en esta Iglesia, una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción; el paneg ír i -
co e s t á a cargo del Rdo. P. Santil lana de 
la Compañía de J e s ú s . ( 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E l Pflrroco. 
14091 4-4 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
E l jueves próximo habrá en esta Iglesia 
el piadoso ejercicio de la Hora Santa, de 
6 a 7 de * la. tarde. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás amantes ñe les del 
Corazón Sacrat í s imo de Jesús . 
A. M. D. G. 
14006 4-3 
E P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a ( ¡ a l i n d o 
VIUDA DE BPLJET 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición t-ixpal 
Sus hijos, sobrinos y de-
más familiares ruegan a sus 
amistades que se sirvan con-
currir a las cuatro de ta tarde 
de hoy, viernes, a la casa de 
la calle de la Encarnación, 
entre Serrano y Flores, paru 
desde allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 
Diciembre 6 de Í912. 
VENTURA B A T E L 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, pianos y presu-
puestos. Cuba núm. 62, bajos. Tel.-A-4417. 
13251 •: • •• 26-14 N; 
1 , i fa¿L. 
El C f R R O / ^ ¡avado 
y plaíichado á iiiar;o 
Calcada del Cerro 54". Te lé fono A-r4'íl3. 
E h este bien, .organiza¡áo .talít-r de lava-
do, e s t á la %áraiit la de ^ todas las personas 
de buen gusto para vestir, asf lo tfe'ngo de-
mostrado y*'lo Justifica el mayohr' número 
de favorecedores que utilizan mis Itervtdfbs, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
B n c á r g u e m é "el arreglo de sü ropa y fee-
rá usted feliz. Para hoteles cy casas de 
h u é s p e d e s tengo 'especial servicio, s e g ú n 
é s t a s lo requieran; serán servidos a ' é n t e r a 
sa t i s facc ión . 
JOSK . V O G U E I R A . 
1S970 , . , , . 2 6 J .-D. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 14 aiV'fl:para1 criado de mano, para esta-
bleclniio:..o; saVje leer y "scrlbir y algo 
cuentas. Dirigirse Luz núm. 102. 
14172 4-6 
. U N ,JO v'EN A S T U R I A N O D E 19 A*OS D E 
edad, acostumbrado al esmero, actitud y 
trato cié personas finas, ofrece nu servi-
dlos a un hótel de movimiento como cama-
I rei'O, o a una familia fina y de moralidad; 
especial ropa para el comedor, servicio a 
;a r« sa o española, no va a casas que le 
I guste mudar de criados; g a r a n t í a s o re-
ferencias. Dragones 14. 
14173 ? ' 4-6 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos para un matrimonio o de 
criada de habitaciones, menos de 3 cente-
nes no se coloc'áí informes en San Nicolás 
140,. bajps, de 8 de j a m a ñ a n a en adelante. 
14174 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, con un 
matrimonio solo o*en casa de corta fami l ia 
Informes: Factor ía 9, altos. • 
14177 . 4-6 
P L E G A D O S D E MODA S E H A C E N S N 
Le Paiais - R'oyal, Salud riúm. 7, te lé fono 
A-4090. '. 13(867 1S-2S N. 
A'b se reparten esquelas. 
14226 1-6 
FABRICA BE CORONAS I M B R E S 
de París y Compañía 
S O L 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
C S669 No/.-l 
^LESIi DE SAN FRANCISCO 
^ »cuíLad0cho se celebrará la fiesta de la 
r'^ntf.s. C£>ncepcl(5n con los actos s l -
K las 
«raí. siete y media misa de comunión 
el \rUe^e p i s a solemne, predicando en 
14:04 Daniel Ibarra, 
3-6 
ENSEÑANZAS 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Lagunas número 1". antiguo. 
14141 26-5 D. 
P K O F E S O R 
de idioma inglés , con certificado de apti-
tud a domicilio y en casa, Bernaza n ú m e -
ro 16, altos- 14139 P" 
los Médicos recomiendan 
esto para el ECZEMA 
E l doctor Evans, excomisario de la hi-
giene dice: "No hay relación alguna con 
lae enfermedades de la piel y de la san-
gre. L a piel debe ser curada por ella mis-
ma, los gérmenes tienen que ser Invados 
y los ungüentos se han encontrado ihúti-
Jes. Los médicos más nombrados de Cu-
ba están de'acuerdo con esto y i-ecomien-
dan y prescriben un lavado ae Piróla, TI-
mol y otros Ingredientes para la eczema 
y otras ei^emedades de la piel. E t i com-
puesto es conocido como 'la Prescrip-
ción D. D. D. ' ' . , • 
E l doctor Holmee, conocido oppecialls-
ta, escribe; "Yo estoy convencido de que 
*a Prescripción D. D. D. es para, el ecze-
ma lo que 4a quinina para la malaria, yo 
he recomendado el D. D. D. hace ^nuches 
años. Quita la comezón en el mismo ins-
tante que se aplica. .- .. 
En verdad - estamos tan seguros de lo 
que le hará el D. D. D. que le daremos 
uu pomo de $1-00 con la garantía de que 
ño le costará nada si usted no.-encuentra 
que lo cura. 
La-Prescripción D. D. T1 i i venden los 
farmacéuticos de importanclá y la reco-
miendan loe siguientes: E . . Sarrá, Te-
niente Rey '41; Manuel Johnson, Obispo 
30, y doctor Francisco Taquéchel, Obis-
po núm. 27. ' . _ r 
C 4209 alt 3-6 
P E R D I D A S 
, . D E S E A N . C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
Vizcaínas para la limpieza do habitaciones 
o criada de-, manos, no reciben tarjetas. 
Mercaderes IC1^, altos. 
14183 4-6 
S E N E C E S I T A - UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar, ayude a la limpieza y duerma en la 
casa. E s poca familia. SI no reúne estas 
condiciones rque no • se presente. Sueldo 
cuatro centenes y ropa. Neptuno núm. 
197, antiguo. 14184 4-3 
P A R A UN MATRIMONIO A M E R I C A N O , 
se solicita una criada que entienda algo do 
cocina y quiera aprender el estilo america-
no. Pasaje de Montero, Sánchez núm. 46, 
Vedado. 14186 4-6 
S E • N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos para la calle C, núm. 10, Vedado. 
.141S8 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para arreglar dos o tres ha-
bitaciones Interiores; sabe coser a mano 
y a máquina. Informan en Figuras 50. 
-14189 4-6 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, en casa dei moralidad, para acom-
pañar una señora y arreglar dos o tres ha-
bitaciones Interiores; prefiere el Vedado. 
Informan: Figuras SO. 
. 14190 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos; es tá acostum-
J»rA<fa al-sai-vicio,-y tiene referenclaa I n -
formes: Ofidio 7, bajos. . 
14193 " J 4-6 
UNA J O V E N Y U N J O V E N P E N I N S U L A -
res, de.-ean colocarse, él de criado o cama-
rero en buena casa; tiene ropa. Sueldo 
4 centenes, y ella de cocinera de oficio. 
Tienen referencias; Informes: Aguila núm. 
15, bajos. 14194 4-6 
UNA, J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse' de criandera, con buena y abundan-
te l^che, se puede ver su nlfib. Informan: 
San Lázaro 293. 14197 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E TINA B U E N A C R I A -
da de man ^ práct ica en el oficio; Infor-
man en Re 31, café " E l Polo." 
14198 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de crir.da de mano o manejadora: sabe zur-
cir y coser regularmente; sueldo, 4 cente-
nes; informan en- Suárez núm. 185. 
14204 4-« 
Habiéndosele extranaao á uca dis-
tinguida dama vecina del Vedado, 
un collar de perks de un hilo, en el 
citado barrio .desde Línea .V J hasta 
la clínica del doctor Bustamarrte y 
desde esta callé hasta la de G y 15, 
se avisa por este medio a la persona 
que lo haya encontrado que será gra-
tificada espléndidamente si lo entre-
ga en la calle 17 número o43. en el 
propio barrio del Vedado. 
C 4025 . í t-29 7d-30 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sepa coser: tiene que traer 
muy buenos Informes. Calle 2 entre 11 y 
13, Villa Orduña, Vedado. 
14227 4-6 
P A R A CASA P A R T I C U L A R SE OFRECE 
un competente cocinero repostero, blanco, 
con amplio repertorio en cr io l la francesa 
y e spaño la ; Informan en Amistad y Drago-
nes, vidriera de tabacos. 
14167 4-5 
E N SAN R A F A E L 147, A L T O S , S E S O L I -
clta una cocinera peninsular, que sea asea-
da y sepa su obl igac ión . 
14155 4-5 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O SIN P R E T E N -
slonef. que traiga buenas referencias; P a -
seo núm. 42, esquina a Quinta, Vedado. 
14156 4-5 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loterse: sabe cocinar bien y hacer dulces, 
teniendo referencias; San Lázaro 293, anti-
guo 14158 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que ««pá cumplir con su obl igac ión; Veda-
do, calle 14 esquina, a 11, acera de los pa-
res. 14161 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora, peninsular; informan 
en Belascoaln núm. 637 A. «titos. 
14152 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven peninsu-
lar: sabe coser a mano y en máquina, e s tá 
aclimatada en el país y tiene quien la ga-
rantice; Informan en Sitios 19; sale para 
fuera de la Habana. 14150 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de manos en corta familia y 
un muchacho de 13 a 14 años, que sabe 
leer y escribir, para quehaceres y man-
dados, ambos recién llegados y con refe-
renclaa; Malo j a núm. 50. 
14162 4-5 
6 E S O R A Q U E V I V E D E SU R E N T A CON 
su hija, desea encontrar en la Habana, ea 
la Víbora o el Vedado, casa o chalet para 
cuidar; tiene quien responda por ella. D i -
rigirse calle 11 núm. 170, entre J e T , Ve-, 
dado. 14065 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
trabajar en todos los quehaceres d o m é s -
ticos, solicita colocación de criada de ma-
nos o de manejadora; teniendo quien res-
ponda por ella. Salud núm. 62, altos de l a 
bodega. 14075 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o de manejado-
ra; sabe coser un poco y tiene buenas re-
ferencias. Carmen núm. 6¡ 
14076 4-4 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: ella de cocinera y él de cualquier 
clase de trabajo, menos de criado; tuvo v a -
rios empleos. Informes: Escobar núm. -8. 
Venduta. 14068 4-4 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
carse en esta ciudad o en provincia ¡tiene 
todas las g a r a n t í a s que se pidan; informa-
rán en Prado núm. 85, vidriera de tabaco*. 
14079 4-4 
S O L I C I T A N C O L O C A R S E E N CASA D H 
. respeto para servir de criadas de manon, 
• una peninsular de mediana edad y una mvty chacha de 16 a ñ o s ; tienen quien responda 
por ellas. Laguna 21, antiguo, tren de l a -
vado. 14080 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos ,un cocinero y un camarero bien 
recomendados; informan en Habana n ú m e -
ro 108. 14163 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con referencias; dirigirse a Linea 122, Ve-
dado, de 7 a 9 a m., o de 5 a 7 p. m. 
14144 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
de mediana edad, para un matrimonio y 
ayudar a los quehaceres, no hay que ir a 
la P laza; Villegas núm. 73, altos, antiguo. 
14146 4-5 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para casa de comer-
cio o particular, 6 centenes lo m«nos para 
la ciudad; -lonserrate 129, antiguo; buenos 
Informes. 14143 4-5 
A L E M A N Q U E H A B L A P E R F E C T A M E N -
te el español y algo de Inglés, desea colo-
cación. Dirigirse por escrito a H . B., en 
el Hotel de Francia , Teniente Rey núm. 15. 
14142 4-5 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
oarse de manejadora o para limpieza de 
cuartos en una casa de moralidad, menos 
de 3 centenes y ropa limpia no se coloca; 
informan en Manrique 39, antiguo. 
14140 4-5 
V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA P E N I N -
sular para cocinar y hacer los demás que-
haceres de una corta fajnllla. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia; informan en la ca-
lle C número 215, moderno, bajos, entre 
21 y 23. 14188 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, para el servicio de habitacio-
nes, no importa que sea recién llegada. Se 
exigen referencias; sueldo, 4 centenes y ro-
pa limpia; informan en Lagunas núm. 52, 
bajos 14134 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 AÑOS, 
desea colocarse en casa respetable: es muy 
honrada y tiene quien responda por ella; 
Informan en Antón Recio núm. 90, mo-
derno. 14133 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, solicita co locac ión una peninsular 
que tiene quien responda por ella; Vil le-
gas núm. 105, bodega. 
X4130 4-5 
S B D E S E A UNA M A N E J A D O R A E N 
Prado núm. 31, bajos, que sea de mediana 
edad, para un niño pequeñi to y andar con 
dos mayores; si no trae buenas recomen-
daciones, que no se presente. 
14128 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
de mano: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen recomendaciones ' de las ca-
sas donde han servido; Marqués Go ^.ález 
núm. 32, moderno. 14127 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, acostumbra-
da a trabajar en el país ; informan en Sus-
piro núm. 14". 14126 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir l a mesa, que traiga bue-
nas recomendaciones, y si no, que no se 
preserve; sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia; informan en el Vedado, calle D núme-
ro 190, entre 1» y 21. 14125 4-6 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A COCI-
nar en casa particular o establecimiento: 
tiene quien responda por ella; gana 4 cen-
tenes; Informan cr. Salud núm. 1. de 1 a 4. 
14122 4-5 
UNA L A V A N D E R A D E ROPA F I N A SO-
laci ta lavado en casa de los señores o en 
la de «l ia ,que tiene referencias; Muralla 
núm. 42, habitación' núm. 12. 
14120 4-6 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , F O R -
mal y educado, se ofrece de mayordomo, 
secretarlo, conserje o portero, etc., sabe 
contabilidad y mecanograf ía . Excelentes 
referencias. Egldo 4. moderno 
14164 4-5 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
y una criada. Han de traer referencias. 
Neptuno 103, entre Campanario y Perseve-
rancia. 14078 4-4 
SE SOLICITA 
una criada blanca para comedor, con bue-
nas referencias. Sueldo, 4 centenes y ropa 
limpia; 25 entre A y B. 
14072 4-4 
x^ESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera de dos meses de parida, con abun-
dante leche y se puede ver su hijo. San 
Lázaro núm. 251, moderno. 
14059 4-4 
UNA V I Z C A I N A S E COLOCA D E C O C I -
nera en casa de corta tamllia formal, co-
noce muy bien su oficio, gana de 8 cente-
nes en adelanto; también irla a un inge-
nio, dándole colocación a su espos; tiene 
buenas referencias y no admite tarjetas; 
informan en Aguila núm. 116, cuarto nú-
mero 3. 14109 4.4 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A O F I C I -
na, debe tener buena letra y saber rscribir 
en máquina: se prefiere uno que sepa el 
Inglés . Dirigirse al apartado núm. 654. 
14062 4.4 
C O M P R A S 
S E C M K P R A 
toda lase de objetos antiguos y fle arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, oa!.dejas, .abanic J an-
tlifüos, platos de escudo ó corona.'^monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos dé plata. Troradcro núm. 18, es-
quina á Consolado, te léfono A-7621, 
C 3891 21-14 N. 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Juan Marcos, de Oviedo, y que hace un 
año se marchó para Tampa. Lo solicita su 
hija Josefa Marcos, casa de don Martín Pe-
lla, Víbora 673. 14148 4-5 
D E S E O E N T R A R E N R E L A C I O N E S CON 
cubajios o e spaño le s a quienes les pueda 
Interesar buenas indicaciones de oro. Para 
más pormenores oficina de Mr. Beers, C u -
ba 37. alta». .. C 4193 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR 
para el aseo de dos habitaciones y coser 
la ropa a una señora sola y otro peque-
ño trabajó; Peña Pobre núm, 34, antiguo. 
14167 4-5 
UNA P E N . . V S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en éatableclrtllénto ó casa par-
ticular; tiene buenas referencias si las ne-
cesita y cocina a la españOia y criolla; In-
formarán: Gloria 121. 
. 14063 4.4 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en una misma ca-
sa; el la para manejadora o criada de manos 
y él para portero, sereno o jardinero. Vives 
200, vidriera. 14064 4.4 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de familia o de comer-
cio, con plaza o sin ella: tiene referencias. 
Habana nflm. 113, altos, cuarto núm, 15. 
, 14169 - 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses y mello de haber 
dado a luz; informan en Anima* número 
173. 14159 4.5 
UN E X C E L E N T E CRIADO O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia de mcralldad: 
es práóticp en el servicio "fino y tiene re-
ferencias de casas, donde ha servido; gana 
buen sueldo; Informan en Obrapla núme-
ro 5̂, moderno. 14147 4.5 
U N ¿ C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Mi: Y 
práct ica en el oficio, solicita colocación en 
casa de fanulia o de comercio, dando bue-
nas referencias. O R e l l l y núm. 53 
14066 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINARA 
de mediana edad, en casa de comercio o 
particular. Informes en Aguila 178 an 
tiguo- 14071 '4 4 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L , D K -
sea colocarse en una casa particular; tlena 
personas que la garantice. Informes: V i -
llegas 40. 14082 * 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sabe trabajar a la española , 
, francesa y criolla. Informan en Agui la 
núm. 147, moderno. 14085 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera peninsular, no duerme en la coloca-
ción y sabe cumplir con su obl igac ión . 
Aguila 114, A, bodega. 
14087 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, con re-
ferencias de las casas en donde ha estado 
o lavado para su casa: no lava en el Trus t ; 
J e s ú s María 23, altos. 14061 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o criada de ma-
no: e s . c a r i ñ o s a con los n iños y tiene qulea 
la recomiende; informan en Bernaza n ú -
mero 65. 14103 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
cinera que tiene referencias, en es tablec ió 
miento o en casa particular; Informan ei^ 
Lampari l la núm. 65. 14099 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión. Sol núm. 26. 
14100 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
servir a la mesa. No es para cuartos y sin 
tener buenas recomendaciones que no se 
presente. Paseo núm. 42, esquina a 5ta., V e -
dado. 14192 4-4 
UNA C R I A D A D E MANOS. P E N I N S U -
lar, desea colocarse con una buena familia: 
tiene quien la garantice; Oquenoo n ú m e -
ro 141. 14116 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos, en casa de familia, una joven pe-
ninsular que ha servido y tiene referen-
cias; informan en Compostela núm. 48. 
14113 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desesl colocarse de manejadora o 
de criada de manos: tiene quien la garan-
tice; Apodaca núm. 17, antiguo. 
14119 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S H 
de manejadora o para limpieza de cuartos: 
tiene referencias; Buenos Aires y Conseje-* 
ro Arango, café. 14110 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera, en casa de familia • 
de comercio y. la otra de criada de manos: 
ambas con referencias; la primera no duer-
me en la colocación. Monte núm. 12, ant i -
guo. 14107 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D B -
ra peninsular, con buena y abundante 1»-
che, de tres meses ,y una joven para cr ia -
da de mano o manejadora: ambas con reí 
ferenclas; Pocito núm, 56, 
14106 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano o manejadora, una muchacha de 1Í 
años de edad: no tiene pretensiones; Infor-
man en Monte núm. 12, antiguo, cuarto n ú -
mero 19. 1-1105 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E Ñ I N -
sular que sepa cocinar bien. Si no sabe 
cumplir en su obl igac ión que no se presen-
te. Sueldo: 3 centenes y dormir en su ca-
sa; San Miguel núm. 32, moderno, entre 
Aguila y Amistad. 14104 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular aclimatada e nel país, de criada de 
mano o manejadora, con las condiciones 
de dormir en su casa; Informan en V i r t u -
des núm. 46, cuarto 42. 
14042 4-8 
S E D K S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser bien y traiga referencias; si no sa-
be coser que no se presente. Buen sueldo. 
Calzada esquina I , Vedado. 
14019 4- í 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera: gana 3 centenes, ropa 
limpia y sabe cumplir; Informan en Paula 
núm. 38. 14028 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa; San 
Rafael núm. 129, ha de ser peninsular. 
14027 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano una señora peninsular para una cor-
ta' familia p un matrimonio sin niños; i n -
forman en Jesús María núm. 2 A. 
14034 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B 
mediana edad para la limpieza de una • 
dos habitaciones y ayudar a coser ropa I n -
terior y repasar: no duerme en la coloca-
c ión; Informan en Sol 57, tren de lavado. 
14045 4-S 
U N J O V E N A C L I M A T A D O E N E L P A I S 
desea servir un caballero solo o mensaje* 
ro, limpieza de oficinas o criado de mano 
de poca familia: tiene buenos informes d« 
las casas donde ha servido; Agular n ú m e -
ro' 92, portero. 14046 4-í 
S E S O L I C I T A 
un muchachito o muchachita para cortas 
quehaceres de una asa; Informes en San 
Miguel núm. 3, altos. 
14060 4., 
J A R D I N E R O P E R I T O E N TODOS L O S 
ramos de horticultura, especialista en pal-
sajes, sabe carpinter ía y pintura, sabe me-
cánica, tiene referencias y no tiene I n -
conveniente en ir al campo; Informarán MI 
Muralla núm. 10, principal. 
13902 g^ , 
Se solicitan dos cortadores; Pedroso n** 
moro 2, fábr lc i . 
^137 Dbre. - l 
Cuellos y Puños 
Se solicita una buena operaría para co* 
ser cuellos y puños, que conozca con perv 
fecc lón la máquina Wllson L . Infrmaclóa , 
Industria 124, peletería . 
4136 Dbre.-l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, aclimatada, para criada 
de manos o de manejadora, sin pretensio-
nes y con buenas referencias. Informarán-
Esperanza núm. 66, antiguo 
14069 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A 
de sayas y chaquetas, Jfeptuno 74, 
4-4 
MODISTAS. E N O ' R E I L L Y 83 BAJO<; 
t8r0abCiíoRt^baq,Uet.era6: bien ^ h a y 
trabajo todo el año 
14077 é-4 
P E R I T O E L E C T L . J I S T A , S E O P R F OB 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guillén Gutiérrez, ea 
Berje Almería E s p a ñ a 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
de mediana edad en una porter ía sin niños , 
la s eñora para orlada de manos. F a c t o r í a 
núm. 9, altos. 14001 4-3 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R . SE OFRBS-
ce para casa particular corta, cose a mane 
y a máquina, no duerme en la colocación! 
P e ñ a Pobre núm. 5. 14002 4-3 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S VENDE» 
dores que sean educados y traigan referen 
cias. Mercaderes núm. H , de dos a cuatri 
de la tarde 1405J. é-t 
• 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióa de la mañana. Diciembre6_de 1912.̂  
E L B U E N L A D R O N 
(ooNCL.cme) 
I Qué de icieas superiores guarda-
bnn aquellas manuscritos, como o^ser-
vó al leerlos en aquellas horas solem-
nes en que yo pensaba en huir a tie-
. rras extrañas! i Cuánta verdad deso-
ladcra! . . . 
€ierta noche que a la luz de una tea 
los leía, hubo de darme tal miedo, me 
creí tan pequeño, tan miserable, tan 
vil. que no pude resistirme y los que-
mé uno a uno. . . Terminada mi sa-
críle?a operación sentí una suave le-
xitud bienhechora que envolvió a mi 
alma cual una gasa finísima... ¡ Q ^ 
cruelmente me martirizaron aquellas 
enormes sentencias!... 
Más | ah mi señor abad padre Tor-
cuato!: las verdades, cuando llesran a 
nosotros, son como los grandes amo-
res: jamás se separan ya de nuestra 
alma. . . A partir «de aquella nochú 
desterré la idea de emigración, susti-
tuyéndola»por un intenso deseo de pu-
rificar a mi a lma. . . 
He aquí fragmentos de aquellas ver-
dades torturadoras, fuertes, eterna 
qne aún conservo en la memoria, y cu-
ya luz alumbró ya para siempre a mi 
espíritu con una intensa y poderosa 
claridad redentora: 
"4 Quien eres tú. vil gusano, pedazo 
de barro, fatuidad que se mueve a im-
pulso ajeno, esclavo de multitud de 
pasiones, que pomposamente te arro-
gas títulos, honores y condecoraciones, 
y t© clasificas en categorías, y miras 
desdeñoso al caído y robas al más dé-
b i l ! . . . ¡ Sabe que no eres otra cosa que 
un ente infinitamente ridículo, que cir-
culas por la vida hacia la muerte, y 
que. cuando caigas en la fosa de la 
Nada, te dejarás tus honores y dinera 
en el mundo a la voracidad de los que 
te sucedan, y que tus crímenes, tus 
robos y todos tus malos actos irán con-
tigo para dar cuenta de ellos al Dios 
inmutable!"... 
Contenía el manuscrito infinidad de 
conceptos basados en este principio 
moral, y mil veces, al leerle, hubo de 
desprecianne hondamente. Después, 
cuando' los hube quemado a la luz á( 
la tea, creí que ya no volverían a acu-
sarme ; pero... ¡ vana quimera!... 
'Dijérase que fuesen aquellas verdades 
sutiles dagas florentinas que se clava-
ron en mi alma y por cuyas heridas, 
constantemente, eternamente, había de 
manar sangre pecadora, sangre perver-
sa, sangre despreciable... 
Se me hacía imposible la vida con 
tanto remordimiento, y, poco a pô o, 
graxiualmente fué apoderándose de ini 
alma un santo afán de desposeerme 
de todo cuanto bahía robado a infeli-
ces y poderosos. Tarde era ya para 
Jlevar a cumplimiento la idea Por un 
la,do, hubiérarae sido imposible trope-
jtarme uno a uno a tanto mortal, y por 
otro, habiendo sido pregonada mi ca-
•beza por todos los Comisarios del San-
to Oficio que había en la comarca, no 
«ne era posible comunicarme con los 
humanos para poder contarles mi buen 
deseo de restituir. 
— i Qué serie de tormentos rae mar-
tirizaban ! Alejado de los hombres y 
de los efectos-, sin serme asequible os-
trechar una niann amiga ni recibir las 
caricias de una mujer amada. . . :ni 
existencia corría pareja con la de esos 
«rroyuelos que se forman en la bŝ e 
de una sierra vestida de nieves, loa 
cuales, al llegar a la arramblada, se 
sumergen en la arena, acaso para no 
ver más la luz del sol; yo me hallaba 
sumergido en la negrura sin fondo de 
mis trágicos recuerdos, condenado pa-
ra siempre a vivir en aquella cueva 
por temor a ser visto por los hombres, 
mis implacables enemigos. 
También había huido de mí el valor 
al desprenderse de mi alma la maldai. 
Antes salíame al camino a cualquier 
hora para apoderarme de las merien-
das, ropa y dinero de los caminantes. 
Todo lo fié siempre a mi val^r y a mi 
espada. Ahora no salía sino de nochv* 
para cazar lo que había de servirme de 
sustento. A veces sostenía horribles 
luchas con los lobos, disputándonos 
una liebre o un cervatillo. Mi espa la 
o mi carabina decidió siempre la cues-
tión a mi favor. Hasta este crimen 
precedido de robo me horrorizaba ya. 
Ellos también tenían derecho a vivir; 
Dios los había hecho carnívoros como 
a los hombres, y tan respetables co-
mo las mías eran sus necesidades. Pe-
ro yo era más fuerte: tenía espada y 
carabina... ¡ Pobres lobos!... ¡ Aún 
los recuerdo con dolor!... 
Mas pasemos a lo importante, a lo 
que ha dado origen a este documen-
to. 
•El resto de mi historia es muy bre-
ve. Xo pude soportar por mucho tiem-
po los remordimientos que comían de 
mi alma como fieros buitres, y un día 
en que el sol de la justicia celestial se 
adueñó de toda mi conciencia, salí de 
la cueva, lloró amargamente en la 
puerta como el que se despide de una 
dulce amada, y aquella misma tarde 
presentéme al representante de la ley 
en Villamansa para que se cumplios? 
la .justicia humana en mi cuerpo, ya 
que la divina habíase cumplido en mi 
alma, acercándome a Dios para siem-
pre. . . 
Nada nuevo le he dicho hasta aquí, 
mi señor abad padre Torcuato. Todo 
lo que precede se lo conté yo a usted 
en mi confesión poco antes de ser ajus-
ciado; lo importante, lo que impulsó 
a mi pluma para trazar esta historia 
xje 3ro le pido que se conserve iné-
dita Yor los siglos de los siglos, aun-
que bren comprendo que debiera hacer-
se pública para general escarmiento 
de los jue se separan del buen camino 
—es la circunstancia de haber omití'io 
en mi confesión toda cosa que se rela-
cionase con el dinero que yo había ro-
bado. 
Ello es que me hube propuesto, ya 
que no podia restituirlo a sus dueños, 
dejarlo oculto en mi guarida. Más 
después me arrepentí, conviniendo en 
que debiera ser destinado a los pobres, 
y este es "mi deseo más ferviente en el 
último momento de mi vida. Usted 
sabrá cumplirlo como buen siervo 'h 
Dics." 
Aquí. Leandro, el buen ladrón, con-
signaba el sitio en que había guardado 
su tesoro. Como este detalle no lo 
considera el cronista de gran interés, 
no lo apunta; ya hizo bastante con ha-
ber dado a la luz del mundo la prece-
dente curiosa historia, que, a juicio del 
glosador, bien pudiera servir de espe-
jo a muchos humanos, cuyas vidas ser-
pentean taimadas por las ocultas fron-
das de lo prohibido... 
.TUAN P A L L A R E S . 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse loi^al y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confldenclalmente y sin es-
crflpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
8-6 
V F N D E UNA CASA E X L A C A L L E 
«nérez próxima a la Calzada del Monte, 
de B"JJJ"iJ£til , siete habitaciones, libre de 
Gravámenes y t i tulación limpia. Informan 
en Campanario núm. 211. 
14191 ' 
T-x B U E N NEGOCIO. B O D E G A D E BS-
ouira se vende barata por tener su due-
ño oue marcharse al campo, cómodo alqui-
ler v contrato largo: Informarán los se-
ñnr** Alonso. Menéndez y Ca., Inquisidor 
v Sol. 14218 . 26-6 P. 
f?Oí 14219 
D E S E A C O L O C A R S E UN'A J O V E N D E 
color para servir a un matrimonio solo sin 
niños o para habitaciones: no tiene incon-
veniente en ir al rampo: grana 4 centenes 
y ropa limpia, teniendo recomendaciones de 
dond* ha servido; Informan en Jesús Ma-
ría 71. antiaruo. 14081 4-3 
«;E V E N D E N ¡ CASAS E N E S T A C I U -
dad en las calles de Lealtad. Suárez y 
O-Reilly en 22. 18 y 20 mil pesos, es tán 
libres de gravamen: informa su dueño en 
San Ignacio 30, de 1 a 3, W. Mazón^ 
12996 ^ 1S-8 W-
GANGA GORDA. C U A T R O TASAS. DOS 
plantas ganando 25 centenes, fabricación 
moderna azotea, mosaicos, tranvía , frente 
dos calles. $9.000, dejo parte en hipoteca. 
- ñor 100. Lake. Pondo nrtm. te l é fo -
no A-5500. C 4194^ 4 ^ 
E S f t L I N ^ S Y C E N T R O S PARA F A B R I C A R 
•F- S a - Nicolás, Campanario. Trocadero, 
Vives Estrel la, Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras. Campanario Cárdenas. 
Aauacate Acosta. Paula, Alcantaril la, San 
Rarael. Progreso núm. 26. da 1 a 4 Juan 
Pérez. l^000 -6-9 
— ^ — I N T E R V E N C I O N D E C O R R E P O R 
vendo en el tramo comprendido de la ca-
lle del Sol a Acosta, una casa de alto y 
baio en í 9.500 oro español , renta JM-i.0; 
informan en Gallano 119, antiguo. »í xa-
patero, de 9 a 10 a. m. No quiero corre-
Sores. 13917 V29 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly nr!0nta'V^ 
te léfono A-3268. "UInero (I 
B t e . 
M o t o r e s 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a media o leche entera, de 
un mes y con buenas referencias de otras 
casas en qu ha servido: no tiene quien la 
vaya a visitar; informan en Prado núm. 5, 
antiguo. 14025 4-3 
D E F A R M A C I A . S E S O L I C I T A N UN S E -
gundo dependiente y un aprendiz, que sean 
persona de seriedad, competencia y reco-
mendación. Calzada del Cerro y Churru-
cc núm. 859. 13960 8-1 
PR V E N D F UNA < "ASA MTV C E R C A D E 
PHé'n renta 1° centenes: informan en Acos-
ta número S8. de 9 a 11 y d»» 1 a i. Tam-
hiAn alquila . 14096 4-4 
V E N G A A V E R M E . T E N G O UNA CASA 
que costó $4.500 y se vende en $3.500. E s 
de dos pisos y en el bajo hay establecimien-
to. Informes: Monte 3, de 8 a. m. a 2 p, m. 
14093 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T UNA 
maneajdora para una familia residente en 
un central do Oriente, con sueldo de 4 y 3 
centenes, respectivamente, pasajes pagos; 
informarán on Oficios núm. 23, a lmacén, de 
1 a 6 de la tarde. 13947 10-80 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
XEOOCIO. E N C A L Z A D A PRÓXIMA: 
tengo 6 casas, dos plantas, modernas, ga-
nando 90 centenes mensuales por ausentar-
se, $28,000. Dejo mitad 7 por '00 tiempo 
largo" Lake, Prado 101, A-n.iOO. 
C 4167 4-3 
R O L A R E S D E L V E D A O O . E N GANGA, A 
$fí Cy. metro, se vende un solar de es-
quina a raizada o Ima. Se venden 3 en la 
linea de 9. espléndidos; 2 fronte al para-
dero del tranvía, propios para café y fon-
da; informes. 7ma. y 10, altos, González 
Pérez, de 9 9. 1 y de S^a 8. 
13910, '" 3-29 
NEGOCIO D E G R A N P O R V E N I R 
Por tener que ir a E s p a a ñ su dueflo se 
vende una acreditada fonda y posada, cer-
ca de los muelles y paso de inmigrantes; 
tiene vida propia por au gran clientela y 
módico alquiler, hace cincuenta pesos de. 
venta que puede praefioar el comprador y \ 
le quedan seis más de contrato; informan 
en Oficios núm. 11. puesto de f í u t a s , Faus -
tino. 13892 8-29 
ELECTRICOS 
ALEMANES 
ITALIANOS Y AMERiGANn» 
A I contado y a plazos los hay en i 
sa B E R L I N , de V i l a p l a n a y ^ r J a Ca-
S. en C , O 'Re i l ly n ú m . 67. te léfono 
4117 n u 6^ 
MOTGHE5J9E A L O O H ^ 
B U E N NEGOCIO. P E V E N D E UNA F O N -
da y posada, muy bien situada, cerca del 
paradero nuevo del Arsenal: informan en 
el Hotel Gr^n Continental. Oficios 54. 
13835 f"2» 
Al contado y a Vd.i^os, los vendo 
t izándolos , Vil laplana y Arredondo n ^ " 
11.. número 67, H a b a i a . r'6'" 
4118 0!,,,... 
DE F E B L E S V FREÍAS 
PIANOS 
T h o m a » Vita, en caoba, preservados del 
comejéo, cruzados con sordina a 70 cente-
nes Bahamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
14207 26-6 D. 
T E N G O $600.000 P A R A C O L O C A R E N 
partidas de $50 a $100,000, en hipotecas en 
esta ciudad y Vedado 7 y 8 por 100 anual. 
Lake. Prado núm. 101, te lé fono A'-óSOO. 
C 4195 4-5 
P E V E N D E UNA B t M K A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, «n Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
13038 26-10 N. 
V/CUTO D I N E R O 1« N U I P O T E C A 1 V.S-
de el 7 por 100 y 8 por 10.1 en la c iudal 
y sus barrios y sobre fincas rúst icas . Lake, 
Prado núm. 101. t e l é fono A-.5510, 
C 1018 8-38 
F I N C A D E CAMPO, P R O V I N C I A D E L A 
Habana. Doy dinero en hipoteca con poco 
interés . Habana núm. 89. Notarla Pruna 
Latté. 13849 8-28 
lenta de fincas 
y establecimientos 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Se venden 4 casas de m a m p o s t e r í a y pi-
so de mosaicos, una de esquina frente a l 
Parque, con siete habi taciones, ?4,000 oro 
e s p a ñ o l ; o t r a en $2,000, cal le 4 ; o t r a en 
$3.000 y o t ra en $1,000, s in g r a v á m e n e s , 
cont r ibuciones al d í a . I n f o r m a el doctor 
Castro en dicha c iudad. 
C 4015 8-29 
BUEft RjEOOGIO 
E n una Vi l la cercana a esta ciudad e im-
portante, se vende por tener que marchar 
a la Península , se vende barato un esta-
blecimiento de ropas y sas trer ías , con más 
de 30 años dp fundado. Paga poco alquiler 
y tiene bastante venta. Para informes: 
Arturo Gómes:. San Ignacio 75. altos, anti-
guo, de 10 a 12 "a. m. y de 5 a 7 p. m. 
14192 5-6 
A UNA C U A D R A 
de Luyanó y de Henry-Clay. vendo tres 
casas nuevas de mamposter ía . azotea y ce-
mento, alcantarilladas. Dueño . Obrapía nú-
mero 36 A. 14203 í-6 
CASAS E N V E N T A 
E n Neptuno, Consur^ffo, Manrl.'iue, San 
Nico- , Campanario, Lealtad Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José , Animas, J e s ú s Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, dé 
1 a 4, ouan Pérez. 12999 26-9 N. 
Casas Chicas Baratas 
Se venden cuatro casas de madera, en el 
Cerro, separadas o juntas, con Instalación 
sanitaria moderna y entroncando al alcan-
tarillado. Precio, reconociendo $250 de hi-
poteca si se quiere, una $750, otra $900, otra 
$750 y otra $700. comprAndo!,if; todas se 
hace un descuento, producen verdad $53 oro. 
Informarán en Monte núm. 271, antiguo, 
Gottardi. ' 13857 8-28 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, S E 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
E n la misma calle, entre D y E , V i l l a V i -
dal, informan. C 3982 30-20 N. 
V E N D O UNA CASA E N C A L L E L A G U -
nas, 2 cuadras de Gallano, con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, patio, co-
cina, cuartos de baño e Inodoro, suelos de 
mosaico y toda de azotea, menos la sala. 
Gana 5 centenes, $2.800. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 6. 14097 4-4 
S E S O L I C I T A UNA S A Y E R A Y UNA 
chaquetera, para coser de moda; pues han 
de estar acostumbrados a trabajar en ta-
ller, sor largas y buenas, en su labor y 
persona; se da el almuerzo, se paga muy 
bien la pieza, y el trabajo es de 7 a 6. Cam-
panario núm. 18. 14052 6-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o ma.nejadora, 
teniendo quien responda por ella. Egido 13. 
15003 . 4-S 
ÜNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse con buena familia; sabe 
coser bien de modista y para limpiar a lgún 
cuarto, es buena, y trabajadora; no se co-
loca menos de 4 centenes. Palacio de Car-
neado, cuarto núm. 18, Vedado. 
14000 „ 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de haber dado a luz, la re-
comiendan tres médicos de los mejores de 
la Habana y dos casas donde ha estado; 
dirigirse a Belascoaln núm. 1, cuart núm. «. 
• 14063 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para crlaJa de mano o para cuar-
tos; sabe cumplir con su ob l igac ión: tiene 
recomendaciones y quien responda por ella. 
Cscobar 15». 14004 4-3 
S E S O L I C I T A N 
en las Canteras de Ca-
rnea, Estación de Jamai-
ca, línea de la M Havana 
Central," 50 trabaiadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos los 
días del año. Barracones 
nuevos y gratis. 
T. L Huston Contracting Co, 
Habana 88.—De 10 a 11 y 8 P. M, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera en casa particular o 
establecimiento, no duerme en el acomodo. 
Lampari l la 35, altos, entrada por Compos-
tela. 14005 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS SOLÍCITA CO-
locars- una joven peninsular con buenai 
referencias. Ayes t erán núm. 2. 
14015 4-3 
UNA K X C K I . K N T E C R I A N D E R A P E N I N -
sular. desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante, de cuatro meses: teniendo 
quien Informe de ella; puede verse su niño. 
Real núm. 135, Ceiba de P. Grandes. 
14016 4-8 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA FIN'CA-
| una caballería, en Lucero, finca " E l Rosa-
rlo," con árboles frutales, muchas siembras, 
cercado para mil gallinas; renta $25 Cy. 
Informan en la misma. 
14086 8-4 
B A R B E R O S . P O R MUY POCO D I N E R O 
puede usted ser socio de una barbería, 
situada en punto céntrico, con mucha mar-
chanterla. Razón. Angeles y Estre l la . Mue-
i blerla. de 11 a 12. 14037 4-3 
E N $2.000 C Y . 
vendo dos casitas nuevas y terreno anexo 
en J e s ú s del Monte. Obrapía 36 A. 
14202 4-6 
S E V E N D E L A F E R R E T E R I A " L A S u -
cursal, en Guanajay; Informan en la mis-
ma, o se admite un socio. 
14058 4.3 
A T E N C I O N . S E V E N D E UNA B O D E G A : 
se garantiza un diarlo do 35 a 40 pesos, se 
deja dinero sobre la misma; sólo se vende 
por asuntos de salud. Informes. Primelles 
y Daoiz. Cerro. Reparto L a s Cañas, car-
nicería. Victoriano Cueto. 
14108 8.4 
H E N R Y - C L A Y 
Dos terrenos frente a la fábrica de taba-
cos de 10 metros de frente. $3,500 y $4,000 
Cv. Informan en Obrapía núm. 36 A. 
14201 4-6 
GANGA. L I N D A CASA P O R T A L . PALA, 
saleta, dos cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea. $2.000 Cy. Otra tres cuartos. $2.600 Cy. 
Lake. Prado núm. 101. A-5500. 
C 4166 4.8 
J E S U S D E L MONTE 
Esquinas para fabricar: Calle de Rodrí -
guez y Reforma. Santa Ana y Reforma. F á -
brica y Compromiso; informes. Obrapía nú-
mero 36 A. 14200 4-6 
V E N T A D E CASAS 
Gervasio, Villegas, Animas, Dragones, 
Perseverancia, Amistad. Luyanó; Informes. 
Obrapía 36 A. 14199 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O . UN 
joven de color, en la Habana o fuera; dirí-
jase Calle 18. 29 A, Vedado 
14014 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad, en casa de moralidad 
para manejadora o criada de manos. Amar-
gura núm. 52. altos. 
14013 4-3 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o de criada de manos; tiene 
buenas referencias. Gloria núm. 84. 
14018 4-3 
4133 Dbre -1 
UNA MADRILEÑA D E M E D I A N A E D A D 
lesea colocarse de cocinera en casa de co-
rierefo; tiene quien informe de ella. San 
los* núm. 115. antiguo. 
14009 4.3 
UNA J O V E N D E C O L O R A C O S T U M B R A -
la a servir en casa particular, desea colo-
rarse para la limplesa de los cuartos y ves-
tir s eñoras ; no sirve mesa, ni hace man-
Vanos. Sitios 55, moderno, alto*, cuarto 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para una señora sola en la Ha-
bana: tiene buenas referencias; informan 
en San Lázaro núm. 97, puesto. 
14020^ 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas o manejadoras, 
una no duerme en la colocación, entiende 
de cocina. Tienen referencias. Aguila 
116 A. cuarto núm. 145. 
14022 4-t 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una jove-i en casa for-
mal: in formarán: Suárez 13. 
14023 | - S 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera de media leche, ga-
rantizada: tiene quien la recomiende: In-
forman en Calzada de Concha núm. 35, 
cuarto núm. 6. 1 4024 4-» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano: no duerme en 
la colocación y tiene referencias: informan 
en San Lázaro y Cárcel, carnicería . 
1402S 4-1 
UNA MUCHACHA E S P A D O L A D E 14 
años, desea colocarse de manejadora o pa-
ra ayudar a los quehaceres: es l ista y tie-
ne qul«n responda por ella; Monte y Ange-
les, cuchil lería 14085 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad: saba cocinar 
a la criolla y a la española , en casa par-
ticular o de comercio; Informan en Suárez 
núm. 22. sastrer ía . 14036 4-S 
l NA BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en ca.sa particular o de co-
mercio: ,abe su ob l igac ión y tiene referen-
cias; Infocman en Gloria núm. 4, altos. 
140:9 4-3 
SOLAR ESPLENDIDO 
E n lo más alto y sano de la VIborti, re-
parto Loma del Mazo, se vende un solar 
de 17 por 40 metros. Se admite una parte 
al contado y el resto a plazos. También se 
vende el terreno fraccionado en dos solares 
de 10 por 40 y 7 por 40. Informes en Cam-
panrio y Sitios, botica. 
1418 7 10-6 
L I N D A C A S I T A C E R C A D E Z U L U E T A , 
ganando $26-50. en $3.000 oro, moderna, 
azotea y mosaicos, sanidad. Lake , P r a -
do núm. 101, A-5500. C 4168 4-3 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2. a una cuadra de 17, una 
hermosa casa con j j rd ín , portal, sala, sa-
leta. 6f4, gran comedor, cuarto de baño e 
Inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaico, sin gravamen. Ultimo precio. 6.000 
pesos. Espejo, O'Reillv 47, de 3 a 6. 
14041 4.3 
BOMIRieO GARCIA 
VENDÜJ V COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A I I L E . C I M I E N T O S 
D i n e r o en hipoteca con módico I n t e r é s . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
4120 Dbre . - l 
EN MANRMUE 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
recibidor, 3|4, comedor, servicios, alto lo 
mismo, renta 19 centenes, libre de grava-
men, precio, $12.000. Progreso núm. 26. de 
1 a 4, Juan Pérez. 14182 4-6 
E N P I C O T A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, servicios, alto 
lo mismo, renta 22 centenes, libre de grava-
men. Precio $14.000. Progreso núm. 26. de 
1 a 4. Juan Pérez. 
14181 4-C 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios, alto 
lo mismo, renta 9 centenes, libre de gra-
vamen. Precio $5,300. Progreso núm. 26. 
de í a 4. Juan Pérez . 
14180 4-1 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, ron 
sala, saleta y tres cuartos, servicios, alto 
lo mismo, y dos cuartos en la azotea, libre 
de gravamen, renta 18 centenes. Precio 
$12,000. Progreso 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14179 4-8 
E N P I C O T A 
Vendo una casa de alto, moderna, renta 
13 centenes, libre de gravametj. Precio 
$6.«no oro español . Progreso núm. 26. de 
1 a 4. Juan Pérez. 
14178 4.J 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
quincalla, billetes y cambio, gran porvenir, 
ventas $18. ganancias al mes $225. Se ven-
de en $800. También se admite a plazos. 
Su dueño, Prado 119. Tel . A-8889. A. del 
Busto. 13981 8-1 
S E V E N D E T'N PIANO V UN J U E O O D E 
sala completo, lo mejor que se fabrica en 
Inglaterra; solamente tiene seis meses de 
uso. Estos muebles costaron $2.500. en Lon-
rlroc; y son para personas de guato. Consu-
lado número 124, antiguo. 
14101 4-4 
H A C E N D A D O S 
Se vende barato y se •'•mr^fra en »i 
Un tacho de 10 pies con 6 s e r p e n ü n 3 ' ^ 
plataforma. Una de bomba de invecclA8 9 
rechazo, aspira por 12 v empelo por m r 
bombas dúplex, de prestan, para ^ 
calderas, de todos tmrañcs . r)0,' 0"^nía» 
B & W de 250 caballos ra-ln una y 
juegos centr í fugas . Tornos, taladros â ;0•", 
leas, eje^ colgantes etc. Informa: Uón^Ix 
Leony. Lonja del Comercio 216. liaban 
s-ac 
PIANO 
traído por una familia americana de New 
York: costó $450 y se da en 30 centenes: 
tiene banqueta y aisladores: O'Reilly nú-
mero 96. barberaí. 1 4055 8-3 
S E V E N D E UN B U E N PIANO F R A N C E S 
de media rola, flamante y un buen "armo-
nlum" francés; para verlos en Prado nú-
mero 34. altos. 13815 15-27 N. 
A* precios razonables en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obranla. 
4124 Dbre,-1 
PIANOS NUEVOS 
Acabados de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afínan y arreglan 
toda clase de planos. 
VIUDA E HIJOS D E C A R R E R A S 
Telé fono A-3462, 
26-9 N. 
Ag-uacate núm. 53. 
13012 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
Un automóvi l nuevo, acabado de recibir 
con todos los accesorios necesarios. Se 
garantiza por un año. Precio m^y bara-
to. Salas y Hermanos; San Rafael 14, a l -
macén de pjanos. donde se puede ver. 
13926 8-30 
c a s 
DE PITONES, 
CENTRÍFUGAS Y ROTATORIAS 
a p rec io , sin competencia y garantizadas 
Bomba y M o t o r de 150 galones por hora 
$110. Bomba y M o t o r de MO galonep por 
hora. $125. B E R L I N , O 'Re i l ly n ú m . 67, te-
l é f o n o A-3268. Vi laplana y Arredondo 
s pn r ' 
r>bre.-l 
S. e  C 
4115 
M I S C E L A N E A 
A R S 3 L E S FRUTALES 
12 Manzanos, Melocotones o 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, 
Pacanas a $3-50; 12 Granados 
$4-00; 12 Castaños , Nfaperos, Av 
gales o Cerezos a $4-50; cien 
fresones $3-00.. Porte G R A T I S 
punto de Cuba al recibo de su 
moneda oficial. Juan B. Carr i l ! 
res núm. 11. 13852 
Hig-ueras « 
Perales o 







D E S A L V A D O R C O R R A L 
Nueva de Patr ia y Zequelra, teléfon» 
A-6897. Cerro. Se venden plantas y fio-
res de todas clases y se hacen toda cla-
se de trabajos y decoraciones pertenecien-
tes al giro. 13109 26-12 N. 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas 7 perslan»» 
de cedro caai nuevas. Se dan medio regali-
das. También h..y 14,000 tejas franccBas / 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra duia y otn 3 efectos Infanta y S«n 
Martín. Teléfono A-2712. Cuba 79. 
4129 Dbre.-l 
AUTOMOVILES sin Yaibulas 
«MINERVA." ( L A S I L E N C I O S A ) 
Acaba de llegar un coche de esta marca, 
con elegante carroserfa T O R P E D O , de 16 
a 20 H. P., ruedas de alambre y una de i 
repuesto, doble encendimiento, stapontlns, 
fundas, sirena, contador ki lométr ico , faros 
y linternas de primera clase. Se vende a 
precio ventajoso. Se puede ver en Empe-
drado núm. 5, apartado núm. 285. 
13870 g.28 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S E V E N D E UN 
breck de cuatro asientos, sin haberse usa-
do. Se da barato por necesitarse el lo-
cal. J . Ceulino, Cuba núm. 52. esquina a 
Empedrado, de 2 a 5. 
13508 15.21 N. 
• NUESTROS R S P B N T i m EXCLUSIVOS • 
J p a r a los A n u n c i o s Franceses, i 
^ Ing leses y Suizos son ios £ 
: S R E S L M A Y E N C E & C I E : 
í 9, Rué Tronchet — PARIS * 
D S ZJO S U S N O 
E L . Ü E « J O R 
S A N T A L M O N A L 
D E A N I M A L E S 
S E M E N T A L 
criollo, legitimo de silla, excelente cami-
nador, 7 y medias cuartas, 7 años, precio-
so corte; puede experimentarse en un via-
je de 20 leguas. Se vendé. Calle 8 n ú m e -
ro 19 !, t léfono F - l 860. 
1 4000 6-4 
M A Q U I N A R I A 
C U R A C I O N 
F l u j o » antiguo» 
todas 
R m o n o a 
Laboratorio» MOflAL 
NANCV (Francia). 
G. D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A.2474. 
4086 Dbre . - l 
E L P I D I O L L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado. I n -
dustria. Consulado. Amistad, Reina, San 
Miguel. San Lázaro, Gallano, Monte, Neptu-
no y en varias calles más. desde $3,000 
hasta $100,000, Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100 s e g ú n 
lugar. OVRellly 23, de 2 a 5. Tel . A-69ol. 
13584 26-'''' 
A V I S O 
L a o f e r t n de v e n t a de Ion Ro-
l a r e » en l a ( ' « I z n d n de L a y a -
n « p r ó x i m o n T o j o , a p i n z ó n , 
d e v o l v i e n d o e l d l n r r u ni e l r o m 
p r a d o r m u e r e , <-oni«-nzA e>n N o -
v i e m b r e 10 y t e r m i n a en n i -
e l e m b r e 31. P a r a de ta l l en a c u -
da a Obi spo n A m . 8V. o a C n -
bn nAm. 31. >o debe c o m p r a r -
se nnlar a l i enno en n i n a A u r e -
p a r t o fia c o n o c e r laa v e n t a j a n 
nln p r e c e d e n t e s de é a t o s . 
E N L A MEJOR CUADRA D E L A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de canter ía , -2 rejas, gran sala y gran sa-
leta. 5 4 grandes, cuartos de baño y de Ino-
doro, gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaicos; gana 9 centenes, $5.600. Espejo 
O'Reilly 47, de 3 a 81 
14214 4.6 
D E S E A C O L O C A R O T UXA SEÑORA P K -
ninsular de oooinera: cocina a la e spaño-
la y criolla, teniendo r-ferenrias; no se ad-
miten tarjetas; informan en Sol núm 86 
ant^uo. 14040 4-4 ' 
E N LA MKJOR C U A D R A D E APODACA, 
cerca de Su&rex, vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo Independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, baño e ino-
doro, patio y dos rejas. E l alto Igual, esca-
lera de mármol, tres huecos. balcOn y de 
azotea. Gana 17 centenes, $n.2on. Espejo 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
" ' ' M 
OANOA SE VSÑDB E N $2.900, TNA C A -
sa en la calle de Alambique casi esquina 
a Misión, con S|4 altos y .",4 Lalos, con 
6 de frente por 24 d^ fondo. Su dueño en 
Aguila 239, casi esquina a Monte. 
4-g 
C 4034 14-30 N. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS CONTA-
doras casi nuevas, de la mejor marca: es-
tán completas y tienen lodos los adelantos 
dándose muy baratas; hif. r . T r o c a d e r o 
y Galiano. vidriera de tab !c G a r d a 
14136 4.5 
V E N D O M A Q U I N A R I A USADA, UN HO-
tel, un café, una vidriera, una bodega, una 
fonda, arriendo una finca de seis caballe-
rías, en Artemisa, en $300 al año; Drago-
nes 16. Roque Gallego. 
14118 i 4 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
de fama universa], "A , E , G . , " desde 
V2 a 10 caballos. G. Sastre e Hi,j3, 
Aguiar número 74. 
c 4174 SLA 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los fabricantes más afamados .le 
Europa y Estados Unidas. G. Sastre 
e Hijo, Acular 74. 
c. 4173 S 8 4 
y Grajeas de Qibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS BE LA SANORE 
| Productos Terdaxleros facllmento toler;>co»| 
por el ostótnago y loB lnt«5ilsos. 
gr.ljtnse lái flrmti dsl 
| E T O I B E I I T r d a B O U T l O N Y , rtru44dM.| 
Prescritos por los primeros méiicos. 
DK8COHPÍKSS QU l A B IMITACION»» 
f TOS 
A 
S E V E N D E L A CASA T R O C A D E R O J T 
entre Gallano y San Nlcodás. Informes-
Mercaderes 20, Café de * a 4. 
13583 15-22 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos doi>Keys con Válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor- las mejores romanas y 
i-Hsculas de todas clases para establee-
mlentos, ingenios, etc., tubería, fiuses. plan-
chas para tanques y df.más accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2960 Apar 
tado S21. T e l é g r a f o ••Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 lB«-26 3\ 
E N E U V E D A D O V E N D O S O L A R E S B l E X 
situados, casas de $2.300 de 4. 5. 6, 7, 8 9 
10, 11, 14 y 15 mil pesos; tengo buenos ne-
gocios, urge la venta; Gerardo Maurlz 23 
esquina Baños, v í v e r e s , . Vedado 
13592 15-22 
GANGA VERDAL». S E V E A D K E L C A -
fé y cantina de la calle Cuba esquina a Luz 
Se vende por asuntos familiares y se da 
por la mitad de su valor. Informes en la 
misma a todas horas. 
13941 6-30 
S E V E N P E E N L A C A L L E 8 KNTKP: 15 
y 13 y en la calle 15 entre 8 y lo. solares 
di- 18 metros de frente ,)or .''«J de fono». ii»>i 
lado de la brisa, sin corredor; informarán 
en AmLstad uúak >*»- l i M J I C - ^ 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l rrotor mejor y más barato para os-
-racr el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier altura. E n venta por Franclaco 
Aniat >' Compañía. Cuba núm. 60. Ifabana. 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más encaves y las 
más económicas pars alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos las usos 
Industrmlc- y Agr íco las . E n uso en la I s -
ia hace más de treinta y cinco año». E n 
venta por F . P, Amaí y Ca.t Cub» núm. 60. | 
lir.bana. • I 
CATARROS 
antiguos y reciente» 
T SES, B R O N a u m s 
C ü K A X > O f i S radloatmeot» 
S O L Ü G t ó N 
P A t m i l B E R a E 
qne p r o c e r » 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y pr<Mwnr* d» i» 
¿9 ' i : Isfe719«¿)dc» oes ttinlUa fe r " 
"áotloo.Do tediísdd 
Prtíes da lo» puf 
aclbariescamónsi i 
itd.. con otí>'o ««o M 
iso turtía ott bsíorsa 
La APdbiK^ OAVÍO no P*fiJ,2SS 
ni náuiivaa, di oóMeoi. f';'»»' 
bfóiciíjir&rBé oltj !ncei:yBBíont« •» 
IrtiiJleo Raetó que PB reítuiKO'C*8 
Mfínaltt ieato lac ' ÍICIOBSS. 
